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SERVICIO PARTICÜLAR 
O f ^ R l O D B L»A M A R I N A . 
1P> J ^ N JSL. 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 23. 
JURA DE BANDERAS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
verificado el juramento á las ban-
deras de los reclutas incorporados á 
las filas del ejército últimamente en 
esta Corte. 
Para este acto han formado todas 
las tropas de la guarnición, habiendo 
recibido el juramento á los nuevos sol-
dados el General de División don Ra-
món Echagüe y Méndez Vega. 
MISA 
El Obispo de Sion ha celebrado 
una misa de campaña, á la que asistió 
la Familia Real, el Gobierno y las 
Autoridades civiles y militares. 
Un numeroso público ha presencia-
do esta hermosa fiesta. 
Se dieron vivas al Rey y á ia Reina. 
U N A ESCUADRA 
Ha fondeado en Cádiz una escuadra 
inglesa. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
REUNION DE 
BUQUES DE GUERRA 
Norfolk, Abril 23—Se están reu-
mendo en la rada de Eaanpton Roads 
veinte y cinco acorazados y cruceros 
de los Estados Unidos para recibir á 
los buques de guerra extranjeros que 
vienen á dar mayor realce á la expo-
sición de Jamestown que se inaugura-
rá el viernes 26 del actual. 
Espérase que llegarán á tiempo pa-
ra la apertura de la Exposición, cua-
tro buques de guerra ingleses, dos ale-
manes y dos austríacos; más adelante 
llegarán varios otros de distintas na-
ciones-
REVISTA N A V A L 
Llegará ©1 Presidente Roosevelt á 
Hampton Roads, el viernes por la ma-
ñana y antes de desembarcar pasará 
revista en el yate 'May Flower" á to-
dos los buques que se hallen en dicha 
rada. 
GABARRA NAUF R AGA 
Pentwiater, Michigan, Abril 23— 
Han sido arrojadas á la costa del la^ 
go, cerca de aquí, los restos de una em-
barcación náufraga, que parecen pro-
ceder de alguna de las gabarras que 
se emplean en el lago para el trans-
porte de maderas, temiéndose que sea 
la "Arcadia", que salió de Manistee, 
el 12 del actual, con diez y siete tripu-
lantes y de la cual nada se ha sabido 
desde aquella fecha. 
PROPAGACION D E L INCENDIO 
Tolón, Abril 23.—El fuego que se 
inició esta mañana en el arsenal de 
este puerto, adquirió más tarde pro-
porciones enormes; después de des-
truir un gran número de almacenes, 
atestados de toda clase de efectos, es-
tá amenazando ahora propagarse á 
los edificios cercanos, muchos de los 
cuales son casas particulares, situa-
das fuera del arsenal. 
DESGRACIAS PERSONALES 
Al derrumbarse un muro resultaron 
heridos un gran número de obreros, 
de los cuales treinta se habían extrai-
do ya de los escombros y llevado al 
hospital á la hora de telegrafiar. 
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S E R V I C I O R E S T A U R A N T 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable p01. SUÍ;5 vinos. _ Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A K A F A M I L I A S 
¿ L F R E J D O P E T I T , Propietar io . l y j R E I L L Y 1 4 . \ Teléf. 781 . 
^ Establecimiento de Camisería en general Antigrua casa de Solis, de 
\ ' B R K Y , calle H a b a n a 75 . — Recibe constantemente de los centro» de la moda 
¡as flitimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
E L P A R T E N O S , Obispo 1 
P a r a g f i a s I n g l e s e s 
Agente fiscal del Gobierno de la República de fub'. para el pasto de los chemes del Ejórcito Lbdor. 
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LAS PERDIDAS 
Las pérdidas se elevan á varios 
millones de francos. 
FUEGO DOmNADO 
A las tres de la tarde qu&dó domi-
nado el incendio y aun cuando haya 
sido crecido el número de heridos, 
ninguno de ellos lo es mortalmente, 
por lo que no ha habido ninguna de-
función que deplorar. 
D e la noche 
LA REINA VICTORIA 
Madrid, Abril 23.—La Reina Victo-
ria acompañada de ia Reina María 
Cristina, asistió hoy á la ceremonia de 
la jura de la bandera por los reclutas 
y llamó mucho la atención su aparen-
te vigor y aspecto de buena salud, 
siendo tan próximo su alumbramiento. 
Después de la jura, la Reina Victoria 
dió con el Rey un paseo en coche por 
el parque del Palaci<^ Real. 
hA PESTE BUBONIOA 
Aseguran los periódicos de la tarde 
que el Ministro de Marina ha recibi-
do del capitán del puerto de Cartage-
na, un despacho diciéndole que la pes-
te bubónica está haciendo grandes es-
tragos en aquel puerto y que trescien-
tas personas atacadas de dicho mal 
han sido enviadas al hospital. 
PEESO POR ENCUBRIDOR 
Nueva York, Abril 23—El corredor 
Bennett en cuyo escritorio se hallaron 
los bonos que se dice fueron robados 
por el empleado Douglass de la North 
America Trust Ca-, ha sido preso tam-
bién bajo la acusación de ser encubri-
dor de ladrones. 
VENGADOR DE SU HONJIA 
Lynchburg, Virginia, Abril 23.— 
El ex juez Lowáng, después de oir la 
confesión que le hizo su hija de que 
un tal Theodore Estes la había narco-
tizado y abusado de ella, recorrió ociho 
millas en bu¿ca de éste y habiéndole 
encontrado, le mató de un tiro, sin 
permitirle que le diera explicación al-
guna. 
ERUPCIONES ^VOLCANICAS 
Santiago de Chile, Abril 23.—Conti-
núan las erupciones en toda la región 
sur de esta república y la ciudad de 
Valdivia está totalmente cubierta de 
cenizas. 
' INCENDIARIOS EN CAMPAÑA 
Tolón, Abril 23.—Las autoridades 
de esta plaza están convencidas de que 
el fuego que destruyó hoy el arsenal 
de este puerto, ha sido obra de incen-
diarios. 
CORREO ROBADO 
Sebastopol, Abril 23.—Una parti-
da de ladrones armados asaltaron el 
correo y después de poner á los em-
pleados de dicha oficina en la imposi-
bilidad de defenderse, se apoderaron 
de $5,000 que había en la caja y se es-
caparon. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 23.—Resultados 
de los partidos'jugados hoy: 
Liga Nacional. 
New York 4, Boston 2. 
Chicago 4, Cincinnatti 3. 
Pittsburg 7, St. Louis 5. 
Liga Americana. 
Detroit 7, St. Louis 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intwéa, 
X0U|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.3[4 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡7., 
banqueros, á $4.83.35. 
Cambios sobre Londres á la yista, 
banqueros, á $4. 86.40. 
Cambios sobre París, 60 d.|vM ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 ban-
banqueros, á 95.1jl6. 
Centrífa^a, w L 96, en plaza, 
3.76 á 3.13jl6 cts. 
Centrífugas, número 10, f»1. 96, cos-
to y flete á 2.7 [16 cts. 
• Mascabados, polarización 89, en pla-
$9.15. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Se han vendido hoy 135,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.45. 
Londres, Abril 23. 
Azúcares centrífugas, ppl. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaaj 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 85.3¡4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1¡2 
por ciento. 
Rent.. 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
París, Abril 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
(Special to Diario) 
BRITISH SQUADRON AT CADIZ 
Madrid, Aprií 23d.—Itis reported 
from Cádiz that a Britisli Squadron 
lias arrived there. 
By Associated Press 
PLAGUE RAVAGES I N SPAIN 
Madrid, Apri l 23d.—The evening 
newspapers here assert that the Minis-
ter of Marine has received a telegram 
from the captain of the port of Car-
tagena announcing that the bubonio 
plague is ravaging there, 300 persona 
having been already sent to the hos» 
pital. 
TOULON'S BIG FIRE 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS* DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarfle. 
97 á 9 7 X V 
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Toulon, April 23d.—The fire whieli 
broke ont here at the Arsenal this 
morning has assumed alarming propor-
tions. Tlie lo»? in the Arsenal 
amount already to many millions of 
franes, and outisade the Arsenal man1^ 
prívate residences are threatened. 
(LATER) 
The falling walls of the buildings' 
in fíames have injured many workmen. 
Thirty have been already taken to the 
hospital. 
( I jATBR) 
The fire is now under control, 
fatalities are reported. 
No 
THE ' 'ARCADIA" A WRBCK 
Pentwater, Michigan, April 23d.—• 
Wreckage cast on the beacih here indi-
cates the loss of the lumber barga 
- — 
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SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 TJ. E. Cy. 
Seguros en vida,, (Obligraciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de obligaciones á loces. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y ios beneficios sociales son 
distribuidos entre todos lós asociados, en las épocas designadas. 
is m e j o r e s c i g a r r o s q u e h o y s e f u m a n s o n l o s d e 
G i L O S A LOS G O I Í I I I M S 
C X T ^ A 0 ^ 0 3 I N A R ¡ 0 @ 
N EN CASI TODAS LAS CAJETILLAS. 
í í á m e r o 
Los cuatro últimos discos de este fa-
moso tenor "TRISTE RITORNO" 
" L ' I D E A L E " " L A AFRICANA" (ó 
Paradiso) y el CUARTETO DE "RL. 
COLETO". 
La nueva é incomparable 
3? 
último modelo de la Víctor TalkingMa* 
chine Co. Un Gramófono VICTOR, 
completo, con la bocina y albums para 
150 diiftos, enteramente escondidos en. 
un lujosísimo escaparate de caoba. Ua 
gran instrumento musical. 
SE ACABAN DE RECIBIR Y SH 
H A L L A N DE VENTA EN L A L O -
CERIA 
VICTOR TOTEOLA, abierto 
PKLXIO $200 Cy. 
de M. HUMARA, S. ea C. 
Víctor Distrilntors & CoíoisMa Joters. 
MURALLA 85 y 87 -APARTADO 508 
TELEFONO 15046—HABANA. 
Con e l objeto de f ac i l i t a r á los tenedores de nuestros 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que t e n í a m o s seña lado , pudiendo. por lo tanto, redi-
mirse nuestros CUPONES y V A L E S 
h a s t a el S O del c o m e n t e m e s 
E n n u e s t r o D e p a r í a m e n í o d e P r e m i o s 
Z n l u e t a , 10? H a b a n a . 
ó en nuestros depósi tos en el inter ior . 
Habana l9 de A b r i l de 1907. 
M e n r y GSay a n d B o o k & GO. b i t d . 
H c a v a n a G o m m a r o i a l G o m p a n > 
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"Arcadia". She is missing with a 
orew of sixteen on board, sincc slie 
left Manistee on April 12th. 
J M I E S T O W N E X P O S I T I O N 
Norfolk, April 23d.—Twenty five 
American battleships and cruisers are 
«ssembling at Hampton Roads to 
r^eeive the visiting foreign warships 
caming to the Jamestown Exposition, 
•wíhic'h opens Friday, Apri l 26tli. 
Four English, two Germán and two 
Austrian warábips, besides some othíirs, 
are expected for the opening of the 
ceremonies. 'Othere wiU arrive iater. 
Tbe President will review the entire 
line of warships from bis yateh the 
"Mayflower" before landing on Friday 
morning. 
TOUJjON'S f i b e 
INiGENDIARIEiS WORK 
Toulon, April 2M.—^Tbe Authorties 
here are conrinced that the fire has 
•been set on by incendiarles. 
ÍFATHER AíVOE-NOÍES 
HIS DAÜOHTER 
LyncbbTirg, Virginia, Apri l 23d.— 
Ex-j-ndge Loving of this city after 
Ihaving leamcd yesterday from bis 
idaugbter's own confession that a man 
named Theodore Estes had drugged 
•and assamlted her, drove eight miles 
dn search of Estes and finding him shot 
and killed him dead after refnsing to 
!hear any explanation. 
[Vm/CAíNIC ERUPTvEONS 
W C H I L E 
Santíaígo de Ohile, Apri l 23d.—Vo'l-
canic emptions continne on tbe sou-
ithern part of Ohile. Tlie town of 
[Valdivia is covered witb. as'bea. 
BROKER ARRESTED 
New York, April 23d.—nTlie broker 
Dennett in whose rooims were found 
ithe bonds alleged to bave been stolen 
by Doiiglas a clerk pf a Trust Cottn-
pany, has been arrested nnder the 
charge of receiving stolen property. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Abril: 
Mayo. 
S E EürK'£ÁN 
—Mobila,. MobiJa. 
24—Gotthard, Galveston. 
24—Morro Castle, New York, 
24—Celedonia, Hamburgo y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
27— Ghalmette, N. Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
. 29—México, Veracruz y Progreso. 
1—Havana, N. York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— F. Bismaxk. Hamburgo 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso XII I , Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
5— Pureto Rieo. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Montexey, Veracruz. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
4—Thurland Castle, Amberea. 
14r—La Champagne, Veracruz. 
14r—M. M. Pinillos, New Orleans. 
15—Lugano, Liverpool y escalas. 
Abril: 
Mayo: 
24— Mobila, Mobíla. 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27—Morro Castle, New. York. 
29̂ —Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
1— P. Bismaxk, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y oséalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—León XII I , Corufia y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
4— Havana, New York. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veraeiniz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
10—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
14— Albingia, Canarias y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDEAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos les 
lunes, álas 5 da la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Abril 23 de 1907. 
Azúcares.—Con motivo de haber 
subido otra fracción en Londres la 
cotización del azúcar de remolacha, 
los refinadores americanos han sali-
do de su anterior retraimiento y de-
mostrado deseos de operar para el 
mes de Mayo, principalmente, 
como los vendedores aceptaron sus 
ofertas, se hicieron grandes ventas 
que suman en junto 135,000 sacos. 
En esta plaza quedan á la espectati-
va tanto los compradores como los 
vendedores. 
Cambios,—Sigue el mercado con de-










Londres 3 drv 20.1i8 
<* 60 d[V 19.oi8 
Paris, Sd^v 6.1 {8 
Hamburgo, 3 d[V 4.1(8 
Estados Unidos 3 d{V 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d¡v 4.114 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual. 
Monedas e ntranjeras,—£>e ce tizaa hoy 
como sigue: 
Breen baeks IO.IiS 10.3 [8 
Plata americana 
Plata española 97 97.^4 
Acciones y Valores.—El mercado 
rigió quieto durante la mayor parte 
jdel día; pero cerró algo más animado. 
Cotizamos: 
-Banco Español, 93.3|4 á 94. 
Bonos de Unidos, 113.1|3 á 116. 
Acciones de Unidos, 111 á 111.1|8. 
Bonos del Gas, 111.112 á 112.1|2. 
Acciones del Gas, 110 á 110.7|8. 
Hav. Elec. Preferidas, 77 á 80. 
Hav. Elec. Comunes, 33 á 33.1|2. 
: Deuda Interior, 90.314 á Í00. 
Hav. Central Bonos, 72.1|2 á 73. 
Acciones del Havana Central, 23.1|2 
% 24 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
Bá durante las cotizaciones, las si-
guentes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 111.1|8. 
200 acciones F. C. Unidos, 111. 
100 acciones Banco Español, 94. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Terminando la molienda. 
Han acabado de moler en estos 
días, los siguientes centrales 
En Matanzas, "Luisa" y Porvenir," 
En Cienfuegos, "Parque Al to" y 
"San Cristóbal." 
En Sagua, "Resulta", "Caridad", 
• 'Corazón de Jesús" y "Macagua." 
En Caibarién, "Orozco." 
En Santiago de Cuba, "San Sebas-
tián." 
En Manzanillo, "Sofía." 
En Guantánamo, "Santa María." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck." 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de la Coru-
ña el día 20 del actual. Se espera en 
este puerto sobre el día 1 de Mayo 
próximo. El mismo día saldrá para 
Veracrúz y Tampico. Dicho vapor 
trae 148 pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Pr.ra Homburgo j escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CeeJie, oprHeilbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L. V. 
Place. 
Para ISTeTF York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo' y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Pa.ra Cayo Hueso y Tampa, vap. america-
no Olivette, por Gr. Lawton Cbilds y comp. 
25 barriles 
149- pacas y 
295 tercios tabaco 
276 bultos provisiones y otros. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y comp. 
195 tercios tabaco 
64,925: tabacos 
6 tortugas y 
1,417 líos cueros. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DB LA. 
M A L A R E A L I N 6 L E S A 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a. 
y 8a. clase del vapor inglés Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
su gratitud hacia el Capitán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos ellos durante la 
travesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana á 12 de 
Abril de 1907.—Ramón Alvarez, Fran-
cisco Fernández, Aquilino Fernández, 
María Arias. (Y siguen hasta 92 
firmas.) 
5715 8-16 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A E O r i 
De Veracruz y escalas en el vapor america-
no Esperanza. 
Sres. Antonio Díaz — Manuel Gil — Ea-
raón Ayestarán — Modesto Urrutia —William 
J. Wilson — José Antonio Mani :— Marino 
Estrada y señora — Manuel Rodríguez — 
Lauro Durango — José Villas Claras — Es-
téban Irazabal — Nicolás Tejero —• Clementa 
Ibañez y dos niños — Manuel Nieto —Manuel 
Dono — Basilio de León — Pedro Reyes — 
José M. Morones — Ignacio Morán — Juuián 
Purtut — Lucila Enríquez y una niña — 
Francisco Barrera Santiago Sánchez—Eloi-
sa Frainz — Juan Pérez — Severino de Die-
go — y 40 de tercera y 78 de tránsito. 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán 
Allemannia. 
Sres. Ada de Neville — Eos. Andr. Dragón 
— Albert Monich — Chandro Basterrechoa 
— Agustín Otero Martínez — Rosario Martí-
nez — José Molas — Enrique Fernández de 
Parga y 130 tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame 
ricano Olivette. 
Sres. E. S. Taylor — Ramón Bertrán — 
Mrs. A. L. Goinus y una hija — Andrés Mi-
quel y señora — W. H. Ramsucr — C. B. 
Alunt — F B. Güito, señora y tres niños — 
John Lowe —Jones y señora — E. H. Galip 
— y 63 de segunda. 
MANIFIESTOS 
Abril 22: 
Vapor francés Louisiane procedente de Am-
beres y escalas consignado á Ernest Gaye. 
1 3 7 6 
DE AMBlCRES 
A. Uriarte: 10 bultos ferretería. 
Araluce, Ajá y Co.: 11 id. id. 
Díaz y Alvarez: 2 id. id. y 100 barriles 
cemento. 
C. Valdeón: 10 bultos ferretería. 
Urquía y comp.: 4 Id. id. 
E. Pérez y comp.; 4 id. id. 
Rasines y Fernández: 5 Id. Id. 
C. P\ Calvo y Co.: 5 id. id. 
F. de Arriba: 5 id. id. y 100 barriles 
cemento."' 
D. Ruisánchez: 5 bultos efectos. 
E. García Capote: 7 id. vidrio. 
J./Fernández y Co.: 8 id. efectos. 
V. Suárez: 14 Id., ferretería. 
VilaT y Casáis: 4 id. id. 
A. Ibera y hno.: 15 id. efectos y 850 
barriles cemento., 
J. González: 13 bultos ferretería. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 10 id. id. 
Taboas y Vila: 26 id. id. y 200 ba-
rriles cemento. 
M; Vila y comp.: 250 id. id. y 3 bul-
tos ferretería. 
J. Alvarez y comp.: 6 id. id 
Cuesta y Negreira: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Menéndez y Lorenzo: 13 bultos ferre-
tería. . ,' . 
Compañía de Litografía: 79 fardos 
papel. 
Barandiarán y Co.: 100 cajas añil. 
Lecanda, Villapol y Co.: 655 id. vidrio 
Fernández Castro y Co.: 724 fardos 
pasta de madera. 
Alonso y Fuentes: 10 bultos ferretería 
13. Miró: 50 cajas quesos. 
C. Arnoldson y Co.: 650 id. id. 
Echavarri y Lezama: 150 id. id. 
M. Carvajal: 1 caja accesorios. 
Orden: 930 bultos ferretería y 3,100 
barriles cemento. 
DEL HAVRE 
García, Cauto y Co.: 1 caja sombreros 
A. García: 1 id. tejidos. ^ 
F. López: 2 id. id. 
.1. Gómez: 6 id. vidrio. 
Mantecón y Co.: 2 cajas conservas, 
Alvarez y Llerandi: 3 id. id. 
E. Pérez y Co,: 2 id. ferretería. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 id. tejidos. 
C. Arnoldson y Co.: 3 id. efectos. 
J. Vales y Co.: 6 id. id. 
Doval y comp.: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 id. tejidos. 
Marina y Co.: 5 bultos ferretería. 
Blasco, Menéndez y Co.: 4 cajas efec-
tos. 
Fernández, Castro y Co.: 2 id. id. 
A. Suárez: 1 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 21 bultos id. 
Yen Sanchion: 1 caja efectos. 
A. Brandieri: 1 id. id. 
M. Carmena y Co.: 6 id. id. 
R. de la Riva: 2 id. id. 
J. Fernández y Co.: 2 id. Id. 
Rico Pérez y Co.: 1 caja tejidos. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
A. Prendes Moré: 16 bultos maqui-
narla y otros. 
Fernández, Diego y Co.: 1 caja efectos 
Dussaq y Co.: 8 id. Id. 
Crusellas, hno. y Co.: 3 Id. id. 
M. Muñoz: 50 cajas chocolate. 
F. Gil: 3 id. drogas. 
R. Elissall: 2 id. champaañ y 3 id. 
cuadros. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE BURDEOS 
Mantecón y Co.: 60 cajas conservas. 
J. M. Mantecón: 4 bultos pasteles, 5 
cajas licor, 100 id. y 1 barrica vinagre, 
50 cajas aceite y 3 id, efectos. 
. J, Fernández y Co.: 25 barricas vino. 
R. Pérez y Co.: 15 cajas alpargatas. 
M. Ruiz Barrete; 10 barricas y 98 
barriles vino. 
Récalt y Restoy: 22 cajas, 14 barri-
cas y 4 cascos vino y 11 bultos efectos. 
M, Muñoz: 20 cajas frutas y 21 id. 
champaña. 
• P. de Arango: 2 id. y 2 barricas vino. 
G. Lawotn, Childs y Co.: 10 barriles 
y 300 cajas coñac, 25 cajas ron y 157 
id. vino. 
Dovale y Dopicp: 16 barriles, 200 ca-
jas y 16 barricas id. 
J. Zarraluqui y Co.: 1 casco id. 
A. Camps: 27 barriles id. 
A. Ramos y hno.: 4 barricas y 36 
barriles id. 
Dussaq y comp.: 1 casco licor, 14 ca-
jas efectos, 1 easoo vino, 2, cajas aceite 
y 2 id. vinagre. 
W. Salvat: 11 barricas vino y 1 caja 
efectos. 
J. F. Burguet: 100 id. ron, 7 id. vi-
no, 7 id. efectos y 12 id. licor. 
Barandairán y comp.: 1,021 fardos 
papel. 
F. López: 5 cajas conservas. 
Compañía de Litografía: 10 sacos go-
ma y 24 cajas papel. 
J. M. Bérriz é hijo: 4 barricas y 26 
barriles vino, 1 caja anuncios y 5 id 
licor. 
Orden: 25 id. aceite, 1 id. efectos y 
100 id. vinagre. 
Vapor americano Esperanza, procedente de 
Veracruz, consignado á Zaldo y comp. 
1 3 7 7 
DE VERACRUZ 
Vázquez, Bravo y Cq.: 1 caja prendas. 
Wickés y ¿Co.: 8 8 sacos gar'oanzos v 
162 id. frijoles. 
•Costa, Fernández y Co.: 100 id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
M. Ruiz Barreío: 200 id. id. 
E. R. Margarit: 250 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y comp, 
1 3 7 8 
DB TAMPA 
, Southern Exress Co,: 5 bultos efec-
tos y 2 huacales apio, 
M, Johnson: 9 bultos drogas. 
W. B. Corza: 161 pacas tabaco. 
F. Bowmann: 200 cajas ostras. 
A. Armand: ,799 id. huevos. 
J. Castellano: 200 id. id. 
Canales, Diego y Co.: 200 id 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 2 cajas pescado. 
id. 
Vapor noruego Alf procedente de Newport 
News (Va) consignado á Louis V. Place. 
1 3 7 9 
A la orden: 4,425 toneladas de carbón. 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
1 3 8 0 
DEL HAVRE 
Consignatarios: 21 bultos efectos. 
Acevedo y Pascual: 7 id. ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 10 id. id. 
Marina y comp.: 3 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 4 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 4 id. id. 
C. F. Calvo y Co.: 8 id. id. 
F. de Arriba: 12 id. id . 
Urquía y comp.: "11 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 8 id. id. 
S. López: 4 Id. efectos. 
Señor Eresser: 34 la. Id. 
L. López: 1 caja tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 2 id. id. 
Castados, Galíndez y Co.: 2 id. id. 
Alonso y comp.: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
F. González y R. Marlbona: 3 Id. Id. 
J. Vidal: 1 id. id. 
J. García Vélez: 1 Id. efectos. 
J. M. Masqué: 4 id. id. 
L. Jurick: 5 Id. Id. 
B. du Bouchet: 10 Id. Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 279 bultos 
drogas y otros. 
M. Johnson: 232 id. id. 
Majó y Colomer: 140 id. id. 
F. Taquechel: 311 Id. Id. 
A. González: 76 id. id. 
A. C. Bosque: 3 id. Id. 
I . Vogel: 10 id. id. , 
M. Ruiz Barrete: 50 cajas vermouth. 
Domenech y. Artau; 27 cascos vino. 
Uriarte, Hormaza y Co.: 36 Id. id. 
A. Díaz: 12 barricas id. 
S. El Almendares: I caja efectos. 
M.' F. Clbrián: 1 Id. Id. 
Alvaré, hno. y Co.: 1 Id. tejidos. 
Franco, Rey y Co.: 2 id. id. 
M. Soriano; 2 id. efectos. 
F. López: 5 cajas chocolate. 
Valdés é Inclán: 1 id. tejidos. 
Yen Sanchion: 2 Id. efectos. 
R. Fernández González: 3 cajas te-
jidos y 2 id. efectos. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 Id. id. y 1 
Id. tejidos. 
I . Weber: 1 Id. efectos. 
Chang S. Buy: 2 id. Id. 
S. T. Solloso: 1 id. Id. 
Negra y Gallarreta: 4 cajas chocola-
te y 7 Id. licor. 
R. Garmendía: 2 cajas efectos. 
Vega y Blanco: 6 id. id. 
Sobrinos García y Corujedo: 2 id. id. 
R. López y Co.: 4 id. Id. 
Frera y Suárez: 5 Id. id. 
J. S. Villalba: 2 Id. id. 
González, García y Co.: 5 id. id. 
. Pumariega, Pérez y Co.: 1 id. id. 
C. Blattner: 3 id. Id. 
P. Tihista: 1 id. Id. 
Doval y comp.: 4 cajas efectos. 
Amado Pérez y Co.; 31 bultos Id. 
García y hno.: 5 cajas id. 
M. Torriente y comp.: 1 Id. id. 
Palacio y García: 8 bultos id. 
,C. Peón y Co.: 1 Id. id. 
Alonso y hno.: 16 bultos Id. 
M. Rivas y Co.: 4 cajas id. 
Taladrid, hno. y Co.: 7 bultos id. 
M. Fernández y Co.: 19 id. id. 
J. Cores: 1 caja id. 
J. Martel: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 5 id. id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 11 id. id. 
Lecanda, Villapol y Co.; 49 cajas vi-
drio. 
Briol y hno.: 3 id. efectos. 
L. Valent: 20 bultos id. 
Wickes y comp.; 1 caja máquina. 
Nazábal, Pino y Co.; 20 cajas aguas 
minerales. 
A. Prendes Moré: 4 id. efectos. 
R. Torregrosa: 40 id. champaña. 
Prieto y Co.; 23 bultos ferretería. 
Vllar y Casáis: 14 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Co.; 2 Id. efectos. 
Pérez, González y Co.; 1 caja id. 
J. Debes y hno.: 1 id. id. 
Bagos Daly y Co.: 1 id. id. 
J. Seigido: 4 id. id. 
Pardeiro y Co.: 14 bultos ferretería. 
J .Alvarez ^ Co.: 5 Id. Id. 
Larrarte, hno. y Co.; 7 id. id. 
Alonso y Fuentes: 14 Id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.; 4 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 caja te-
jidos. 
D. Gutiérrez Cano; 2 Id. Id. 
. E. Azcue; 1 Id. efectos. 
L. Brunschwig: 78 bultos conservas, 
vino y licor. 
J. Fernández: 4 cajas efectos. 
G. Avances: 1 id. tejidos. 
Hierro y comp.; 3 id. efectos. 






Bergantín inglés Lady Smitli procedente de 
Gibara, consignado á Loms V. Place. 
1381 
' En lastre. 
Nota. -— Este buque pasó al Ma.riel el_do-




Loi 20% 20% plO. P. 20% 1.9% plO. P. 
6% 6% p|0. p. 
4% 4% p|0. P. 
3% p|. P. 
10% 10% p|0. P. 
4% P|0. 
París, d|v. 
Alemania 3 d|v. . . 
» „ 60 d|v 
Estados Unidos 3 dly.. 
España si plaza y can-
tidad S'd¡v 3% 
Descuento papel comer-
cial . , . . 10 12 plO. f . 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p|0. P. 
Plata española 97 97% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga <Ie guarapo, poíariza-
eión 96', en almacén á precio de embarque 
á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén $, 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones , 110 
Deuda interior 98 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 v 
' 1897, * 107 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 




















Id. id. id. id. en el extran-
jero, . . . . . . . . . . . . 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id, id, id, en el extranjero, . 
Id, primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos. . . . . . . . . • • 
Id, segunda id. id; id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . .^J-. . • 
Bonos primera hipoteca de* 
Cuban Electric Co.' . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Rail^ay.. . . 
Id. de la Co. dé Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín . 
Id del Havana Electric Rail'-
wais Co. (en eirculacifoi)v 
Id. de ios F. C. U. de la H. J 
A. de Regla Ltd. Ca. Intcr: 
nacional \ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . .' 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía. Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na .,„ 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. : . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Ráilway Co. 
vana Electric Railway Co. 
Acciones Comunes del Hava-
Electroc Railway Co. . . . 
F. C U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente). 
F, C U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 111% 111% 
Habana, Abril 23 de 1907. — El Síndi-












Compañía Cubana de at 
bracio de Gas. . AlHln-
Corapañía de üfvj v "vj " • 
Jad de la H ^ b a ^ 1 ^ 
Dique de la Habana nr¿íkJ " 
dad" de la Habana P erei1-
Nueva Fábrica de Hielo " ' 
Compañía Lonja de Vfr«, ' 
de la Habana. . rer^ 
Compañía de ConstnWono,' 
R e P _ y saneamiento 
Compañía Havana Electric" 
Railway Co.. (preferidas) 
Oompauia Havana Electric ' 
Railway Co. (comunes) 
Compa. Anónima Matanza' 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera, de Cuba 




PRESUPUESTOS pIra^v5?=:==:===^ RIANAO. OFFICE OF c^ir^REsOS^? MA'STER, Abril 19. 1907. En H« ^ W A ta las 12 m. el día 18 ^ ofltória ta1*-bajo pliegos cerrados y suLnl y.0 ^ 1 Kr clones reglamentarias, se r<l°i>Alaá com-puestos en triplicado para o« bÍTán pS" Cu-artel General del Ejército L^WésóS di; Unidos, desde el día 1 de Jniir, ̂  los EstaflT el día 30 de Junio ^ 1 9 0 8 ° & ^ 7 S ^ deles dirígese al suscritor <= Jos nio 
de ser inscritos Presunuest̂  tAobres 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes df¡l Panco Español de la. Isla de Cu-
ha contra oro á 4 
Plata española contra oro español 97 á 97*4 




Empréstito de la República 
de C u b a . . . . . . . . . . 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecanaB 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Vilíaalara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. . . . . . . . . . 
Id, primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Tiuales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. , . . . . 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. v,06̂ 1̂133) 
consolidadas de loa F. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Ga-s Cubana 
Bonos de ¡a Bepúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Watea Workes. 
Bonos hipotécanos Centraí 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantrai 
Csvadonija 
ACCIONES 
Banco Español da la Isla di» 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía , do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
maceses de Regia (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . ^ 
Idem idem, (comunes). . . 
























m m m m m i be l 
y Almacenes le Eeila. L i i i t * 
(Compauía Ii»íernac¡cual) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres ésta 
Compañía procederá al reparto de tm dividen, 
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobe 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada f lO de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p, m 
]p8 cupones correspondientes al dividendo 
l\o. 14',' relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día h^bil, sus respe« 
tivas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 855 15-24 
gmn. 
C s n t r o d s C a f é s d e l a Habana 
SECI iETABId 
JJe orden del Sr. Presidente, cito á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglamentaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español, Aguiar 81 y 
83. á lis 12 del día 25 del actual, en la que 
se tratarán asuntos de gran importancia para 
la Corporación. 
Significo á los compañeros qué conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamen-
to, la junta se celebrará y tendrán validez 
los acuerdos que cu ella se tomen con el nú-'| 
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abril 1907. 
José V. J.nléo 
• C. 819 
COMPANíá DE SECTROS MlITÍi 
<JONTliA I N C E N D I O . 
Esiafilscida es la Eaoaaa eíaloitó 
¡as ítA VSÍCÁ. KACíoaiAi. 
y lleva 5 i años de existeücia 
y as opea-acionea eoriitiausi 
C A P I T A L resnou- . J í J 
sable ........S 42~8Í9 62HÍ 
SINiEÍSTJtiOS paga-
dos nasta la ¿e- _ ^ n fih 
cha S !.598,286-6i 
EET1ADAS POR CiBLE POR LOS SRES, MILLER & Co. Mieiüras áel "Síee'í E í c ' f f l u " 
OFICINAS: BKOADWAY 29, NEW YOJtK 
COERESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CIJBA.?Í T E L I M O 311] 
u a J t o r i l 2 5 3 c i ó 1 0 0 * 7 
VALOBES Cierre | I 1 día \ \ | \ 
antertor] Abrió ]más aíto\n:ás ba;o\ cierre 
Amal. Copper. . . 
Ame. Car. F. 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . . . 




Baltimore & O. 
Brooklyn Raild T. 
Canadian Pac. . . 
Chesapeake. . 




Hav. Elec, Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . . 
Great Nirthérn Pref. 
Southern Pac. . . 
Southern Ry. . 
Union Pac. . . ¿ 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. 
Interborough Co. . 
Interborougs pf. 
Miss K. Texas. . , 
Cotton — March. 
Cotton — May. 
Nipissing Mines. 
96% 96% 37% i ¿w% 
— I 28% 











135% | 13514J 13.5%| 133%'r 134% 
125 | 125 | 125. j 125 125 
. 63%| ..6214J . 63 








































































































176%¡ — ' % 
43%j niás 1% 
22 - % 
36% más % 
70 %[ — % 
24% -— % 
% 
% 
120 :. | — 
136% I rilás 
76% I más 
119%| — • 
126%( más 
Ílí%\ más % 
137 | - % 
85 I % 
22% más % 
142 %( másl% 
38 I — % 
100 %| más % 
Asegura casíis de canleria y. az.ote* * | 
pisos de mánuol y mosaicu sin nl^-;'tflli 
ocupadas por fainlia a IV y. medio .ceuw» • 
oro español por 1U00 anual. exx.erwKi AsejiT.i-a casas ae znam ôsieria meiue. coa rabiauería interior ue n^"^ teria y ios pisuó icaoa u« madeia, a» ,|r bt\Jos y ocupados por lamilla, a ¿- y ̂  ; ceixiavos oro espauoi por iO'J anû i-Casas de madera cuoierta» ¿oa ^ pizarra metal ó asoeato y au-^e gaa ios pisos de madera ^ f . ^eSn> mente por íanailiara, & 47 y medio oro español pf>r 100 anuai. . „ jj Casas de tablas, con techos do w . lo mismo, nabicadas solamente P'J- 1 ^ 
gi. éatá eu escala l,2» . ^ ^ ^ f . f "•djcí! vor 100 oro español anual. 2! ediñelc-e p    l i, e* °"1"X.an¿o ea ío mismo y usí sticesivamente estañe e, otras escaias, pagando siempi» tf nto ^ 
continente como por e1*0*™,?1*0^ es* en Í\X propio edincio. HAtAWA oa EMPEDRADO. , ,„n_ Habana 31 de Marzo de 1907. 3.A 
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OBSEEVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9.31. Creemos que las acciones Co-
munes del Smelters tendrán un divi-
dendo de 10 por ciento y por lo tanto 
debe comprarse este papel. 
10.15. E l mercado está firme. 
10.50, E l tono general del mercado 
es de alza. 
1 P. M. El mercado continúa firme. 
3.59. Cierra el mercado firme y se 
vendieron 800,000 acciones. 
5.06. Creemos que dada la escasez 
Pacific y la mucha demanda que liay 
por estos valores conviene comprar 
ahora. 
LONDRES 
Londres.—7.47. Las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos astán al £105.112 
compradores. 
7.48. Se ha declarado un dividendo 
de 2.112 por ciento por ahora sobre 
las acciones de Unidos. 
Nota.—El Cable estuvo descompuesto 
v Almausnes ág Retía. 
ADMINISTEACIOIÍ GENERAL 
AVISO . 
TRENES RAPIDOS DE MERCA»,] 
Se pone en conoeumento del pu 
desde el día 24 del corriente^es 
rápidos de Mercancías entre ttaoau 
nueva) y Camaguey, (Ferr^.f r",pq y 
saldrán de la llábana los ^6r? f f ^ a 1̂  
dos y regresarán, llegando a 
Jueves y Domingos. , ,,,, desp** 
En los trenes ascendentes solo ^ y,. 
charán Mercancías para Estaciou ^ ^ 
rrocarríl de Cuba las que ^ ^ 
gadas en la Estación de ^ . ^ l trenes. 
las 12 M. de los días de salida 
Habana, 19 de Abril de 1^- ' 
KobeAo JVi. ^ ^ 
Administrador Ge ^ 
C.845 ^ 
I ! 
Corresponsal del ^D<gepá'. 
Londres y México en w 
biiea de Cuba, 
Construcciones, 
AU soDreD 
Facil i tan cantidad*. 
potocas y valores c o h ¿ . 
OFICINA C E Ñ I R A 1 - • 
l 
do accines del JJ. Pacific y Southern' hoy durante algún tiempo. 
so-
c ;¿4 
DIAUIO DE LA M A E I N ^ E d i c i ó a de la mañana.—Abril 24 de 1907. 
• C o r r e c p o n d s n d a 
Madrid Io de A b r i l de 1907 
del DlAEIO DE LA MARINA. 
Habana 
Sefior D o c t o r 
y muchaclio travieso disparó pocas 
î s ha nn petardo inofensivo en 
^ría casa de la calle de la Reina pro-
cier^ido no tmás que el ruido y la dar-
¿uC1coriS1gT1iente. Aunque la noticia cô  
^ desd̂  el principio sin exageracio-
^ consideraTOn los corresponsales de 
'̂r-prisa de provincias que merecía los 
f Ves ds la trasmisión telegráfica. La 
sura del Ministerio de la Goberna-
^ í , m>uso el veto, por si se interpreta-ción , ' t j f ba como mas grave suceso a medida 
L la distancia de los destinatarios del 
f warna. Pero uno de los más diligen-
L, redaictores de un diario de Barcelo-
se fué al teléfono, y empe2só á dar 
lenta del nimio incidente en lenguaje 
conciso, propio para decir muchas pa-
1 hras en poco tiempo; y no bien había 
ronunciaido algunas interrumpió el in-
Liventor del Oobierno no dejándole 
.^g^xir sobre el caso. De todo lo cual 
resaltó que el corresponsal barcelonés 
flo"Hegó á decir miás que lo siguiente: 
«Pequeña bomba Reina ocho"... 
^ u í la interrupción oficial' y aunque 
j8 dejaron luego hablar de otras cosas 
no hubo ninguna nueva declaración 
respecto al petardo. E l periódico cata-
lán con aquellas cuatro palaibrais alar-
mantes, agravadas por la intervención 
¿e fe. censura, dio d "telefonema á sus 
lectores con la siguiente razonable in-
^rpertación: Mía sido disparada con-
tra S. M. la Reina una bomba: ha habi-
do ocho víctimas entre muertos y heri-
He ahí el efecto contraproducente de 
la •monomanía autoritaria de esos agen-
tes del Gobierno que se empeñan en dis-
tinguirse por un exceso de celo. Si hu-
bieran dejado hablar con toda amplitud 
al periodista, ni se habría producido 
la alarnfa que durante algunas horas 
imbo en Barcelona n i se habrían puesto 
en berlina el diario primero, y des-
pués el Gobierno. 
El uso constante que la prensa hace 
del telégrafo y del teléfono con tan ne-
cesaria frecuencia y extensión ha crea-
do un género especial de literatura que 
requiere grandes conocimientos, suma 
penetración y un ingenio sutil y pru-
dente por parte de los encargados de la 
•interpretación ó traducción del texto 
compendioso de los despachas. Y como 
'este linaje de trabajo entre nosotros con 
su gran desarrollo actual (data de pocos 
años, han sido frecuentes los casos ds 
la más cómica y disparatada herme-
néutica. 
A un periódico de Granada se tras-
mitió un telegrama comunicando el f a-
'llecimiento del ilustre general Rema 
ocurrido en tiempos de la Regencia. El 
Director se halló muy atribulado por-
que el corresponsal le decía: "Falleció 
B ¿ í s r " . Ni t§ é t^ t í a -á piMies? la cg-
tupenda aatida .^nso él la lalk?psela* 
'ba,!ii á privarse del é^iil^ ggg igg ñyíwC 
cias dé uü inivrmg |ilñ senáaolaQál y 
creyó salir airoso del apuro publicando 
aquel día el telegrama en esta forma: 
"Hállase enferma de suma gravedad 
S. M. la Reian Doña Cristina." 
: En varios ímú-ateá Q'ttg e&â éi'VO por 
«i alguna vez conside?ara eui'ioso pu-
I blioar unas memorias sobre el porlódis-
I mo de mi tiempo, registro incidentes do 
I este género que no dejan de tener gra-
cia y que anoto hoy como digresión que 
• rompa la monotonía de relatos sobre can-
¡ didaturas electorales, compcnenidas oñ-
j ciosas, manejos del caciquismo y demás 
aishaques, iguales siempre en las gran-
des vísperas de los comicios. 
Cuando se inauguró el ferrocarril del 
Noroeste, el cronista de E l Imparcial 
nos telegrafió una hermosa crónica des-
criptiva del viaje inaugural, y entre 
otras cosas decía: "Hay unosVeinta 
túneles; algunos de ellos de admirahle 
fiabriea. A la entrada, por ser domingo 
se dijo una misa de campaña que oimos 
con toda reverencia". El redactor en-
cargado de la traducción halló compte-
tamente ^ inteligible el telegrama, pero 
consideró que necesitaba una amplia-
ción ligera que él le puso creyendo que 
tal era el sentido de lo que se comunica-
ha y apareció en el periódico lo ya 
transcrito con uíl sólo aditamento: 
"Hay 30 túneles etc... A la entrada 
de calda uno de ellos se dijo una misa 
que oímos con toda reverencia". De lo 
que resultaba que las comisiones y los 
viajeros á e l tren de la inauguración se 
habían pasado nada menos que diez ho-
ras oyendo las treinta misas, rezadas en 
la línea en un solo día y eso suponiendo 
que no hubiera durado caída una más 
de veinte minutos. 
Figura también como célebre en es-
tás-historietas del arte traductor del te-
legrama, el piarte enviado á provincias 
de haberse encargado de la Dirección 
del periódico E l Globo - el que hoy es 
ilustre Director del Heraldo, Vicepresi-
dente del Congreso. Decía el texto: 
" «Mañana encargaráse dirección Globo, 
Francos Rodríguez". Un periódico die 
los más importantes de Barcelona lo pu-
blicó en esta forma: " E l globo que 
hoy ascenderá como otros domingos en 
la Plaza de Toros de Madrid, será tripu-
lado y dirigido por el conocido aereo-
nauta capitán Francos Rodríguez". E l 
popular periodista recibió al principio 
la broma con agrado, pero luego se sin-
tió muy molesto cuando le llamaban el 
"aereonauta". 
Al describir el trazado del ferroca-
r r i l de Zafra á Huelva, telegrafié á un 
periódico que en el trazado 'haibía muy 
notables trincheras de veintisiete á 
veintinueve metros de altura, y para 
ahorrar gastos puse, como es costum-
bre, 27 y 28 seguidos fiándome en la 
/discreción del traductor, el cual lo dió 
á la estampa diciendo: "Hay triicheras 
«o^prendastes y ¿w^ tbsen utia atur-
do 2.228 mif&s'1, n T tes t t v n u n á t v 
t£jt ! 0 ? d Ú piso ¿3 Muley Hacen. 
Pero quizá el episodio más curioso de 
cuantos recuerdo es el de las fisst^g d§ 
la Caridad, en París, eussslQ la pí^SM 
francesa &§udié tí@n génci'c-a Q liMalfa 
imagnanimidad al ggcorrá ¿g laá íSUB» 
éaefgaas de Murcia pov Im años del 70 
á 80 del m$lQ pasado, Ll&vaba pocoa 
nisses de vida E l L ioeml y k tíü.nipQtes-
cia entre didio perlddko y E l Ymp&tr 
c i d era una lucha vohementísima no só-
lo por la preponderancia de cada uno, 
sino cajíi por la existencia. E l Imparcial 
había tomado la iniciativa en abrir la 
suscripción, le había secundado toda la 
prensa y los perióclices de París orga-
nizaron entre otras funciones destinadas 
á la caridad, una fiesta en el Trocadero 
á la que habían de concurrir la Reina 
Doña Isabel, el Gobierno de la Repúbli-
ca Francesa y los más célebres artistas, 
habiéndose trazado planes espléndidos. 
Salieron para dicho acto los redactores 
más expertos y de más brillante pluma 
y llegó por último la noche del gran 
acontecimiento. Una cuestión de etique-
ta entre el corresponsal permanente 
que E l Imparcial tenía en París y el j 
enviado extraordinario hizo que cada 
uno de ellos cediera la primacía al otro 
y no queriendo ninguno aceptar el ho-
nor, dejaron ambos de telegrafiar. 
L/legó la madrugada y sólo teníamos 
brevísima reseña de la Agencia F a b r a y 
sabíamos por los reporters que E l Libe-
ral contaba ya con dos ó tres columnas 
de información telegráfica de París. 
¿Cómo nosotros, que habíamos sido el 
centro de donde había partido la acción 
de todoaquel movimiento caritativo íba-
mos á aparecer con una docena do lí-
neas, no ya indicando deficiencia de me-
dios, sino tal vez una frialdad majiifies-
ta y un desvío injustificado hacia los 
organizadores de la solemnidad del 
Trocadero? En aquel apuro y bajo el 
apremio de empezar la tirada, un re-
dactor de vivo ingenio y que hoy ocupa 
puesto insigne en las letras españolas 
propuso que sabiéndose de cierto el ha-
berse celebrado ya la fiesta por las no-
ticias oficiales y las Agencias, no tenía 
nada de ilícito ni de censurable que 
exornáramos el telegrama con algunos 
de los pormenores de antemano anun-
ciados y así todo lo que conocíamos co-
mo dispuesto para el caso lo referiríamos 
como acontecido, siendo notorio que te-
níamos dos corresponsales en París y 
que no regateábamos gasto alguno en el 
coste de los telegramas. Optamos por 
esto que .podía llamarse el mal menor, y 
dicho compañero ^apeló á los recortes de 
la prensa, francesa cuando hablaba del 
programa de la función. 
Hay que convenir que el relato que ai 
otro 'día leyó el público era primoroso: 
la fantasía y el estilo pintoresco de 
nuestro fecundo redactor compusieron 
una página en que vibraba el senti-
miento y deslumbraba. el colorido. Cla-
o que resultó muckd más bella é Inte-
resante que la Úe PMMtVú eempétidor. 
EliJuieolsá&S-V€SÍc,:,t§qui liubofué una 
ínaüi«idaáa i^üiVdóítói&a de nuestro 
p&ínpgñíra, ftitéS tomó por punto de 
paríMa m el programa oficial rodacta-
4d á última hora en París, sino un an-
teproyecto fantástico en que uno de los 
8ms insignes publicistas franceses idea-
ba lo que debía ser el festival á la es-
pañola. En su inventiva proponía que 
He formara en el centro de la g ran ex-
planada del Trocadero un grupo de ca-
sitas murcianas en un bosque de pal-
meras y se abriera un lago el cual sur-
caría la hermosísima divette Mad. Ju-
dith en una barca de carey con ramos 
de plata y tirada por un cisne. Todo es-
to y otros cuantos sueños de "Las Mil y 
Una Noches" las tuvo por acordadas y 
las dió por cumplidas el autor verdade-
ro del telegrama hecho al caso. Y aun-
que por prudencia se suprimieron al-
gunos rasgos bastante atrevidos, toda-
vía quedó demasiado para suscitar una 
de las cuestiones más agrias que ha ha-
bido entre periódicos, porque los corres-
ponsales nuestros de París dándose 
cuenta del perjuicio que habían pro-
ducido al periódico con su silencio en el 
momento crítico hicieron suyo el tele-
grama recabando toda la responsabili-
dad para sacarnos de aquellas situa-
ción tan difícil. 
Hubo retes, provocaciones, conflic-
tos y tuvimos barca de carey, remos de 
plata y cis>ne lo menos por un año. Ya, 
felizmente, el tiempo borró los antago-
nismos entre los dos grandes periódicos, 
y hoy con vida propia y desahogada 
fraternizan amibos en una amistad leal 
y sincera. Pero á pesar del tiempo 
transourrido, alguna vez en sueños 
•me atormenta la pesadilla de aquella 
falta de telegramas en el momento de 
cerrar el número y me visitain burlona-
mente las figuras de la Juditíh cantando 
al pie de las palmeras imaginativas del 
Trocadero. 
Pero á vueltas de estas pequeñas es-
cenas y de estos detalles de bastido-
res j cuántos y cuán inmensos servicias 
ha prestado á nuestro país el trabajo 
asiduo y diligente de ios corresponsales 
que miañe jan el telégrafo! Las gallar-
días del estiüo, la elocuencia del elogio 
ó de la catilinaria, las aprecian ó sabo-
rean unas pocas personas de superior 
cultura; pero la noticia interesante, la 
información discreta y aun acfuella un 
poco temeraria, llevan ideas y senti-
mientos la mayoría inmensa y á aquel 
público uiumerosísimo que antes no leía 
empieza por ahí á entrar en las esfe-
ras de la luz y á ponerse en contacto 
con los amplios horizontes de la vida 
universal. Y sin embargo todavía por 
parte de los Gobiernos no se desiste de 
ese tipo tradicional y torpe que ejerse 
de vez en cuando la censura. Es cierto 
que los progresos y las leyes democráti-
cas han roto el molde de aquel ridículo 
y odioso residuo de las épocas del doc-
trinarismo, en que un sujeto poco inte-
ligente, casi siempre daba ó negaba el 
exequátur á los escritoss en nombre del 
Estado dictador del pensamiento. 
La historia de la censura en España 
se prestaría á comentarios muy sabro-
sos porque como el puesto de censor 
representaba una gran confianza de 
parte de la autoridad y el favoritismo 
lo otorgaba, ocurría con frecuencia ha-
llarse al frente de la aduana del pen-
samiento hombres de ignorancia supi- i 
na y del más pebrísimo meollo. Cuen-1 
ta Alcalá G-aliano que compuso un : 
drama sobre los supuestos amores de 
don Rodrigo con Florinda la Cava y la 
caída de la Monarquía visigótica. E l 
censor, que era un fraile jacarandoso,; 
negó el pase á la representación y has-
ta ̂ impidió que se imprimiera, fun- i 
dando el veto en las siguientes líneas: i 
"Aunque es cierto que don Rodrigo 
fué bastante mujeriego, no es bueno 
que las gentes se enteren de que ha ha-
bido reyes tan aficionados á las mucha-
chas. ' ' Pero ¡ que mucho! si en tiem-
pos de Fernando V I I la censura pro-
hibió que al representarse L a vida es 
sueño de nuestro don Pedro Calderón 
de la Barca, se declamase la décima 
famosa que dice: 
Sueña el Rey que es rey y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso que recibe 
prestado, en el viento escribe; 
y en cenizas le convierte 
la muerte, (desdicha fuerte.) 
Que haye quien intente reinar 
viendo que ha de dispertar 
en el sueño de la muerte? 
Se juzgó sin duda por delito de le-
sa majestad el decir en público que po-
día morir el Rey y que era un sueño 
como toda la vida humana la sobera-
nía del monarca. Quizá se tuvo en 
cuenta el rasgo de un predicador que 
empezó su sermón del Miércoles de Ce-
niza delante de Luís XV, de Francia, 
exclamando: "Señor, todos somos 
mortales," y como quiera que el Rey 
hiciese un gesto de desagrado al escu-
char la molesta noticia, atribulóse el 
pobre sacerdote y rectificó con suavi-
dad aduladora y cara compungida, 
añadiendo: "He querido decir. Se-
ñor, que casi todos somos mortales.^ 
Por no ser prolijo pondré punto á 
estas anécdotas recordando un episo-
dio de esta intervención de la autori-
dad que presencié en mi juventud y 
pocos meses antes de estallar la revo-
lución de 1868. Era Capitán General 
de Cataluña el austero y rigorista Con-
de de Cheste, y en el Liceo de Barcelo-
na se cantaba por aquel tiempo la ópe-
ra de Auber L a Mutta de Portict, en 
la que obtenía uno de los mayores triun-
P a r a c o m p r a r l o m á s selecto en 
r o 2 / e r i a j 2 $ e i o j e s s O b j e t o s d e j f r é e 
e n a 
s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de C o r e s 
R e a c i a , p a n R a f a e l Í 2 . 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños oucha-
raditas. Se vende en todas ias boticas, 
2-? 10 
D E C 
S T O R I A 
para Pá r fn lo s j Kiños 
En Oso por más de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
A LOS VIAGKEKOS Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos ai corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos,—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
E S B A I M G Ü I L L E l 
Premiada con medalla ae oro ea la última .Exposición de París. 
Cura ladebilidad ea greral, escrófula y raquitis o do los aí&os. 
Impotencia- - - P é r d i ' 
das s e m i n a l e s . —Este-
ril idad»- V 
filis v He 
braduras . 
tonsuitas ae 11 a 1 v 4*13 «i 
4¿) ¿ÍAÍ5A. ÍÍA. 4:9 
C 7E0 i-A 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
Ü I G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
e n e r e o » - - ^ ! -
rnias ó aue-
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regiila 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , I T y X Y I 
conpuestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas^ Consola y Mesa de 
Centro. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA, 
"Nació enfercaiza y delicada; á la edad de un afio y medio 
estuvo á la muerte causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emú Isíón 
d® Scott LegEt?ríia. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la Tínica Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva, siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos ios médicos del mundo. 
Ninguna es legítima sino lleva la marca del "Hombre 
con él pescado á cuestas." 
Las tabletas do Cre osota de Scott & Bovme tomadas 
juntamente con la Enmlsión de Scott forman el mejor 
tratamiento módico de la ti berculosis en todos sus 
grados. 
C H A M P I O X & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 724 i-A 
S U P E R I O R A L A F E N * 
Y L A A N T I P Í R I M . 
P a r a r s e o r a I ¿ l a , d o l o r e s d e c a b e -
r a y d o l o r e s d e t o d a s c i a s e s . 
£ B01S m n i york . 
S e c t i r a r a d i c a l m e i i í e c o n e l j a -
s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
alt 10-1A 
78 
loyelapr Eall O m 
(Esta d« Anove!a- tmblicacu oor !a casa editorial ve Appietou y Compañía. — New York-se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
"Padre ^ mío,—exclamó; — no crea, 
Iq¿. ^¡pués de lo que dije, que David 
,11.3̂  
(couTnrtiAi 
X̂?1"6*6110'6 cometer u*1 regicidio. 
lUe fUeĈe usted imaginarse el abismo 
^ aeaba de presentar ante mis ojos. 
^ reflexionar, 
fe ^ ?.Uü comento de silencio, j Ro-
so . vrbleüdo la hiél de su dolor, repu-
y lma ^U-jer ignorante, Padre 
prop y ^ êz dije más de lo que me 
é. § o e ^ i r ; pero lo que icomuniqué 
p^e 'lo revio él en secreto, 
S f ^ í ^ Vo'lvió á ^ sillón, ce •en mira-'is so 
quifr̂  -i11̂  y aire abstraído, sin oir si-
^ "V ra.se d« Roma, quien se pos-
^dole O']"0K ailte su Presencia, di-
"tEs í-n V 0 / ' â̂ a y ^i'uinbrosa. 
Poso h,, ta la '^^fia'nxa que mi es-
deP^ita^lle?0 611 mil Yo soy la única 
f J - 6 Slls secretos. y si llecrase 
t^i aigun día que me atreví á reve-
—Nada bay que temer, hija; lo que 
acabo ¡de oir quedará entre nosotros. 
Sin embargo, es preciso que en este ca-
so la compasión ceda ̂ su puesto al de-
ber. Como quiera que sea, siento cariño 
por David Rossi, y le considero como 
hijo extraviado que, aun sin darse 
cuenta de ello, no deja de atentar con-
tra su padre espiritual. 
El Papa apretó el botón de un tim-
bre eléctrico. - al presentarse el parti-
cipan-te se le^ .ntó del si:Món alargando 
la mano á Roma para decirle al mismo 
tiempo: 
—'Vaya en paz y con mi bendición, 
hija mía; que mi bendición paternal la 
conserve pura, le dé fuerzas para resis-
tir teda clase de tentacicnes; le sirva 
de consuelo en medio de las penas y la 
conduzca por. fin al seno de la Iglesia. 
Eil participante, adelantándose, hizo 
señal á Roma de que debía retirarse, lo 
que efectuó la joven con tanta emoción, 
que hasta que oyó cerrar la puerta no 
se dió cuenta de que estaba cruzando 
el salón del trono. 
I V 
El viejo capuchino acompañó aque-
lla tarde al Papa en su acostumbrado 
paseo por los jardines del Vaticano. El 
Sumo Pontífice caminaba con aire gra-
ve y sddemcioso, y por más que el fraile 
le preguntó una ó dos veces:—¿ Qué le 
pareció mi penitente de esta mañana.— 
él se limitó á responder:—Bene, bene. 
Por fin el Papa, escarbando los gui-
jos del sendero, con la contera del bas-
tón, empezó á dar muestras de interés 
en el diálogo. 
—Padre,—dijo. 
—¿ Qué manda S. S. ? 
—Espero que al convertirme por los 
! inescrutables designios de la Providen-
j cia, en vuestro Pontífice, no se han alte-
rado nuestras reiaciones de hombre á 
hombre. 
l —S. S. es tan bondadoso, que se com-
place en hacer con frecuencia la misma 
observación. 
—Sois mi consejero desde hace trein-
ta años, y hay algo que me interesa 
consultaros. 
—¿ Qué se ofrece, Santo Padre ? 
—Tenéis larga experiencia en la vida 
del confesonario... 
—Hace cuarenta años que oigo la^ 
culpas de los penitentes. 
—Durante ese tiempo se han presen-
tado á vuestra resolución, casos muy 
difíciles. ¿Os han revedado alguna vez 
el secreto de una conspiración, para 
cometer un crimen ? 
—Diferentes veces, Santo Padre. 
—Y ¿ cuál fué vuestra actitud en ca-
sos análogos? 
—Tratar de persuadir al penitente, 
para que revelase el proyecto de aten-
tado, á las autoridades civiles ó bien 
que me lo comunicara fuera del confe-
sonario. 
—¿Se negó alguna vez el penitente 
á seguir esas indicaciones? 
—Nunca. 
—Pero, y si por la gravedad del CdSG 
fuera difícil lograr que el penitente re-
velase el proyecto de conspiración á las 
autoridades civiles, teniendo en cuen-
ta la- penalidad que traería consigo el 
revelar tai conspiración; o si por razo-
nes de íntimo parentesco esa revelación 
se hiciera no sólo humanamente imposi-
ble, sino que hasta fuera crueldad el 
exigirla, ¿qué haríais entonces? 
—Nada absolutamente. 
—¿Nada, aunque el crimen que se 
fuese á cometer pudiese afectaros de 
cerca ? 
—Aun así, Santo Padre,—afirmó el 
capuchino. 
—Suponed,—insistió el Papa,—que 
se os dice en confesión que van á asesi-
nar á vuestro hermano: ¿ cuál será 
vuestro deber? 
—¡Mi deber hacia el penitente que rae 
descubre su almia, es guardar su secre-
to. 
—¿Y cuál es vuestro deber para con 
Dios ? 
El capuchino, sin contestar, quedóse i 
perplejo; y al fin dijo S. S., después de ' 
una pausa, durante la cual estuvo con : 
aire abstraído trazando líneas en la | 
arena con la punta del bastón: 
—Padre, me hallo en el caso del con-
fesor que guarda secreto de una i 
conspiración contra la vida de su ene-
migo. 
El capuchino, después de pasarse el 
pañuelo por los ojos, se lo puso en la 
j manga y se acomodó en su asiento. En-
' tonces el Papa le comunicó lo que le 
j había dicho Roma acerca de los planes 
; de Rossi en el extranjero. 
—Eso es á todas luces una conspira-
ción,—repuso el fraile. 
—¿ Y en qué creéis que pueda consis-
i t ir esa conspiración ? 
—¡ Qnién sabe! Tal vez sea un resa-
bio de las costumbres de la edad medi?, 
en que los desterrados se ocupaban se-
cretamente en la reconquista de sus paí-
ses, manteniendo desde lejos excitado 
el ánimo de sus compatriotas residen-
tes en el país. 
—¿Opináis que ese es el objeto de 
Rossi? 
—Sí, Santo Padre. 
—En este caso... 
—'A pesar de todo,—repuso el capu-
chino,—confío en que S. S. no se ocu-
pará más en el asunto. La historia de-
muestra que empresas de tal naturaleza 
han fallado siempre, y si eso sucedía en 
la edad media, cuando los elementos bé-
licos de qaie se disponía eran escasos, 
tanto mas pasará hoy, en que el ejérci-
to es bastante numeroso para rechazar 
cualquier movimiento de los desterra-
dos. 
—Es ciertoj mas ¿existe fundado 
motivo para permanecer impasible en 
el presente caso? 
—Los hechos que por su propia natu-
raleza son confidenciales, perter.ecen á 
ese orden, y deben permanecer ocultos. 
—Seguramente. 
—Luego no es posible que S. S. reve-
le lo que ha oído esta mañana, sin cau-
sar serio disgusto á la penitente y po-
nerla en tirante y penosa situación con 
respecto á su marido. 
—¡Dios no lo permita! Pero ¿puede 
el director espiritual de las almas refe-
rirse á un pecado oído en secreto de 
confesión, si, al comunicarlo á un terce-
ro, hace de modo que sea imposible des-
cubrir la identidad del delincuente? 
—¿Es eso lo que intenta hacer S. SJ 
—¿ Por qué no ? Un iluso, un enemi-
go del orden social, está tramando un 
compilot que sólo puede acabar dé um 
modo sangriento. El Romano Pontí-
fice lo sabe: ¿llegará por ventura á 
guardar el secreto (¡cupable secreto!)' 
en lo más profundo de la conciencia? 
No permita Dios* tal desatino. 
—Entonces pretende S. S- dar par-
te á las autoridades. 
—Ese es mi úniico deber. ¿Cómo 
podría, si no, dormir tranquilo? Pe-
ro, obraré con prudencia y discreción,, 
sin dar á conocer el nomibrc de eŝ a 
dama. 
(Confuí ,iará]f 
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fos el incomparableTamberlik. Es sa-
bido que al final del acto tercero esta-
lla la insurrección de Mansaniello, en 
Nápoles, en cuya calle de Toledo el 
pueblo levanta barricadas y acaba de-
rrotando las tropas del Virrey al grito 
de libertad y de, independencia. Los 
ánimos estaban ya muy caldeados y 
apenas en el escenario se representaba 
aquella victoria popular, una gran 
parte del público, y señaladamente la 
que llenaba las galerías altas, rompía 
en gragoroso aplauso y duraba algunos 
minutos el clamor de vítores á la liber-
tad y al pueblo. E Conde de Cheste 
llamó á capítulo al empresario y le 
dijo que no podía consentir el escán-
dalo de aquellas representaciones tu-
multuosas y por lo tanto quedaba reti-
rada la ópera del cartel. E l pobre em-
presario gimió, lloriqueó é hizo presen-
te á S. E. que la supresión de la obra 
maestra de Auber le implicaba una 
verdadera ruina y que la política era 
lo de menos pues los dilettanti lo que 
ansiaban oir era la vo? prodigiosa del 
gran Enrique y admirar la maestría 
de Antonio Selva. 
El buen Conde Capitán General se 
compadeció y transigió con que si-
guiera cantándose L a M u ü a , pero con 
una condición imprescindible: al lle-
gar al fin del acto de las barricadas, 
el pueblo no triunfaría, sino que, des-
pués de un poco de lucha, la tropa .del 
¡Virrey quedaría dueño del terreno, hu-
yendo los suble^dos. Llegó la noche 
-en que Mansankllo y su gente habían 
de ser vencidos ele Real Orden,y pueden 
juzgar los lectores lo que allí ocurrió: 
' las protestas, los gritos «del público lle-
garon á tal extremo, que en aquel pun-
to se acabó la ópera y poco faltó para 
que las gentes de las galerías arrastra-
ran al empresario entre los bastidores 
que remedaban la calle napolitana de 
Toledo. No hay que decir que fué 
preciso cerrar el teatro por lo que res-
taba de temporada. 
Y ya que va de cuento, no quiero re-
nunciar al recuerdo de cierto género 
de censura extraño y singularísimo á 
que estuvimos sujetos los redactores de 
un importantísimo periódico mientras 
duró la ley de imprenta establecida 
cuando empezó la Restauración. Es 
memorable, por lo estrafalario y por 
que consistía en la parte ortográfica de 
la impresión. El propietario del pe-
riódico tenía un temor muy justifica-
do á las arbitrariedades de la ley, cu-
yâ  penalidad efectiva era la de suspen-
der la publicación de los diarios des-
de tres días á tres semanas, lo cual 
representaba una ruina y tal vez el 
lanzar á los lectores á otros peródicos. 
'Así es que receloso de los ímpetus ju-
veniles de la redacción, tenía dada las 
'órdenes más estrechas á la dirección 
para que suprimiera todo aquello que 
pudiera despertar en el Gobierno in-
clinación á los rigores >de la ley supra-
dicha. 
Era á la sazón corrector de pruebas 
un hombre de carácter muy entero, de 
edad avanzada y que en momentos di-
fíciles había prestado grandes servi-
cios á la empresa. Este respetable em-
pleado fué carlista, -y batalló bajo las 
banderas del Pretendiente los siete 
años de la primera guerra y pudien-
do pasar al ejército de doña Isabel, re-
husó el entrar en el Convenio de Ver-
gara, yéndose á Francia, donde vivió 
años y años en medio de las mayores 
penalidades. Viejo ya regresó á la pa-
tria y halló acogida en nuestra impren-
ta con el cargo de corrector de prue-
bas, según queda dicho. Nuestro don 
'Antonio, que así se llamaba, aplicaba 
á la tipografía sus ideas escrupulosas 
respecto al sentido de la autoridad y 
así era, que escribiéramos como escri-
biéramos los artículos, las palabras 
monarquía , poder, gobierno, ministerio 
y todo lo que expresaba algún concep-
¡to de las funciones supremas de man-
'do y jerarquía social, las ponía con le-
tras mayúsculas. 
Los redactores protestamos signifi-
cándole lo ridículo que era escribir 
con titulares hasta vocablos que la pu-
leza Academia de la Lengua señala co-
mo apelativos comunes. Aquel guar-
dia civil de la ortografía constestó, que 
además de la ley y de las instrucciones 
inmediatas del propietario, él tenía con-
ciencia y el concepto debido de las cla-
ses gobernantes y gobernadas y que 
en un periódico donde los redactores 
no firmaban, él y solo él era el respon-
sable de la ortografía y de lo que una 
imayúscula ó una minúscula podían 
influir en la masa del público incons-
ciente. Apretado por nuestras recla-
maciones presentó varias veces la dimi-
sión del cargo y como lo queríamos 
bien y necesitaba su sueldo, no hici-
mos cuestión de gabinete de cosa tan 
baladí. % 
Pero pasaron unos años, y encargado 
yo de la Dirección, noté con asombro 
que habían desaparecido aquellas con-
suetudinarias mayúsculas, no. sólo en 
todas aquellas palabras donde capri-
chosamente las ponía antes el corrector, 
sino en aquellas donde están prescri-
tas por la gramática. Sorpresa gene-
ral en toda la redacción y aunque el 
easo era insignificante, aguijoneado por 
la curiosidad de tal cambio de frente, 
pedí explicaciones á nuestro querido co-
rrector, el cual me replicó con un aire 
altivo y con un gesto de sublime des-
den: "La ortografía, señor Director, 
tiene su lógica: "habrá usted observa-
do que esa mudanza la he introduci-
do obedeciendo á las convicciones de 
toda mi vida desde que ha entrado en 
el gobierno la izquierda democrática, 
•porque en realidad, una monarquía y 
un Rey gobernadas por la democracia 
son cosa muy pequeña, han venido muy 
á menos y es una irrisión escribirlos 
con majús-culas . Desde esta fecha lo 
que hay que pon^ con letras gran lcs 
es pueblo, libertad y todas esas cosas 
en que ustedes creen." 
Basta ya d/e .charla de 'Otrois tiem-
pos (para ¡mí tan .gratos y que quizá 
causen enfeudo al leictor ©otmo eonver-
saición die viejo, y vamos 'á lois sucesos 
de la aictiuailiidaJd, que tienen el inoon-
•venAente d© repetir 'las mismas figu-
ras indtefintidiaanmte como si estuvie-
ran en el centro de espejos paraMos. 
Los preparativos electorales conti-
núan vetófieándjO'se en retroceso á los 
idüias idie mayor presión por parte de 
las .esferas oficiales. El encasilkdo 
está ©asi ooneluso y La .Cierva, el 
manistro de la Gobeirnación, parece 
anular en sus gestiones á Romero Ro-
bledo y aún al mismo Posada Herre-
ra, á quien se llamó iri illo tempore 
el gran elector. Apenas queda un al-
caide de la situación anterior que no 
haya sido mudado y siendo muy fuer-
te el impulso de arriba y muy escasas 
las resistencias 'de los de abajo, puede 
ya anunciarse que la mayoría de Mau-
ra vía á ser enorme, agobiadora, y 
que una parte de la -oposróción vendrá 
per consentimiento del Gobierno. 
Da earadidatura republicana de Ma-
drid .es de prestigio y de fuerza, con-
siderándolo así sus más .convencidos 
adversarios; pero como les ©oeialisitas 
presentan también candidatos^ las 
fuerzas más populares estarán di vid i -
dos.Díeese que una parte del Ministerio 
y señaladamente don Eduardo Dato, 
desean que venga al Congreso una re-
piesentaición si bien pequeña de la 
clase obrera, pero Pablo Iglesias y 
sus •compañeres han tomado un acuer-
do que los honra y que revela una-
alta idea del respeto que tienen á su 
propia .dignidad y decoro. Van á las 
urnas proponiéndose votar sólo dos 
candikiatos suy os, p^ro si ..en las vici-
situdes 'de la kicha observan el mías 
mínimo favor de parte del bando^ go-
bernante, ó si advierten que su victo-
ria fuera debida á tolerancia ó pre-
dilecciones de la Alcaldía y del Minis-
terio, renunciarán en el acto á sus 
actas y se negarán á 'aenpar puesto 
en el Congreso-
A última hora un triste aconteci-
miento ha venido á modificar de un 
modo profundo la organización de las 
fuerzas políticas de' la extrema dere-
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
EEMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
CUAL EL PERDON 
Kl Hcrpicide Newbm puede llegar demasié̂  do tard̂ -. Si el microbio de la casa ha des-truido los folículos del cabello v dejado el cuero de la cabeza ealvo y reluciente, todos los remedios son inútiles. Pero cual el per-dón, si el Herpicide llega cuando queda, toda-
vía alguna vida en los folículos, el cabellóse sustrae á la enfermedad y reanuda su creci-miento natural. Sornreuden los efectos sub-siguientes al empleó del Herpicide. Es una loción eximia. 
CURA LA COMEZOX DEL CUERO CABELLUDO. En todas las Principales Farmacias. 
EL PELO SE VA! SE ¥A¡I SEFÜEI! 
hEl Eerpicide lo Salv% E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el BerpioH'. 
Aplicaeiones en las barberías ele primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Manual | Jlionson, Obispo 53 y 55, Agentes asp'jcial.es 
eha. Ha nDuerto edad no omiy 
avanzada don Ramón Nocedail, jefe y 
pontífice láieo del mtegrkmo .católi-
eo. Eusta pérdida ha .cansado dolorosí-
sima impresión en todos los partidos. 
Era nn hombre de creencias religio-
sas muy arraigadas, virtiud y pro-
bidad ejemplares, arrogante, audaz y 
tenacísimo en todas sus .campañas de 
la prema y del Parlamento. Su cul-
tura miuy ext&nsa y sótMda, su palabra 
fluida, su ingenio vivo y agudo y co-
locado en las cimas de su fe dogmáti-
ca j. manejaba una oratoria humorísti-
ea y de epigiraimátieo .donaire contra 
todo lo moderao así en filosofía como 
en arte, en lo político como en lo m-
rídieo. Su padre, el célebna D. Cán-
dido, había sedo el apoderado y repre-
sentante único del earlismo en Espa-
ña dnrante mnclio tiempo, pero ha-
biendo llegado luego á una ruptu-
ra , lois Nocedailes se separaron defi-
nitivamente de D. Carlos y no entra-
ron por eso en el acatamiento de lias 
institueiion^s de la dinastía restau-
rada. 
'Pormiaron entonces lo que todavía 
se llaniia partido integrista, esto es, 
nina asioeiación muy extendida que 
considera como puntos muy secunda-
rios la forma de gobierno y los siste-
mas políticos considerando como úni-
ca doctrina, dogma é inspiración de 
toda conducta así m lo público como 
en lo privado, la fe y ia idiscipilina de 
la Iglesia y la defensa de sus derechos 
é intereses. 
ILa fórmula es el Reinado de Cristo 
sobro la tierra y ataea ó defiende las 
soluciones de la política según seian 
favorables al Papa como Vicario de 
Cristo y á la religión icatólica. La mo-
narquía ó la república les son indife-
rentes y la única soberanía que î aeo-
nocsn es la del ÍVatieano; adhiriéndose 
á este partido gran número de prela-
dos y una multitud, extraordinaria d*¿ 
frailes, párrocos y clérigos se sepa-
raron de don Oárlos y viven en cierta 
independencia y autonoimía respecto 
á gobiernos y oposicioiies. Estos in-
tegriotas son muy, apoyados por los 
jesuítas y .algunas otras órdenes reli-
giosas, siendo su intransigencia mu-
cho mayor que lia d'&l carlismo mili-
tante y algo así como la .aetitud del 
pueblo de Israel de .los levitas cuando 
en nomlbre de la ciase sacerdotal con-
sideraban á los reyes como un ins-
truímento de la rebeldía contra Jehové. 
(Da muerte de don Ramón Nocedal,, 
que era cabeza, jefe y único organiza-
dor d)e tan poderosa hueste, trae nna 
modificación completa en la conducta 
y relaeiomes de dichos elementos. El 
reemplazo es imposible; no hay suce-
sor ni á ia vista ni <en secreto y es de 
temer que' un núcleo poderoso de 
ellos vaya á huscar apoyo en Maura 
¡mientras que otros regresen al car-
lismo- Si se aproximan á Maura, ia 
situación conservadora se hará con .un 
lastre muy pesado que puede inclinar 
la nave haicia ia derecha con peligro 
evidente del gehiemo y drsl partido 
conservador. Los otros llevarán algu-
nos medios ail Pretendiente y allí sin 
dtuda harían menos diaño, salvo las 
evantualidaides inesperadas de lo des-
conocido. Mas por lo pronto ese gran 
bloque hoy por hoy resulta muy que-
'brantado. 
(ciDisaV ¡España ¡siiítóá tcumiplir sifa 
compromisos pero no tiene hoy por 
.qué preocuparse ni se dejará llevar 
por impaciencias ambiciosas ni por 
temores absurdos. 
L*a conferencia de los Reyes. de In-
glaterra y de España, próxima á cele-
brarse en .el puerto de lOartagena, aña-
de nna garantía de paz y de seguridad 
para la rectitud de nuestra política 
internacional .cumplidora de nuestros 
deberes y guardadora 8ií nuestros de-
rechos. 
H . 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega. en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños petildos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
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La ocupaición de Cuja por los fran-
ceses ha vuelto á poner sobre el tape-
te la cuestión marroquí. Estudiando 
en frío la disposición de ánimo de los 
diistintos 'Gabinetes europeos no se ve 
peligro aílgTino de un conflicto grave 
internacional. Es asiimto para artícu-
los dnter'esaintes de la prensa diaria 
qme ora supone próxima á estállar la 
guerra santa del fanatismo Mahome-
tano ora ve al Kaiser detrás del Che-
•rif apoyándolo contra Francia, ora 
sneña con que nuestros cazadores in-
vadan el imperio de Mogreb. Todo 
eso por ahora son leyendas moriscas, 
y la toma de Odja no es Jms que un 
paso ind'ispensable -que autorizan los 
acuerdos de ia Conferencia de Alge-
Siguen las protestas contra el decre-
to amparador de los deudores tram-
posos. 
El Avisador Comercial, en su nú-
mero del lunes recuerda oportuna-
mente el origen de esa protección gu-
bernativa, que data de los últimos días 
del mando de Mr. Wood, y refiere có-
mo el generaf resistió durante largo 
tiempo la presión que sobre él se ejer-
cía para obtener de su autoridad ese 
privilegio de no pagar, saldando con 
un estupendo corte de cuentas todas 
las pendientes con los acreedores. 
Se habla mucho de usura, de usu-
reros, de intereses usurarios, de explo-
tación del empleado; pero, aparte de 
que la usura no vicia ningún contrato 
ni está condenada por ninguna ley, 
conviene tener presente que no todos 
los acreedores son prestamistas de 
profesión ni usureros titulados, y así 
lo que al parecer va únicamente con-
tra una clase que legítimamente .ejer-
ce su comercio, en realidad provoca 
un daño general contra la propiedad 
privada. 
La circular del Fiscal del Supremo 
equivale en sus efectos á una verdade-
ra ley de expropiación forzoza sin in-
demnización de ninguna clase. 
Como el asunto es de suma impor-
tancia, sobre él volveremos para trarlo 
con mayor detenimiento. 
L A P R E N S A 
Los barrios de Vedado y Príncipe es-
tán de enhorabuena. 
Mr. Magoon se ha apiadado de sus 
habitantes y lo que no lograron bajo 
el gobierno cubano, van á obtenerlo 
bajo el extranjero. 
En breve tendrán agua, el agua por-
que venían clamando hace tanto tiem-
po sin que pareciesen oírlos sus legí-
timas autoridades. ' 
Tronemos, pues, contra el protecto-
rado americano. 
A reserva de solicitar su auxilio has-
ta para, las más simples necesidades hi-
giénicas. 
Era esa una obra que el Diar io ha 
reclamdo muchas veces, y con él in-
numerables propietarios é inquilinos de 
esos populares barrios. 
Pedíamos agua y los ediles nos ha-
cían el mismo caso que si pidiéramos 
jerez ó champán. 
Ya se ve. Temerían si nos la daban 
quedarse sin la necesaria para su aseo. 
Toda les era poca. 
* 
* * 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMINAS 
I T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E - A L P A R Q U E D E C O L O N 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a S m u e r s o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
^10 s e n r i a n a l e s p o r p e r s o n a . 
- ¿ a - X T o ^ l o s s o í s ^ > © o i d i o s a t o ^ ^ s * , l ^ s m l l i ^ í B . 
B A Ñ O S L I B R E S . 
ES H o t e l m á s f r e s c o d e ¡ a Sis b a ñ a . 
fcü ia-llAb 
Otiíenes m te-pe m á c o i t o ala 
B o t i c a 4*@an J o s é ' * d e l 
D r . G o n s á í e s , c a í i e d e í a 
fiiabana n ú m e r o 112. 
Allí van. los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran j en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas? 
purgantes del inundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yent'í para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor cíe Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van loa dispépticos, qúe saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptic "aás efi-
caz que se conoce. La boca limpv- al buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de módicos bien despachadasj medi-
cinas do patente legítimarf así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia, moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 681 1-A 
Durante el embarazo la madre de esta niñita no pudo contener su alimento, y vivió nueve días sólo con la Emulsión de Angier 
El Sr. José M. Martinez, O'Reilly 
79, La Habana de Cuba, dice: 
Les remito un retrato de mi niño, cuya 
existencia la debo á la Emulsión de Angier. 
Cuando mi mujer estaba en su sobreparto, 
estaba tan débil y enferma que el médico 
dudó si recobraría su salud. Era incapaz 
de retener cualquier alimento en su estó-
mago hasta que el doctor le dió la Emulsión 
de Angier; pudo tomarla sin dificultad 
ninguna; su estómago la retuvo y por 
nueve días vivía casi solamente con la 
Emulsión, después de cuyo tiempo estaba 
bastante buena para tomar otro alimento, 
y además su salud se había mejorado 
muchísimo. Amamantó á su niño quien al 
principio estaba muy flaco y débil; pero 
debido á que la madre ppdo nutrirlo bien 
por haber usado la Emulsión de Angier, el 
niño se desarrolló perfectamente bien. 
Tanto la madre como el niño están ahora en 
f)erfecta salud y lo atribuyo sobro todo á as excelentes propiedades de la Emulsión 
de Angier cuya emulsión según creo salvó 
esas dos vidas. , 
•Vaya á ver á bu boticario hoy mismo; 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier, Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas laa 
farmacias. 
No contento con eso, Mr. Magoon 
estudia la manera de invertir cuatro 
millonee y medio de pesos en obras pú-
blicas de la isla. 
Ya era tiempo,—después del trascu-
rrido desde que se votaron esos crédi-
tos—de que se pensase en dar aire á 
ese dinero y en hacer algo por mejorar 
la situación de tantas localidades fal-
tas de vías de comunicación y rodeadas 
de peligros para la salud. 
Entre esos pueblos el que reclama 
preferente atención del Gobierno es el 
del Roque. 
Su situación topográfica, el estado 
del puente que lo comunica con sus 
barriadas, los estragos que allí ban he-
cho antes de ahora las inundaciones, 
dan la seguridad de enormes desgra-
cias en vidas é intereses si las aguas 
se presentan de pronto en la forma to-
rrencial que sigue siempre á las pro-
longadas sequías. 
De nuevo llamamos la atención del 
Gobernador Provisional sobre la pro-
babilidad de esa catástrofe y le con-
juramos para que la evite con una 
medida rápida y previsora. 
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fuese el desacuerdo,'no n o s ^ 6 q 
temor alguno respecto de la 
nuestra agrupación, porque 1, ?d d« 
siones de ideas y principios s ̂  > 
zo alguno se mantienen ser̂ n ^ 
a las dp«^Uv,.. 
L a s Dos Repúbl icas , de Camaguey, 
participa de nuestros mismos temores 
respecto al resultado de la campana 
propagandista que por un lado los ami-
gos del señor Zayas y por otro los del 
general Gómez se disponen á empren-
der en breve; resultado que puede ser 
m/uy lamentable si las mesnadas de 
uno y otro bando llegan á encontrar-
se en la misma localidad. 
"Mucho tememos eso—escribe el co-
lega—porque, como ya en otras oca-
siones lo hemos expuesto, el tono que 
se ha escogido entre las diversas agru-
paciones para hacer la propaganda ha-
blada y por escrito, de las ideas políti-
cas, en las pugnas de carácter electo-
ral, no ofrece garantía alguna de uni-
ficación ni de armonía, y abrigamos se-
rios recelos acerca de que la controver-
sia entre liberales, en favor de los dos 
candidatos, pueda mantenerse en la es-
fera serena de las ideas, sin que enve-
nene la opinión y' divida en grupos di-
fíciles de juntar después á los mantene-
dores de las dos candidaturas distin-
tas. 
''Poco importa que hoy por hoy sea 
el proposito de los zwyistas y miguelis-
tas no dividir el Partido Liberal y por 
lo contrario aspirar á mantener su co-
hesión p^ra los fines que persiguen, 
si en la realidad de las cosas, la expe-
riencia nos demuestra que cuando se 
Principios Sin ^ -
pv^.. ^ p .
socian y es 
someterse á las desiciones^aá 
gan en definitiva. 
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lucha por sostener la campaña J ' ! ^ 
de los dos aspirantes á la P ^ i í nal 
de la República, porque es q u e ? ^ 
lo luchan los •interess personales Z 
dos contrincantes, sino además 1 
sus respectivos sostenedores l ^ 
agrava la situación de modo efeetiv^9 
"Así, pues, el problema plJ,0;, 
en el seno de nuéstra agriipacióll 2 ° 
oa es, a nuestro juicio, de aquella* 
imponen tristeza en el alma, y 
que necesitan solucionarse ' ^ , 
efectivo. 6 m o 
"¿Por qué no hablarán de una • 
los liberales de toda la Isla, imponiê  
do una solución definitiva que á todoii 
obligue a acatarla ? 
"Lo confesamos con sinceridad: d 
apena lo que ocurre en el Partido L' 
beral, porque sabemos que hoy por 1̂ 
es el único capacitado para restaurar-
la República; y con estas luchas m. 
testinas se va incapacitando para ser 
un instrumento de gobierno real y efec. 
tivo, cuando está obligado á serlo poj 
razón y por conveniencia, por patrio, 
tismo y por egoísmo." 
No son conservadores los que así dis- : 
curren: son liberales entusiastas foi 
sus ideas y de los hombres qjie hoy 
se disputan la Presidencia de la ^ 
pública. Y si esos liberales temen, ¿eó'5* 
mo no han de iemev los que no pert«-' 
necen á ese partido ni á ningún otrotl 
. * - - ' i 
* * 
Quiere L a s Dos Bepúhlicas, para* 
btuscar remedio al mal que se avecina i 
que los liberales de toda la isla- ha-
blen de una vez. ¡Que hablenP Peto 
¿ es que no sabe el colega que no se lo 
permite la circular del Ejecutivo que 
prohibe á las asambleas primarias de-
batir ni tratar asuntos que se reservan 
para la Convención Nacional? Y aun-
que pudieran hablar sin romper con la 
disciplina, ¿qué dirían, ni qué solu-
ción podrían proponer si la división 
del partido Le coge de abajo arriba j 
ya los lidiadores han dividido el cam-
po y enristrado las lanzas y parten á 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r í 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay dempo que 
perder. • Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraídos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo.. . - - -
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas'alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
i Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eljjr.ínar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
js! > f 
^ El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
h en el núm. 71, calle Marqués de ia Torre, Jesús del Monte, Ha,bana, 
S Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Foster 
áj para los ríñones en esta forma: 
i "No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que hasta 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien -
to de las Pildoras de Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo hiee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Fue;í 
la señorc vá divinamente bien y ya puede levantarse coa solo dos po-
mos que ha usado de sus Pildoras de Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco P01^' 
quien ía solicite. Foster=McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de 
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carrera a 
que ¿encáñese el colega. El choque es 
• vilablc. Y menos mal si los es-
va ine 
• ^¿ores estuvieran dispuestos a eon-
^ con la ¡suerte (jiie á los eom-
fi>rnialT'L 
Reates depare su respetiva destreza. 
per0 los parciales del caído querrán 
atarlo y ponerlo de nuevo á ea'ba-
¿ por estropeado que resulte, y los del 
i&fador se negarán á ello, dando la 
y por buena y por merecido el lauro, 
y como-'»0 hay tribunal que presida,, 
portjiíe el país no ejerce, el público, 
^puesto de partidarios de ambos ri-
.Vijias invadid el estadio, se irán á las 
anos unos contra, oíros, la lucha en-
dos se convergirá en lucha entre 
„,;: v todos confundidos y revueltos se 
iiatarán á puñetazos, teñirán la arena 
2 su sangre y se lanzarán á la últi-
pia eonvuls-ión por todos anunciada. 
¡ Qué no llegarán las cosas á tal ex-
tremo? Ojalá. Pero lo que sucede no 
hace esperar otra cosa. 
Y si eso no ocurre será porque uno 
de los contendientes, el más patriota y 
más prudente se retire de la lucha. 
> Es la misma condición que ponía-
nlos cuando estaban frente á frente 
Estrada Palma y el general Gómez, 
l Itóngauo quiso ceder y vino lo que 
temismos. 
Wl ll'il'lljll» •̂j'NIIIIIII» ; . 
?a?a B E I L L A I T T E S "blan-
ces 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o ¥ S o b r i n o s , Hi-
ela niim. 37?, altos, esa nina a 
Aguiar 
cumplido de buena fe cen el eonvenio 
de desarme y dii&iueión, podían ser 
objeto de especiales 'soílicitudes de 
dndulto que resolv-ería el Gobernadcr 
Proviisional; y 
- Por 'cuanto se ajusta á extrictos 
prdncipkis de justicia eonceder análo-
gos ben-ificios á los indivídiios de las 
fuerzas 'armadas de la Bepública qu-e 
ayuidaron á nrantener .su autoridad y 
que desde lia snspiensión de hostilida-
des no han Ciliado di faculta des á la 
•resitauraedón y ^mantenimiento de la 
paz, faeilitiaí-xlo así la reailiza'eión do 
los propósiitcs del aetual Gobierno 
Pravisional. 
Por tanto, en virtud del poder y 
•Autoridad de quo estoy investido por 
el Presidente de los Estados ünides, 
Hiesuelvo: 
Ouando los procedimientois estuvie-
sen pendientes en esta idase de cau-
sas síe seguirán üas disposiciomes f i -
nales del párrafo 8o die la Procla.ma 
de Amini^tía de 10 de Octubre de 1906. 
Dado en ia Habaraa, Ouba, á 23 de 
Abril de 1907-
Charies E. Magoon.— Goberna-
doi* Provdsio-nal.— Pedro F. Diago, 
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castigo La c 
m p i e c a am-
/'U'Ciau'O o 
JQ pia.Tiíiiei ©Ma, por 
ítica, co-
dicha in-
.lieróñ d e 
ito al párrafo 4o de dicha 
'exoraió de persecución y 
ocup-a-cd-ón y apropiación 
de bienes para fines militares por las 
fuerzas revolueionarias; 
Por cuanto, el párrafo So de dieha 
Prodama deelaró que los delitos eo-
Baunes no estabsm cemprendides «en 
ios términos de la Amnistía é indulto 
por la misma eoiucedidos, pero que 
aquados penadois por la ley'vigente, 
con penas eorreecional'es ó leves y qne 
tebiesen •f.ido semetidos antes del de-
sarme y disiolueión por miembros de 
fuerzas revolucionarias que hubiesen 
Gonceder una completa a 
idulto á todos los iiadivK 
p^Tteineieieroin á las fuerzas 
ÓÚ Giobiterno de la-Bepública y que 
«irviisron al Gobierno eomo miembros 
dfc tales fuerzas armiadas. durante el 
pe.ríedo revQ'luei'ama'ri.o qwe precedió 
sil estaba cimiento del •aetoad Gobierno 
Provisional. 
(a) (Por dielitcs iconsá'stentes en 
•registros no atit'Drkad'ós ó en ocupa-
eiones ó apropiaciones de bienes no 
antorizados, por mieimbros de las 
•eiliadr.s fuerzais armadais para su pire s-
teu fine? miditares, eometidos desde 17 
de Asgiosto ael 24 de Diciembre de 1906, 
ambas fecliais .inelusives; y 
. . (jb) Por die.iibüsi teomíu-n̂ is eashi-
gadee con penas 'correccionaltes ó le-
ves, eometidois por miembros de las 
¡citadas fuerzas armadas, desde el 
17 de Agosto basta <éí 24 de -Dieiembre 
'de 1906, ambas' fecíhas áneá-usive. 
2 Dtts delitos que solo pueden ser 
p-erseguidos pc-r ell Estado á instancia 
de parte agraviada, e»» exceptúan de 
la amnistía é indiulto efctnGedidcs en el 
aFtifCUKíG primero. 
3 Los Jueces y Tribunales arcte los 
(•••¡•sales pmden proteedimdisntos por de-
litos ecimí|"irendidos en la amnistía é 
i-nduiio que por el presente se eonee-
-1 m. s.u-s.y-vn'lerá.n inmediatamente' d¿-
chos priocedimientos y remitirán á 
los Fiscales de 'las respectivas Au-
diencias les autos de los mismos, •cu-
yas Audiencias quedan encargadas 
por el pi'-sente de dictar en dichas 
eausas, y en ilas demás "de la misma 
naturaleza que ya estuvieren en su po-
der, las .resoluciones proee¿•entes pa-
ra .llevar á efecto este decreto. 
4 Las causas 'compren/dddas en el 
artíeu'k) 1 qu'e ya hubiesen terminado 
por sentencia •condenatCTia. se trae-
rán á ila vista por el respectivo Tri-
bunal sentenciador á los efectos de 
ŝite Deereto. Dichos Tribunales de-
cretarán en 'las .mismas la inmediata 
aibertad de las personas .comprendidas 
en esit̂ ; Amnistía que »¿stuvieren sm-
fri'mdo pmisión. 
5 Contra la negativa de aplica-
ción de la Amnistía é Indulto que se 
oonoede por el presente decreto, «en 
ouadquier caso, poidrá interponerse el 
pecurso de apelación para ante el Go-
bierno Provisional ouyo recurso se 
remitirá al Departamento de Estado 
y Justicia para resolución del Go-
bennador Provisional. 
6 Los d'ditos consistentes'en actos 
que se relaicionan con la reciente in-
surrección y que tenga ído'le militar, 
•pero que hayan «ido eometidos con 
anterioridad all 17 de Agosto de 1906, 
por miembros de las fuerzas armadas 
del Gobierno, podrán ser nb,]v3to de 
especial solicitud de indulto, la cual 
debe remitirt'e al Departamento de 
Eistado y Justicia para la iresolued'ón 
del Gobernador Provisional. 
A las tres y treinta p. m., fué abier-
ta la sesión de ayer. 
El señor Regüeiferos actuó de Se-
cretario. Se dió lectura al acta de la 
sesión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión de la Ley Mu-
nicipal, aprobándose los siguientes ar-
tículos : 
Artículo 243.—El Presidente del 
Ayuntamiento remitirá al Presidente 
4e la República y al Gobernador de la 
Provincia, copia de todo acuerdo den-
tro de los cinco días siguientes al de 
la fecha en que fuere ejecutivo. 
Artículo 253.—El Alcalde como Je-
fe del Poder Ejecutivo del Municipio 
y de la Administración Municipal, es-
tá investido de autoridad, y le corres-
ponde como principales funciones: 
, Primero.—Publicar los acuerdos del 
Ayuntamiento que tengan fuerza obli-
gatoria, ejecutándolos y haciéndolos 
ejecutar. 
Segundo.—Ejercer las funciones ac-
tivas de la Administración Municipal, 
expidiendo al efeetq. órdenes y dictan-
do además instrucciones y reglamentos 
para la mejor ejecución de los acuer-
dos del Ayuntamiento, cuando éste no 
los hubiere hecho. 
Tercero.—•Nombrar y remover los 
empleados de su despacho conforme á 
lo dispuesto en el artículo 129 de es-
ta ley. 
Cuarto.—.Aprobar los acuerdos del 
Ayuntamiento, autorizándolos con su 
firma ú oponerle su voto en los térmi-
nos que esta ley previene. 
Quinto.—Suspender los acuerdos del 
Ayuntamiento cuando á su juicio fue-
ren contrarios á la Constitución, á los 
tratados, á las leyes ó á los acuerdos 
adoptados por el Consejo Provincial 
dentro de sus atribuciones propias. 
Sexto.—Mantener el orden público 
dentro del Término Municipal. 
Séptimo.—Oum.'plir como Delegado 
del Poder Central, euantais comisiones 
le sean permanente ó accidentalmente 
atribuidas. 
Octavo.—Representar la persona ju-
rídica del Municipo, judicial y extra-
judicialmente, procediendo en su nom-
bre y representación, en los actos y con-
tratos en que sea necesario comparecer. 
Noveno.—Ordenar los pagos que de-
ban realizarse por la Tesorería Muni-
cipal. 
Se acordó suprimir los artículos 254, 
255 y 256. 
Artículo 257.—El Alcalde puede im-
poner multas, por las infracciones que 
resulten previstas en Ordenanzas é ins-
trucciones, tanto del Municipio, como 
sobre servicios del Estado que el Go-
bierno Municipal tenga á su cargo. Y 
en caso de infracción de acuerdos del 
Ayuntamiento, sin que exista previa 
fijación de la multa correspondiente ó 
de no determinarse ésta en ordenanzas, 
instrucciones ó reglamentos infringidos 
podrá el Alcalde imponerlas fijando su 
importe, que no excederá-de veinte pe-
sos. 
Artículo 259.—Las multas cobradas 
en virtud de los artículos 257 y 258 
ingresarán defiñitivamente en el Teso-
ro del Municipio al que en su caso las 
remitirá directamente el Juez Correc-
cional. 
Se suprimieron los artículos 260, 261 
y 262. 
Artículo 263.—El Alcalde siempre 
que lo crea conveniente, solicitará del 
Presidente del Ayuntamiento la convo-
catoria de sesión extraordinaria que se-
rá siempre acordada. 
En la solicitud indicará el Alcalde 
los asuntos que desea someter á dicha 
sesión. 
Artículo 264.—Tanto á las sesiones 
á que se contrae el presente artículo, 
como alguna otra en la cual el Ayun-
tamiento, por cualquier motivo, consi-
dere conveniente oir al Alcalde, éste 
deberá ásistir y podrá informar duran-
te la deliberación. 
En talles casos, el sitio del Alcalde 
será precisamente á la derecíha del Pre-
sidente del Ayuntamiento. 
Mañana publicaremos el artículo 258. 
A las siete y quince p. im se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy á 
las tres p. m. 
——ngiii" 
E L T I E M P O 
Según las noticias recibidas en ¡la 
Estación Central Metereológica el 
Inues llovió algo en Matanzas. 
Ayer hubo neblinas «en Matanzas 
y iSantiago de Cuba. 
Junta ProMcial de Agricultura, 
MusMa y Comercio 
En la tarde del lunes celebró sesión 
dicha Junta, en el Gobierno de la pro-
vincia, bajo la presidencia del señor Go-
bernador, con asistencia de los señores 
Francisco de P. Portuondo, presidente 
de la Junta, Manuel de Ajuria, Carlos 
Theye. Elias Miró, Jacobo Paterson y 
Manuel Coroalles. vocales, y el Ingenie-
ro Agrónomo Nicomedes P. de Adán, 
secretario de la corporación; habiendo 
acordado: 
Io.—Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
2".—Quedar enterada del estado 'e-
sumen de la existencia de ganado en la 
provincia en 31 de Diciembre último, 
del cual resulta qne había 166,301 ca-
bezas de ganado vacuno machos y 157 
mil 440 hembras, 38,692 cabezas de ga-
nado caballar machos y 29,888 hem-
bras, 5,812 cabezas de ganado mular 
maahos y 7,871 hembras. 166 cabezas de 
ganado asnal macho y 355 hembras. 
3°.—Quedar igualmente enterada de 
los estados resúmenes de precios medios 
de animales y principales producciones 
agrícolas durante el año pasado. 
4°.—Participar al señor Gobernador 
de la provincia los Alcaldes municipa-
les que tienen pendientes de envío los 
datos necesarios para ultimar los resú-
menes sobre producción de tabaco, miel 
y cera. 
5°.—Pasar á la Biblioteca de la Jun-
tg las Memorias. Revistas y demás pu-
i)li"aciones últimamente recibidas. 
6o.—Empastar convenientemente las 
adquisiciones recientemente hechas y 
obsequios recibidos para la Biblioteca 
de'la corporación. 
7°.—Aprobar el proyecto de informe 
emitido por la Sección de Asuntos Ge-
nerales en el expediente relativo á la 
solicitud del señor Pedro G. Guichard, 
para realiar obras de saneamiento y uti-
lización de terrenos en la ensenada ê 
Atarés. 
8°.—Aprobar igualmente el proyecto 
de informe remitido por la referida Sec-
ción, en sentido favorable á la solici-
tud de los señores Vilar. Senta y Comp. 
para construir muelles y terraplenes en 
el litoral marítimo de Regla. 
9°.— Informar favorablemente, de 
conformidad con lo propuesto por la 
Sección de Industria, el expediente re-
lativo á la solicitud del señor Marcos 
Moré para construir un muelle en el l i -
toral de Cojímar. 
10°.—Informar también favorable-
mente, de conformidad con lo propues-
to por la Sección de Asuntas Generales, 
el expediente relativo á la solicitud del 
señor Atanasio Querejeta para ampliar 
el muellp que posee en la margen dere-
cha del río Jaimanita. 
11°.—Aprobar en todas sus partes el 
proyecto de informe emitido por la re-
petida Sección de Asuntos Generales 
en el exipediente relativo á la solicitud 
de la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, para qne se eleve á defi-
nitiva la concesión provisional hecha 
á la Compañía de Electricidad de Cuba 
de las obras de muelle y carrilera exis-
tentes en el río Almendares. 
12°.—Pasar á la Sección de Ganade-
ría, á los efectos del. artículo 18 del Re-
glamento de la Junta, la moción pre-
| sentada por el vocal. Subdelegado de 
Veterinaria, señor Francisco Etohe-
goyhen, relativa á la modificación de 
los actuales Registras de la Propiedad 
Pecuaria. 
13°.—•Pasar, á los mismos efectos, á 
la Sección de Agricultura la moción 
presentada por el señor Gabriel Camps 
para que se active el proyecto de carre-
tera de Quivicán á Güiro Marrero. 
r , P u m a r i e g a e n L a j a s 
i (Por Telégrafo) 
Lajas, Abril 23 1907, 
las 4 P. M. 
A l DIARIO DE L A , M A R I N A 
Habana. 
Ayer por la mañana llegó el señor 
Pumariega. 
Fué recibido por numerosos ami-
gos. Anoche le obsequió con un buffet 
la Colonia Española; asistieron el al-
calde, el cura párroco, y muchos co-
merciantes y hacendados. Hubo brin-
dis por la prosperidad de la gran em-
presa del DIARIO DE LA MARINA. 
Ahora sale para Santo Domingo. A 
la estación acuden distinguidas perso-
nalidades con el deseo de despedirlo. 
El Corresponsal, 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A M B A S 
Estadística 
iD.urante el m&s de Marzo último 
ocurrieron en Matanzas 83 defuncio-
nes, número menor á>A que figura eíi 
los mismos meses de los cuatros año^ 
anteriores. , 
Se efectuaron 26 matrimonios. 
Respecto á enfvrmedladies infeetio-
c on ta glosas sólo un caso de fiebre t i -
foidea. 
•La. tuberculosis, lesión cardlaCía $ 
enteritis fueron los míales que oati-« 
saron mayor número de víctimas. 
Hubo 194 naeiimientos, arrojando 
un saldo á favor del aumento d« po-
blación de 108 personas-
Las carnes 
En su última, sesión acordó el Ayrm-
tamiiento de Cárdenas á. moción del 
Concejal s^ñor D'Irichitty, que el ar-
quitecto Municipal proceda al estudio 
y presentación al Ayunta miento d é 
un proyecto para elevar con más fa-
cilidad que de lo qne actúa limjnte m 
•hace. Las carnes á las casillas de la 
Plaza del Mercado. 
Placetas Abril 21 1907 
Acabo de reeibir una carta firma-
da por distingnidas damas de Trini-
dad «en la que me manifiiestan los re-
c-eilns que tienen por notiioias re-
cibidas de qne el dignísimo cura, pá-
rroco Rvdo. Padre Angel Fudurí sea 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U ^ D Í A i ^ A i N T B d e 
IMMAN & MAETIMEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ba 
alisado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
í*ara m á s in fo rmes : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 
c 767 alt 4S-6 Ab 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
C 743 1-A 
•ubj a el art.iflcI©.-.Prod«tt(*iaofensíw> de c«»*liíw9« resuítades. 3«> mtwcka t&jg&teia. 
Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 6S. S0-6N 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE m i DE CARLOS 
Marca "STOBSALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
¥ gurincipales del mundo. 
KJepésitos principaless Droguerías de Sa-
frá y de Johson.—Representante geuerat 
Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
C 7*8 1-A 
s e r á e l ú l t i m o d í a de8 
ESTÁ TEMPORADA 
ESPECIALMENTE PARA ESTA SEMANA 
V a H e n r i l a c o n s u s m a r r v i l l o s o s b e o p a r d o s s a b i o s . 
as ultimas representaciones de "FONTI^ELLE' 
Troupe FOXTI-BOKl, 
l o s v e g a s , ' • ' i i o y r E n O W " 
Ultimas oportunidades de montar Montaña Rusa. 
Salón de patinar—Salón de Fieras, 
Eueda Ferris—Barcos aéreos 
821 y m a c h o s m á s a t r a c t i v o s . — T E A T R O E O i S O 
16 Ab 
Hay en este país personas^ vendiendo uña 
imitación del Jabón de Reuter. Este jabón 
falsificado es en extremo perjudicial en su uso, 
pues está hecho de la grasa rancia de animales 
muertos, la cual exhala gérmenes y produce 
enfermedades. A las personas que trafican en este jabón falsificado les es indifer-
ente si le afecta ó no á su salud. Su objetivo único es el dinero de Ud. Estos 
individuos son unos diestros bribones y por consigniente son tanto mas peligrosos. 
Este jabón falsificado es empaquetado y envuelto casi igual al legitimo. 
Cómo debe Ud. protegerse. He aqui los tres modos que tiene Üd. para 
protegerse de la peligrosa falsificación. E l Jabón de Rcutcr genuino, presenta 
esta marca de fábrica. 
TRáDB] 
Esí^ seguro de que el jabón que Ud, compra tenga la firma de Barclay & Co., 
sobre el rótulo rosado. Caulquier otro jabón que tenga otra firma, no importa su 
semejanza, no es legitimo. 
E l Jabón Genuino de Reuter contiene dentro de su envoltura un pequeño 
rotulo amarillo sobre el cual está impreso la firma B A R C L A Y & C O . , W H O L E -
S A L E W r o O I S T S , N E W - Y O R K . E l jabón falsificadoTo tiene ^tFTotüIS". 
beníro de la cubierta de toda pastilla deí genuino Jabón de Reuter se encontrará 
una circular encambezada " Oferta." Al final de esta circular hay un facsímile de 
la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se baile sobre una pastilla 
del Jabón de Reuter, lo garantiza como genuino. 
, Lleve esta con Ud. cuando compre Jabón de Reuter. Armado con esta, el 
comerciante no le puede engañar á Ud. y esto nos hace recordar que, si su comer-
ciante trata de venderle i Ud. otra clase de jabón que no sea el de Reuter, tenga 
| cuidado con él, pues le engañara en cualquier otro asunto. Algún dia le dará 
dinero de menos al recibir Ud. el cambio. 
DIARIO DS LA MAEINA.—Sdieiéa ele ia maraña.—Abril 24 de 1907. 
I 
i&íe&.saá-i. á car?:0 de •••n* no-moraao pa-
ra -un ptiésto áe coridar^a en el Obis-
pado de la Dicbsiis. isegun versiones. 
í!*i la ¿vacia, -oíivia s-e apela á sni 
pcbi'j infkc:-'c;a para <iii¡2 la •i-rüter-
p.QQjy.o if*ereá #.rfrf'boa 7-' qucri-do Di-
rector é ú DI ARIO y é s t e á en vez na-
fra valír la srya v&exQmm'.:.. f-ececuisn-
idardo.'á -M-on^ñor Aurelio la ¡-'jución 
idg la-s .iiso<diehas dain^G para que, tan 
vi.-tncsb satóer-dbtc no ::ea movido de 
ij.a p-avrcquia qp& tan á gusto de to-
dcs adjnaiúrtr.i. 
.Yo. que quiero á Trinidad como á 
mi pr.rblo natal me hago ftel inlérpre-
tG •'..'•.:! deseo unánime de sus feligrés-es 
y uno mi ruego al suyo al par que mi 
firma á la carta .recibida rogando 
también al s^ñor Rivero que interpon-
ga sus buenos oficios para que •el sé-
fior Obispo de Cien fuegos acceda á 
una súplica que es formulada por un 




itre Mata y 
Usaparición 
H.a vacvi'o á ver Ja luz pública el 
hantig-jo "Diario Cubano", dy Cien-
j fuegos, en sustátución de "Realidad''I 
que ha cesado. 




Ahora que por [fes sa.b:cs se sabe la 
influencia que ciertos 'astros ejercen 
en ni.'estro traqustreado planeta de-
termiinando tenvinctos, oias gigan-
eas y sequías, ,;mé asaltada. <i-u:da de 
si no la ejercerán de-, 'la misma anarví-
ra en la foirmiSjción de lais gavilk^s de 
ladreóles qiuíe pululan por esta parte 
d'e -nuestro, globo y que, ai decir de las 
¡gentes, au.da.11 ;|>erfe-ctajTî ute 'disci-
ip.liuada-¿>, armadas y no s é si hasta 
uciímiinadais. * • -i >-
A á debe iser puesto qne, -en los pue-
Iblos que ¡recorcr-Ldos llevo d»esde que 
salí de vTrkiid'ad no^oigo .más que no-
itici-as'de robos Hevades á cabo con 
telanlffid'aseano y con icierta relativa 
Üimipiunidaid. 
• (Robos en 'Rodrigo, Santo Domin-
igo, Marfecas, JSsp&cmasa,, Piaeefcais, 
Rrímedios, Sancti Spí r i feus . jQ.ué es 
esto mías que la inf lueccia de Marte y. 
Kebea? , 
'] Por supuesto, que, sd la policía y 
£ l̂tol*íd'aidjes, de la tierra castigiasen 
Be '̂ffrsám.ente á los caieos que icayesen' 
en' isu)S}ima¡n.os.'es1ioy seguro de que de-
'bü'itarían esa . astrológica infí-ueneia 
y, hasta^p^idirí.aai-. 'lograr,: que desapare-
ciera-djel todo. 0 * W 
j ^ j 
lrÁ.y&r idfebieroin emibaricaír para Espa-
iEa 'pcRr-eáe ipíiierto, los estinrados zmi-
gcs; éa&''¿esá<3 • Eiaio, José. Zardon,-Jo-
sé'Coro y ^Afberto Navas, acreditados 
c-oí̂ ierei'anífces de esta plaza. Un • feMz 
yiaje yi unai estaneia- prediga a quienes 
'deseo, su1- diehia en ia madre • 'patria. 
' tíon1 verdadera pena se recibió aquí 
'•a triste nioticia del falleeimi'ento-
acaecido en Madrid de • ia distinguida 
p&ñerita-.featel Ruiz7 hern>ana amtan-
tí-soima del qiat&rido-amigo don Indale-
cio Ruiz, -Tespetab!̂  comerciante y 
presidente de la prestigiosa ¡ Colonia 
Espaiioia de esta villa. 
Eeeiba el lamigo indail.eieio y su esî -
uaada familia ¡mi pésame m m sentido. 
El CTorresponsal-
•Eren suprimido < 
•Desde el dia' 15 del aetnal ha- que-
dado suprimido el lísren mixto que ve-
nia 'iiatóiendo el servicio de viajeros y 
laes. Daniel Driggs, Bernabé Pablo 
y Sardinas, José Clotilde Caballero, 
Víctor Tusalba Pantoja, Lino Senil, 
Fío Inocente Noa, Camilo Ruiz Medi-
na, Manuel Acosta y Sánchez, y Enri-
que Ileboredo y Morejón: habiendo 
denegado así mismo setenta y una 
instancias pidiendo la misma gracia. 
Oñcial de Estadística. 
* Don César Arenal y Garcia, oñcial 
de Estadística del Juzgado de prime-
ra Instancia é instrucción de Pinar 
del Bife, ha sido nombrado para de-
sempeñar igual cargo en el Juzgado 
de primera Instancia del Distrito Es-
te de la Habana, vacante por renun-
cia de Alfredo Aguilar. ,'*¡¿ 
Juez cesante. 
Ha sido declarado cesante el juez 
¡municipal de Santa María del Rosa-
rio, don Juan Miguel Pons y Her-
nández. 
Escribiente temporero. 
Don Pedro Morales Pérez, ha sido 
nombrado escribiente temporero del 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
trucción de Morón, vacante por re-
nuncia de don Juan Echemendía. 
Nuevos notarios. 
En lugar de las dos Notarías Pú-
blicas creadas por el Decreto del Go-
bernador Provisional, número 67, de 
Febrero 8, dicha autoridad ha dis-
puesto que sean cinco las plazas cié 
nueva creación, y nombra para desem-
peñarlas á don Alberto P. O'Parrill, 
don José L. del Cueto y Sánchez, don 
Alejandro Testar y Fons, don Adol-
fo B. Núñez y González y don Ma-
nuel Aivarez y García. 
Cambio de desíinosi 
Ha sido autorizado el cambio de 
destinos entre los jueces de primera 
Instancia é Instrucción de Isla de Pi-
nos y Bayamo, don Vicente Moreno 
Díaz y don José M. Alio y Govín, res-
pectivamente. 
Con lugarí 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar el recurso de Alza-
da interpuesto para ante su autoridad 
por el Doctor don Joaquín Folch, mé-
dico municipal del barrio de Cama-
E l I O D O N A L M O H A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
t ra todas fias enfermedades á . que están expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y ios pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
u n tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los hé rpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e a l t ratamiento oor el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N el imina ios g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifil í t icos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
sufren de ú lceras antiguas, qae tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del iodnro 6 del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
f in idad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
l É a t i s i i i i 
E l I O D O N A L M O R A N 
¿ t ^ SE VBNDS EN TODAS LAS BUENAS FÁRMáCIIS. Ú % 
l/.Vl» ^ 26-1 Ab r \>W 
A G U 1 A R 9 5 , H A B A N A . 
IXGKNIEKOS COXTKATÍSTAS DE OBKAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS JDE TODA CLASE DE ALAQUINAKIA. 
Pablo Dreher ) ,„ 
José P r i m e ü e s 1 ̂ SSMEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Crandes Talleres de JSmuáwick, Alemauía. ^laqmsiaría do Inirenío. 
, • 1 Puentes y Ediñcios de acero. 
laUeres ae Humboldt, Aieaiaaia. \ 
I Calderas y máquinas de vapor. 
Siadicato Alemán de Tuberías de liierro fuadido. 
y otras DIVEiiSAS fábrica ? 
rioca, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Matanzas que lo dedaró 
cesante de dicho cargo. , 
Sin lugar. 
Ha sido declarada sin lu^ar la al-
zada establecida por don Emilio Ca-
rrera Peñarroronda, contra el acuer-
do del Aruntamiento da la Habana, 
guc lo declaró cesante del cargo de 
Secreta rió del mismo. 
• Los Ferrocarriles tíáidos. 
Por acuerdo del Ayuntaoniento de 
Cienfuegos fueron autorizados los fe-
rrocarrijes Unidos de la Habana, para 
tender si;y paralelas por algunas ca-
lles de dicha población, acuerdo que 
fué revocado por e] Gobernador Pro-
En , vista de. la anterior resolución, 
la Empresa aludida recurrió en alza-
da para ante el Gobernador Provisio-
nal quien, por resolución de ayer, ha 
declarado con lugar la alzada, revo-
cando al mismo tiempo la resolución 
del Gobernador Provincial de las Vi-
lías, . ¡ -¿y 
Resolución confirmada. " 
El Gobernador Provisional ha con-
firmado la resolución del Gobernador 
Provincial de Tvíatanzas, que. confirmó 
el acuerdo del Ayuntamiento de dicha 
ciudad, disponiendo el cierre de la 
serventía que cruzaba la finca los 
'"Gallegos" propiedad de don José 
Pérez en el barrio de Ghirino, decla-
rándose por tanto sin higar la alzada 
establecida por los vecinos del citado 
barrio. \ 
Ccmpatente. .1 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado la competencia del Ayunta-
miento de la Habana para ordenar co-
mo lo hizo que se pintase una cerca 
que había sido colocada en el Solar, 
número 10 de la Manzana 1.19 del Ve-
dado, declarando sin lugar la alza-
da establecida por don Genaro Pé-
rez Pando, contra dicho acuerdo. 
Expediente anulado. 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto anular todos los hechos rela-
cionados con la alzada establecida 
por don Vicente Cajigal contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Caba-
ñas que dispuso el cierre de la ser-
ventía conocida con el nombre de 
Mango de la Laguna larga, que cru-
za ia finca ';Gerardo" de la propie-
dad de dicho señor, acuerdo que fué 
confirmado por el Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río y que se forme 
nuevo expediente. 
Crédito. 
Para la construcción de un Cemen-
terio y un Matadero en Aguacate, 
Habana, ha sido concedido un crédito 
de $2,449'50. 
Fabricantes de .tabacos. 
Los representantes de fábricas de 
tabacos independientes señores Kun-
ke, Argüelles, García Marqués y Ar-
güeiles, se entrevistaron ayer tarde 
con el Gobernador Provisional, con 
quien trataron de varios particula-
res relacionados con las marcas que 
representan. 
Ctiandc le í-angre está viciada, 
todo el org-anismo está afectado. 
Depurad la sang^p, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
que elimina .la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. , Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a tes t iguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. Bn efecto, gozan de 
perfecta sa lud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Frsparaüa por oi Dr. J. d, ATES y C»., 
towen, S&urs., E. ü. A. 
IiM FñdosaBdsl Dr. Ay«r~ AsruoaraA&B— 
Son an purjsmto suave. < . 
d e B © T A D O y J U S T S G I A 
A los perjudicados por ia devolución. 
El Departamento de Justicia se ha 
enterado de que en la bodega calle de 
Mártires número 45 en Guanajay, se 
ha constituido una agencia clandes-
tina donde se infringe de manera in-
directa el Decreto número 69. de 12 
ele Enero de 1907, y á fin de evitarlo, 
tanto allí como en otros lugares de la 
Isla, se hace saber á todos los recla-
mantes de indemnizaciones por pér-
didas de animales y por otros per-
juicios que ocasionó la revolución, que 
no se remitirán documentos para for-
malizar pago alguno ni los correspon-
dientes cheks á la casa que se desig-
ne como dirección común de muchos 
interesados y haya, por tanto, motivo 
racional para suponer que en la misma 
exista una agencia clandestina explo-
tadora de perjudicados por la revo-
lución, pues el propósito del Gobieruo 
es que los respectivos interesados re-
ciban las indemnizaciones directamen-
te, sin molestias y sin quebrantos de 
ningún género. 
Se advierte una vez mas á los in-
teresados, que para cobrar sus indem-
nizaciones ,110 tienen que valerse de in-
termediarios; que basta que partici-
pen directamente su domicilio ó di-
rección de correo al Departamento de 
Justicia para que reciban el chek co-
rrespondiente sin gasto alguno. 
D O G O B B U M A G i O N 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección: 
Establos visitados, 103. 
Animales inspeccionados, caballar, 
947. 
Idem idem vacuno, 55. 
Idem existencia anterior, 5. 
Idem ingresados, 3. 
Idem inyectados, maleina, 4. 
Idem devueltos sanos, 4. 
Lugares desinfectados, í?S. 
Quedan en observación, 4. 
Habana, 20 de Abril de 1907 
Administrador. 
- E l 
D C O B R A S P U B L i G A S 
El edificio de la Hacienda. 
Se ha adjudicado al señor E. Vig-
nier la subasta de obras de reparación 
y pintura en el edificio de la Hacien-
da y cuyo costo es de $1,173.85. 
C r é d i t o . 
Se ha autorizado un crédito de 
$7,600 para la construcción de los tra-
mos de carretera del pueblo de San 
Luis á ía Estación del Ferrocarril y al 
puente de Río Peo. 
El camino del Junco. 
Se ha ordenado la redacción del 
proyecto para la reparación del cami-
no' de Junco en la provincia de Santa 
Clara. 
n m s f ^ A T i o o s i n 
Con solo dos cu.cha.mda.s del Renova-dor d-ŝ  Or. Puigr, ÜQsaparoiVt; ¡vnxfts ds quince mi-nutos, el ataque más fuerte de asma, pudiien-do el enfermo caminar y respirar libremen-to y dormir con tranquilidad toda la noche y obtener la curación competa, después de tomar varios frascos, por vieja que sea el asma 6 ahogo. Se vende en 
Con salado í>7 "Habana. 
alt. 10-1S 
El mejor áepnrativo ds la Sangre 
BEPÜMTÍVO de Gandul 
|S£Ab DJS 40 AÍÍOS DE CUKACIONas SC)KJ?BHií-
DJvKTiSS, EMPLESSK Eíí LA 
É i s . ü a p s . M í % etc.. ote. 
iv en todas Jas enfermedades n^ovscúsntesi 
[da MALOS HÜMOilSS ADQ'UL&IDOS O 
HEREDADOS. 
£e vende en todas lasboticas. 
C 69¡> 1-A 
á i í o b m í I s s á Go i i i a r . 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
ida y v u e l t a . • 
Los au tomóv i l e s s a l d r á n del 
H o t e l Telégrafo todos ios días . 
Horas. Ida: 8h , 10* a. m — 4 ¿ , 
6* y 8 i p. m. 
Regreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
¡7 .30 y 11 p. m. 
Los boletines es tán de venta 
en el Hote l Campoamor en Co-
j ímar , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para ía-
mil ias á precios convencionales. 
C 743 l-A 
^ ^ ^ L O S POLVOS A N T I -
HELMINTICOS BE HER-
NANDEZ, corapaestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecinl y segura aocióu con-
tra toda clase de parásitos in-
tesimales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
^ H e r n á n d e z -
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s b o m b r í c e s ^ 
en Jos stmosf adi/f/os 
^ , T V . 
Pi-eparados eiclusIvsraBníe por 
^ A m / ^ D ARM«Ta FanwW 
r H A B A N A - J 
e r n a n d e z 
£ l e f a o ü r t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o © . 
C 759 , - l-A 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las d e m á s Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
malos humores . , v : ; v,. . 
P u r i f i c a y E*.oo>:t.iiTUTy el cuerpo jbamano. 
I5Q a ñ o s de cons tante é z i t o j u s ü f ¿ c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas la-s í>o?:icas v drog-uerías de crédito y en üi 
Farmacia Arnautó, Monte 13St Teiéí'mo 6182, Habana. 
4315 205 
O C A G K 3 G 5 J L > T U R A 
•* 
\ Patentes. 
A la Secretaría de Agricuitura, In-
dustria y Comercio se han hecho las 
peticiones de las siguientes patentes 
nacionales • 
Sr. Horacio de Córdova, por Be-
tunes, cremas, barnices y pastas só-
lidas y líquidas de todos colores para 
toda clase de calzado, géneros, cue-
ros y pieles." 
Sr. J. I . de Almagro, por "Mejo-
ras en el procedimiento para fabricar 
levaduras." 
Sr. F. F. Peruas, por "Un aparato 
prenda yugos". 
Sr. Merchor y Enriquez. por "Ün 
aparato para ser adaptado á cualquie-
ra forma de embarcaciór!." 
Sr. José Fernández Moreno, por 
"Un soporte aislador de las líneas 
eléctricas." 
Sr. Francisco More, por "Un apa-
rato para embotellar líquidos." > 
Sr. Juan Bosa y B. Martínez, por 
"cajas de transporte." 
Sr. Eduardo Desvernine, por "Co-
jinetes de mangas." 
El mismo señor por "Postes sec-
cionales, teléfono, telégrafo y de alam-
gres de trolley y de otros usos." 
Id. por " Ciertas nuevas y útiles me-
joras introducidas en aparatos para 
depositar la palabra hablada ó seña-
les." 
Id. por "Mejoras introducidas en 
telegraphones." 
Id. por "Ciertas nuevas y útiles 
mejoras introducidas en aparatos fo-
nógrafos. ' ' 
Despedida 
Hoy saldrá para los EsWi. r 
el sê nor John Eepko, p e ^ n * l n i ^ 
nocida de cuantos hayan í letl co, 
ciudad de New York noiwi tado U 
del Departamento l i t h o 
del hotel "ViPt^ío'» i ^ - ^ e r i e » " 
pital. aquel¡; 
De las numerosas amki-arU 
. i f^stades con q^ 
termo, Dj 
ticina au 
M U N I C I P I O 
T̂ a Junta Municipal. 
El Jueves 25 del corriente se reúne 
en la Sala Capitular á las tres p. m. 
la Junta Municipal del térimno, con-
vocada por segunda vez para conocer 
del proyecto de presupuesto ordina-
rio de Gastos é Ingresos para el ejer-
cicio de 1907 á 1908. 
Sin quorum. 
La sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por fal-
ta de quorum. 
• Se efectuará mañana. Jueves, con 
cualquier número de concejales que 
concurra. 
Citación. 
No siendo conocido el domicilio de 
los señores Francisco Armas, Cándido 
Rubio Rodríguez, José M. Artigas, Vi-
cente Blanco y José Suárez, los cuales 
son Vocales de la Junta Municipal de 
este término y debiendo reunúrse la 
Junta, en sesión pública y solemne, 
el día 25 del que cursa para conocer 
del proyecto de presupuesto para eí 
próximo ejercicio, dichos señores han 
nido citados por el Boletín Oficial 
de la Provincia para que, concurran 
el día señalado á las tres de la tarde, 
á la Casa Consistorial, donde se ce-
lebrará el acto. 
cuenta el señor Repko se ñ l l f T * 
este medio deseándole uosoff '^ 
feliz travesía. r0b 
La Primera Tenencia 
El Teniente de Aicald- m-it»* 
a primera Tenenck 
A r f d i a ha sido trasladada^i^ J e 
á t p. m ? mn ^ í 
Cablegrama. " 
Gran número de catalanes rem*Li 
esta mañana en la Lonja de 
han pasado el siguiente cable^S 




Catalanes distintas ideas felicitan 
grandioso triunfo Solidaridad eieni 
pío toda España para conseguir ^" 
scada regeneración nacional haoi 
do votos restablecimiento gran patV 
ció Ca.m.b:6.—Evdaldo Romagosa: ATcr' 
ciso M a c i á ; Salvador Coca; José BaC 
celis." 
El dique 
•Ayer ha subidlo al Dique el Guarda, 
costa "Cándida" de 225 toneladas" 
para íimipieza y pintura. 
"Unión Fraternal" 
En la junta general reglamentaria 
verificada en la noche del martes 9 del 
presente mes, fué electa la Directiva 
siguiente, para regir la marcha de es-
ta Institución durante el bienio de 
1907 á 1908: 
Presidente de honor: Sr. Juaa 
Gualberto Gómez. 
Presidente: José Hernández. 
Vice Ensebio Boté Castañeda. 
Secretario: Ignacio Mesa. 
Vice Io: Luis Zequeira. -
Vice. 2o: Juan Antonio Basulta. 
JLiiréQtar; Arturo i>aeza. 
Vocales: Pedro Calderón, José del 
C. Povea, Lázaro Caballero, Federico 
Rey. Enrique Fuerte, Ignacio Crespo, 
Enrique Urrutia, Francisco Valdés 
Santa Cruz, Ignacio Urrutia, Antonio 
Gutiérrez, Ramón Canals, Juan Pérez, 
Hipólito Martínez, Feliciano D. Mu-
lén, Aurelio Caraba 11 o, Luis Hernán-
dez, Feliciano Núñez, Felipe Jimé-
nez, José Gómez, Gabriel Gutiérrez, 
Domingo Valdés, Marcelino Barreto, 
José Valdés, Adolfo V. Moriche, Pan-
taleón Machado, Benito Alfaro, Ríide-
sindo Basulta, Fermín Vega, Mauricio 
Miranda, Regino Campos. 
í á t l e - r r m o t i P i I E S i l I 1 ^ ^ 
?*" "S" 
i km "i 
too 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
iás qu© medlolna resulta un excelente V I W O c 
DEI R O S X R E saAirosísimo. 
i o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o 
m No hace perder tiempo y dinero co^0 ^iicede^on 
medicinas desconocidas. 
^ — © -
V E N T A - T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMSClíS 
Una botella 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vei: . . , . O.QG centavos cada bot©?!% 
E i ideal i ó n i c o genital .—Tratamiento racional de las 'per 
seminales, deb i l idad sexua l é impotencia . _ ^ ¿ a -
Cad^ Frasco lleva u n íoüeLo qae .explica c^aro y \^efca,^ica 
menLe el plan cae debe ODservarse para alca a zar c o m p l s ^ 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s ds S i v i i v Joanson-
y en rodas las boticas acreditadas de ia. i s u - L-A 
D I A R I O D E L A M A R I N A , , - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 24 de 1907. 
fuerzas n a v a l e s de E u r o p a y 
^ A m é r i c a 
nuc l a c u e s t i ó n d e l d e s a r m e 
' K i ! sobre e l tape te , r e s u l t a n de 
lé iaS s igu ientes c i f r a s , r e l a t i v a s 
r e s t o s n a v a l e s de las g r a n d e s P o -
í l o s g c i fras p u b l i c a d a s no h a c e m u -
e'f A . lmirantazgo b r i t á n i c o , 
fei^iadro a d j u n t o e x p r e s a , en l i b r a s 
i V a s los ca s to s g e n e r a l e s n a v a -
^ l í sumas v o t a d a s p a r a c o n s t r u c -
¥ ' ' f nuevos b a r c o s y p a r a a d q u i s i -
W Ae ? n n a m e n t o , y , p o r ú l t i m o , e l 
ci i 'e de las n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s 
a el pasado a ñ o e c o n ó m i c o de 1905" 





33.389.600 11.291.002 105.360 
11.301.370, 4.963.738 33.936' fa- ; 
P&ama- • ^ 747 963 5.739.230 31.331 
f13!1013' ' * 12.392.684 4.576.370 20.416, 
^ ; 5.040.OOz 1.714.556 14.555 
lIbí 
.'-24.444.984 11.374.876 74.000 
99.316.565 39.664.772 279.648 
• jotales-
vencidas l a s dos. p r i m e r a s s u m a s á 
etas, con el c a m b i o á l a p a r , r e s u l -
f^nue "las seis g r a n d e s P o t e n c i a s m a -
& a s ha11 d e s t i n a d o a l s o s t e n i m i e n -
I i e s u s f u e r z a s m a r í t i m a s , d u r a n t e 
1 referid? e jerc ic io , , n a d a m e n o s , que 
t m 924.125 r e s e t a s , m á s 991,619,300 
¡ k í e a d a s en n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s : 
lo que da un t o t a l g e n e r a l de 3.474,-
K33425 pesetas e n p r e p a r a r s e p a r a l a 
mevv& m a r í t i m a . , 
ge comprende q u e se p i e n s e en l a 
cuestión del d e s a r m e . 
; E S T A I Ü B T I O Á F U N E B R E 
Desde e l 30 d e Octubr-e d e 1905 a l 
cimero de Niovfernbre d e 1906, l a s 
fetimas c a u s a d a s p o r l a r e v o l u c i ó n 
tan.sido las isiguienifces: 
í ili4 entre g o b e r n a d o r e s , g e n e r a l e s y 
¿tos func ionar ios . 
I 109 cficiafles y 60 j e f e d e p o l i c í a . 
I ¿23 func ionar io s p ú b l i c o s . 
96 gendarmes . . 
\ 226 ind iv iduos de p o l i c í a . • / 
| 452 agentes d e idean s e c r e t a . 
¡750 s ó i d a dos. , 
\ Durante i g u a l t i e m p o se i^ -g i s traron 
194 explosiones de b o m b a s . 
LOS L O O O S N O L L O R A N 
• Uno de los hechos m á s cur iosos r e -
l̂ativos á . l a l e s u r a es l a c o m p l e t a a u -
sencia de l á g r i m a s en los i n d i v i d u o s 
fienieníes. sea c u a l q u i e r a l a f o r m a de 
bu locurn, m e l a n c ó l i c a ó f u r i o s a . 
Cuando se ve l l o r a r á u n pac iente en 
nna casa de orates es s e ñ a l de que e m -
pieza á r e c o b r a r l a r a z ó n , y lo m i s m o 
indica el que u n e p i l é e t i c o t e n g a a l -
aguna e x p l o s i ó n emocional , p o r q u é los 
vendaderos locos p i e r d e n l a f a c u l t a d de 
l l o r a r y s ó l o l a r e c o b r a n a l r e c o b r a r 
1?. r a z ó n . 
P u e d e observarse que á u n a loca, por 
m u y c o n m o v i d a que ref iera c ó m o l a 
h a n s e p a r a d o de s u s h i j o s ú otro cua l -
q u i e r 'daño que l a ¡ h a y a n in fer ido , j a -
m á s se le h u m e d e c e n los ojos, hecho 
que c o n t r a s t a g r a n d e m e n t e c u a n d o se 
c o m p a r a con e l l l a n t o que c u a l q u i e r 
m u j e r n o r m a l d e r r a m a a l r e f e r i r c u i -
tas s emejantes . \-
E s t o i n d u d a b l e m e n t e p a r e c e i n d i c a r 
q u e l a s l á g r i m a s c o n s u e l a n los sent i -
mientos y «que l a f a l t a de é s t o s 'condu-
ce á l a demenc ia . 
E l l l o r a r es, - pues , u n p r i v i l e g i o de 
l a ranzón; los 'locos no e n c u e n t r a n en 
s u s m i s e r i a s e l a l i v i o que p r e s t a e l 
l l a n t o . ^ « É l i 
!NPS!B0R 39—HABAftÁ 
Se desea saber en esta L e s a e l ó n el domi-
cilio de las personas qaie á cont inuación se 
expresan, para enterarles de un asunto que 
les interesa: 
Tomasi (Fancois. Dominique). Y; 
Bouy (Sdouard, Ijéopold) v 
Berhondo (Martin) ••fífáklW 
Dumas (Jean-Baptiste, >•>' 
Gtraziáni (Ange Pierre) 
Graclaa (Fierre) ,; ; 
Halphen (Emile) 
I^aguillon (Fierre-
Haváud (Gasten, Emile)' 
Voussure (Maürice) ' 
C 9S9 4-20 
A V I S O 
Con esta fecha y medíante Escr i tura a/nte 
el Notario Esteban Tomé y Martínez, hemos 
revocado en todas sus partes el poder que 
t e n í a m o s conferido á- D. Benito P e ñ a Balo ve-
cino de esta Capital. Habana, Abri l dlea y 
nueve de mil novecientos siete. — Andrés L a -
go, Andrés Rosemde. 6075 4-20 
6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a e o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
( B A N Q U E R O S ) 
461 78-18F 
A V I S O 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a demo-
l e r l a p l a z a de t o r o s de R e g l a . R a z ó n 
R i e l a n ú m e r o 11, t i e n d a de r o p a L a 
E n c i n a , d e 11 ^ 12 y de 5 á 6. 
5820 10-17 
I I E S P Í O Y F A C I L ! ! 
• E s solamente proponerse gastar menos de lo que 2:ana. 
V e r á usted con que fac i l idad crece y l l ega á ser r u t i n a r i o d e s p u é s que lo h a 
puesto en p r á c t i c a por u n rato. 
Las personas t i enen l a cos tumbre de gastar e l - d inero s i n pensar , y se creen 
que no pueden ahorrar . t 
Cult ive cu idadosamente sus pensamientos y por o b l i g a c i ó n t iene usted que 
prosperar, 
Nosotros pagamos e l 3 por 100, corriente en los d e p ó s i t o s . 
¿Por q u é no a b r i r s u cuenta h o y ? 
I T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS El CUBA: EiBáM Y CMFÜBSOS 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A E S Q U I N A D E C U B A Y O ' R E I L L Y 
C 75S 1-A 
A N C O A C I O N A L 
G a p í t a l . . . . . $ s . o o o . o o o . o o 
A c t i v o e n C u b a . $18 .900 .000 .00 
D E P O S I T A R I O dex. G O B I E R N O de j l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
GALIANO Ñ o . 84, HABANA 
S A N T I A G O 
C I E N F U É G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N O S 
P I N A R D E L R I O 
G U A N T A m M O 
c a i b a r i b N 
s a n t a c l a r a . 
C A M A G U E Y 
O O R R E S P O M A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
l-A 
N U M E R O S 7 6 
. ' O l I S ^ J K T . 
A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
MPOSÍTARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMSRÍCANO, 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Ü X ^ L E S O T O a E t E S S i 
Rabas v J o s é I . d e l a C á m a r a . 
í l i írn i il(ie Alvaré. E l i a s M i r ó . M a r c o s C a r y a i i a L 
F e d e r i c o d e Z a l d o . . L e a n d r o V a i d ó s . M e n d o z a . •. -. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
7&-lAb 
m m m m m 
Iores ^ e c i b í n i o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
*eIi»-¿CtUu'I>:e® e a los 3 i e r c a d o s d e N e w ' Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , , y e n el 
- . aba i ia , p a r a l i e n t a y t a m b i é n en - e s p e c a ) a c i e m e » c o n d i e z p a n t o s de 
as eíi0i, c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X c w . Y o r k souc e n v i a d a s p o r los 
es M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . - -
F A R M A C I A " L A l A R I M 
' : D E L 
D R . M . P I M E N T E L 
S O L N . 3 0 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 7 
Se ofrece al público con un personal práctico 
é inteligente. 
5321 26-3A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l e s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 á > 
A G Ü 1 A R N . 108 
N , G E L A T S Y O O M P 
C. 396 156-14F 
OBISPO 19 Y 2 i . 
Hace.pasos por el cable. í a c l l i t » cartas <3a 
crédit© y ^ i r a letra» a corta y farsa vista 
sobre jas priacipaies plazas q« esta la l^ y 
iao ¿e Jj'rancia, Inglaterra, Alamania, fluala, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerta 
Rico, CMna, Ja^ón, yeobre todas las ciuda-
de» y pue&los de Jüapaña, i s las Balsaras. 
Canarias é Ital ia. 
C O ' K J i l L L Y, & 
E S Q U I N A A M J B j K C A I ? K i ü S S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tas carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. N o York. 
New Orleap-S. Mil-Xn, Turín, Icoma. Venecla, 
Fioreacla, Ñapóles , Lisboa, Oportc, OlbaJ-
u-ar, Bremen, Hamburso, París . Kavre . N&q 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Májíe®, 
Veracruz. San Juan de Puerto Kico. etc. 
sobrs todas las capitales y puertos cobre 
Palma de Mallorca. Ibísa, ¿í.«non y Santa 
Cruz de Tenerite, 
sobre Matanzas, c á r d e n a s . Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trini» 
dad, Cienfuegos, Üancti Spír i tus . aB.rxKis.ifo 
de Cuba, Cleso dvi Avi la , Maazaaliio. p^. 
nar del i l lo. Gibara. Puerto Principo y Nue-
vltas. 
C 765 78-1A 
N . C E L A T S Y G o m o . 
H a c e n p a g o s p o r e l o a & i e « f a c i l i c a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y s^iraa. Letravs 
a c o r t a y l a r s r a v i s c a . 
sobre Nueva Yorís. Nueva Orieans, Vera» 
cruz. Miélico, San Juan de Puerto Rico, tion« 
clros, Par ís , Burdeos, ítyon, Bayona, Haas-
burgo, Koma, Ñápe les , Miián, Génova, Mar-
sella, Havre, I.elia, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppo, Touiouse ,Venecia, Piorencia, T u -
ríi>, Aíasímo ,etc. asi como sobre todas iaa 
capitales y provincias da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C.410 156-14P 
C U B A 75 Y 16 
Hacen pagos por el cable, g i r a £ ¿etras & 
sorra y larga vista y dan cartas üe crédita 
aebre New YorK, }?'iladeiüa, New OrleartS. 
fcievi i'raEciüco^, Londres, P a n a . Madria, 
Barcelona, y demás capitales .y ciudades 
Importantes de los Estados Luidos, Méjico, 
y iüuropa, asi ¿orno sobre twdos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
B n combinación con los señores F . 1̂ , 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciber Ar-
cenes para ia compra y venta de,valores é 
accionas cotizables en la Bolsa de dicha cm-
aad, cuya,* couzacion&s se lecioeu y^i' cn-
b)e di a riamente, 
C 764 7S-1A 
(8. eaG.) 
Hacea pagos por el cable y giran ietraa 
á corta, y larga vista sobre New-Yorlt, 
Jjondres, Par í s y sobre toaas las capitaiaa 
y pueblos de JSJspaña é i s las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
' a g L O - g A T u ' 
t E 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o r i g i n a i m e n i » e s c a b i e c i d a en L344 
Giran letras S, la vista sobse todos Ion 
Bancos Nacionales de loa Estados Ualdoa 
y dan especial atención. 
TRAMEREMOIAS POR EL CABLE 
C 766 7S-1A 
MIJOS BE »• ñEGÜELLES. 
Teléfono-aúm. 73. Caala*: "Jctanuair^tj 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ieníea —Depfi-
flítoB de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n do dividendos é interesas.—:-
Prés tamos y P ignorac ión de vs-lci-es y fru-
tos.—Compra y venta de valores pübilcoa 0 
industriales.—Compra y venta ¿a letras de 
canibios,-Cübro de letras, cupones, etc., paií 
cuenta agena.—Giros sobre las prirscipaias 
pinzas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Balearas y Ca.narias.—Pagoa 
por Cables y Cartau de Crédito, 
C 767 I06-IA 
i s í r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas. 
No visita.—Consulta l peso. Obrspía 57 de 
9 á 11. . 
Dá consultas por correo y envía 
' los medicamentos: p ídanse detalles 
6Ó95 • 26-21Ab 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoma 33 m i m a ¿aii M e ó l a s 
TKAJSAJOS CiAKANTiZADOü 
ftecíos eu Fiata 
Por una extracción. . . . . . '." $0.50 
Por una extracción sin dolor, . . „ü.75 
Por una limpieza- de la dentadura. ,,1.00 
Por una einpastadura ¿oreeiana 
ó platino.' . . . .1 . . ". . . . .,0.75 
Por una crificacicn, desde. . . . ,,1.50 
Per un diente espiga. , . . . . ,,3.00 
Por una c-rona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por üna dentadurá de 1 á 2 pza$. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs, „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por'cada.', pieza. 
Consultas y operc.ĉ r.et de 7 o» la mañane á % 
de le tarde j ¿n y A so áe ia t&tH¿ 
NOTA. — .Esu casa cuenta con ap?.rctvS oara 
poder eíectüár I03 trabajos, rámbiéa de noche. 
ÓS65 • • 26-lAb. 
A l 
CATEDRATICO Ii£ LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades ael fecho 
B E O N Q Ü I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OLDOü 
NEPTUNO i»;. DE 12 a j 
Para epferrnos pob<cs de Garganta Nwiz /• 
Oídos.-— Consultis y operaciones en el HospitaJ 
Mercedes, a las á de la mafiana. 
C 693 1-A 
Enfermedades de Señpras.—Via-s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—-Conauitas de 12 
a 2.—San Lázaro 245 .—Telé fono 1342.— 
C 702 •'• l-A 
L A Z A R O M E N ' E X D E Z de SÁMPÉDRO, pro-
fesor con título y largc& año? de práctica 
en el masis-terio, se ofrece para dar clases 
á domicilio Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios Estre l la 
n ú m . 13. 6196 15-2S 
~ m f m M qe if^iES y m m í ' 
Carmela Pérez Vda. de Odrer,z da ciases 
en su casa y á domicilio. Lagunas 17 
59^5 8"18: 
A C A D E M I A D E L E N G U A S 
Dirigida por el profesor D E P A S S B — Oa-
lle de Habana 50 — Clases de F R A X C S S é 
I N O L E S á precios módicos y POR CÓRRES-
P O N D E N C I A á $1.25_al mes. 569I ;10-14 
E L . I N S T R U C T O R I N G L E S por' C . G R E -
CO Curso completo para aprender I N G L E S 
con perfección en su casa ó en su oñcína. 
Precio $3.25 por correo 4̂ aar.ericanos Su 
autor da lecciones práct icas en su casa 
P R A D O 44; teléfono 1V75 Habana 
4775 ' - 26-SlMz 
C O L E G I O 
De 1.a y 2 / JbnseÍMnsa, Estudios Comerciales, 
.— Inglés — 
Director.3 Francisco Lareu y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa 1 mistad 83. 
Por un sistema dia léct ico é senc ia l iaente r a -
cional, los niños comprenden y é2•pli(5ai.,. el 
perqué de las cosas. • 
Los Estudios comercáales se liacen prác-
tica y sencillamantc, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internor, medig internos, íerció-
isternos 7 externo»'. 
4068 26-24MZ 
S A N l O X A C I O 4 9 • 
Y A i í U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O S K A L . E S 
Asigna-turas: Ar i tmét i ca MercantíV T e n ^ 
durfa- de Li'oros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de enseñanza es •prácti-
co y por la tanto, muy rápido. 
Sa admiten internos, rriedio interno,'?, ter-
522S ' . 26-1A 
PROFESOR ACREDITADO can muchos añor 
en la enscüanza da clases á .doaicilio y en su cgsa 
particular, ¿e primera • y segunda'¿'nsiñanza, Arit-
mética . Merr^nti! y Teneduria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras espaciales 
y en • e niagisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
B O R D A D O R A 
Una in te l i gen t í s ima maestra ¡se ofrece para 
toda clase de bordados, letras de 10 centa-
vos en adelante. Informes Teniente Rey 
104, aliícs. 6222 S-24 
ASUNCION MAEM DE MIDES 
Peinadora maidrileña ofrece sus servicios en 
Su casa y á domiciilio. Imqiuisidor 16 acoeso-
ra A, H)aba.na. 6292 4-24 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 d e . M a y ü ^ 
u n g r a n s u r t i d o d e s a m b r e r o s e n t o d a s 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g a n t í s i m a s y de ú l -
t i m a n o v e d a d . Be v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a d o r n a n y r e f o r m a n á 40 
cts . . T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
g a s a desde $1 e n a d e l a n t e . C o n c o r -
d i a 6, a l tos . 6167 12-23 
M I M B R E R O compone cualquieT objeto de 
mimbre como sillones, mecedoras y otros 
objetos de lo mismo; se barnizan y eaíSmltaji 
así se desea, dejándolos como nuevos. Recibe 
avisos en Acesia 39, Antonio Hereter: 
,6^44 15-23 
GEiN TALLER DE HEEEEEÍA 
D E 
S A . L V A D O R F E A S Q U E T 
; A m b r ó u 1 3 , K e g l a 
Herragespára; buques de todos tamaños; 
exigencia,en machos de bronct, liembras y 
clavos de todas 'medidas; se hace cadena de 
aoero para conductor de cari: 6251 15-23 
Bflotlas. M e r c e d i t a y l i e r m a D a s U r p i . 
.So hacen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desdo §2.60 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y. se.ador-
nan á 40 centavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
4737 26-.28Mz 
P A R A - H A Y O S 
E. Morena, Decano Eiee ír le í s taj construc-
tor é instalador dts pararrayos sistema mo-
derno a editícios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gai'&ntjzando su insta lac ión 
y ins-terlaié^,—Reparaciones de los mismea, 
tiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I i is talación de í̂tex-
bres e l éc tr icoa Cuadros indicadores, xubos 
acúst icos , línea*! t e l e fón icas por toda ia .l»ia. 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Ss garantiaan todos los t"/a-
eajos.—Callejóu de Elspada nüm. 12. 
2773 : 
P A S C U A L A A G U Í L A R " ^ 
P K I N A E O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últ imos modelos de Madrid y Par ís ; .también 
lo hace á capricho. Éspecial idad en teñir el 
pelo- de. negro .y ..rubio y se garantiza por un 
año el teñido; prec i e s 'más 'bara tos que nadife 
su domicilio Merced 12, altoa. • • 
_5525 ' í f r í S A 
OJl i b l t PSOPISTARÍOS 
' E l único que garai 
pación de tan dañin 
el mejor prbcedimiei 
Recibe avisos: Nepti 
ca " E l Tamarindo'", 
Piñcl 5285 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a 
' Acepta la cfflopra-venta de casas. Ancas, 
rústicas censos y administración de bienes 
v da diner con hipoteca. O'Reüiy 54 Cami-
ecría do 2 á 4. 4795 
P E R D I D A — E l miércoles 17 entre siete 
y ocho de la noche, se dejó olvidada en un 
coche de plaza, tomado en Bgido y Monse-
rrate, una maleta con documentos perte-
necientes á Eduardo Alvarez Cerice. Se gra-
tificará generosamente, sin pedir explicacio-
nes, á quien ; la' devuelva en Monte 461. 
__62:T'6 • . . lt.-33-3m-24 
E N CONSULADO entre Prado y Genios se 
perdió en al tarde del sábado 20 un anillo 
de oro; el que lo entregue en Consulado 20 
se le gratif icará por su mismo valor. 
6181 • •'•. : • .lt-22-3m-23 
pzn los Anuncios FrancBsas son Iw • 
m 
1S, rus de la Grsn¿e-Satel¡3re, PARIS 9 
ZtO B U E N O 
| © E i p a c S ó n r á p i d a y radica l de la 
I ^ l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
ias B a f e r m e d a d e s de ia V e j i g a , 
" ' s e j e a t í s d o por todos los Médicca 
zaés not£.hles. 
jgtettjgjg ficEtijioos: BaáSAL. W t ó l (MMÜ 












tivo y en las ea-
ferciedadts del 
Hígado, del Ss-
mím tóraago, del 




jao, la Gfipps 
íodas las enfermedades ocasivasd ŝ por j 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Pa«I GAGE nij», Fam0 de 4» Cliiel 
9, ruede Grenel.'e-St-Germain. Parísf 
V EN TODAS LAr. FARMACIAS-' 
3323 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V ino y J a r a b e d e - D U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Af ianza 'y endereza los h u e s o » . d e Ips.niñ.QS 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas., devuelve el vigor y la actividad 
á l o s adolescentes decaidos y l in fá t i cos , y á los que e s t á n privados de apetito,: 
fatigados por un crecimiento muy r á p i d o ó los estudios. 
L a s mujeres e í n ^ a r a s a á a s que recurren al V i n o ó J a r a b e de D U 5 A R T 
soportan su estado s in fatiga alguna, s in v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
YÁ LcHo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su ieche, p - e s s r v á 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéf ica influencia la dentición se e f ec túa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u c V i v i e n n e , y en tedas ías Fcnnaciat. 
E n P A R I S , 8, 
" | | ^ stes Cápsu las han resuelto el problema de 
administrar la quinina.s in repugnancia. 
Adoptadaspor todos los M é d i c o s . e n razón 
desueficacia contra Jc^uícíw; Neuralgias, 
Fiebres iníermiientes j p a l ú d i c a s . Gota, Reuma-
tismo, Lttmbagojatigji corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener c1 estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una c á p s u l a representa una copa de Quina. 
MáSGolubles ,másiác i les de tomar que las piído-, 
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10,20, G!), 100, 
y 1900 c á p s u l a s . 
V iv i enne y en todas las F a r m a c i a s . 
Por na tratado pasado, la Sociedad A r t í s t i c a de Retratos hará á todo lector 
y abonado de este periódico.un retrato artistico, acabado al lápiz difumino, dimensión 
JÍOxoO cent, y. de un parecido perfecto A B S O L U T A M E N T E P O H N A D A , con tal, 
que el destinatario de ese hermoso tt'abajo lo recomienda á sus parientes y atni.éos. ; 
— Rogamos e s c r i i a n s u n o m i í r e y d i r e c c i ó n a l dorso de s u íbtogTS,fia. 
y también sobre el cupón más abajo, y manden el todo por el correo con el cupón 
recortado á M. TANQüLREY, Directeur, 23, rué de Kambourg, París. 
Esta oferta extraordinaria es valedera nada mas que por quince dias al saür de 
la data de este periódico. L a fotografía le sera devuelta intacta con la ampliación. ,,,, 
A T E S T A C I O N E S 
Muy Sefjor mío. v'*-' Vt r 
Recibí el retrato y ssloy muy 
satisfecho de lo bien béuho y 
ble.n tomado de la fotografía. 
Gracias SS. 
aujanobo E. masti 
Aportado n* 2 (Cruc«s-Cuba). 
, Muy Señor mío, 
fiecibi el retrato de mi querido 
jtadre enviado por vd y en el 
cual veo un exacío parecido, lo 
he enseñado á mis smifoa que 
conocieron á mi pi.dre y lo han 
reconocido. 
•Su afl""> SS. E r ' • 
RAFAel, T. TORRES 
• . Cienfuesos (Cuba). 
Muy esümádo Señor, 
Con la dehirio rtsrularidad lis 
llegadofimismono» ia mapnílica 
ompliocíon cĉ n que esa íceiadad 
so lia difrnado favorecerme por 
lo que estoy muy níradecid». 
L») repito las sfrucias y quedo 
de vd muy afi"1*. 
Ingenio i: M CORVAt -Teresa (Cuba). 
Muy Señor mío, 
Reci))¡ el retrato de mi S7 
Pudre de cuyo U'hbajo he que-
dxdo muy satisfecho y desean-
oo m3ndarl« hacer otro de mi 
.S1* Msdrc, le éstimRi'émedica 
el precio, para enviarle el ori-, 
ginal. 
De v<j atcninmente. 
Gerardo TEJERA 
liampai-ilia. '¡i, Kabaafc. 
Muy Señor riüd. 
He recibido el retrato que ta' 
m»nde a.huwr-y habiendo que-
dado'» mi gusto, le d'rijo ia 
presente para que ¡e conste el 
recibo tfé él y mi ugradeĉ miento. 
•in mas quedo de y? atento 
>S- .JOSÍ MARISA 
Calle lu.-n» *;; - • 
'Vedado (Habana). 
de 
.Müy Señor n;'io,1 "'" -
Con esta re;5ia he recibido mi retrato, y lo 
he encontrado pjrfeclanieiite bien en todas 
sus manifestaciones, lo mismo que cuantas 
perfoftns io han visto todas lo han celebrado en 
extremo por ser una verdadera obra artística. 
Aprovecho de nuevo esfi oportunidad para 
ofrecerme de v" atenta y SS. 
maiuel» oíaz y jimenez 
4. n0 63, Santiago de las Vegas. • í ya es n uestro General!. 
Di.slirijf.uido Sai 
: Truso el' hoBÓr 
acusar reoi! o de los 
¡Ce.ti atos,galante do-
nación de esa impoi--
tsnte y ai recitada 
sociedad d"! Arte. 
Doy « y» gradea 
muy expresivas, ctin 
niunifestación de que 
Vi trahaio remitido 
resulto per'ecto ; • lo-
que,he tenido ocasiOa 
ile demostrar á dis» 
lili tas personalidades 
que sst lo Uŝ í com-
prendido. 
De va dis'inpuido 
Señoi-, con la más islta 
consideración. . .. 
0r '-«OPOLOO 8ERR1EL 
A.LiOg'-dc-'.ligidó. 20 
( Habana)." 
-Habana « C T J ^ O S ^ " - ufi. S Í , S C O 2 2 . T 1 ^ . ^ , i 
El deientor ele este cupón especial tiene derecho á un Magnifico Retrato, acabada 
al lápiz difttmíno de una üirne'jision de 40X50 cent. ABSÜLüTaRIíKTE PSH MASA.. 
Bo wmos poH-oan su nombre v dirección sobre él cupón r.scortddo con una foto». 
grcHtia á nuestros, tallares:. 23, Hue d* .HamDourg, París. . . . 
Apellido y nompre r _ ;.............„....„....„..;- _ : •• ^ j^vjQUE 
Dirección 
provine 




oyó Apolo. ^- l lamón 
10 
M I C O - N U T B I T I V O Sr c a c a o U I K A 
m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó m e o s , r e c e t a d o _ 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en l a A N E M I A , l a C L O H Ó S I S , 
l a s F S E B R B S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , i a s G O N V A L E G E N G I A B . 
S o K a i l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s o 
»̂ »̂ »̂rtí>•.••• TT* 
; y., t o d a -cla-
. b s q u i n a a.Coi 
j e t o s ar te 
l a n a s , centro.' 
j a r r o n e s , p ia l 
p r e n d a s de c; 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
E n la calle O'Reilly núm. 4a, joyeFla fren-
te ai Convento de s-anta Catíthn'a", sé compran 
ant igüedades en abanicos,- jü/.'-'s, .de. muclio 
ó poco valor, collares y rosa-vi os de. perlas y 
corales, llamadores de puer.-t Je torones do 
kones, 6 manos y braceriilos de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y j,taiiiij úc cualquier 
prenda, relojes y objetes que casn; Dentadu-
ras y dientes viejos de .oro ó pasta; Se ^carii-
bian prendas modernas por anti'4'a.'is >'> rotás, 
so hacen composiciones con pr •rilltud v es-
mero y se ponen cristales de relojes á.20 cen-
tavos plata. 5S73 '¿t-Pt'Jí 
O B T I E N E 
BE COMPRAN. 
.Créditos ..hipotecarios vencidos, .pagando,-el 
principal é intereses i-édlto* de'-cenaos,'-y 
cualesquera clase de derechos y acciones 
6 reclamaciones judiciales, también* se hacen 
cargo d é - t o d a s clases • dé* asuntos--judicia-
les, espensando los negocios -y no cobrando 
hasta, su terminación; Aguiar. húm • 3S de 
12 á 4. Ldo, Alvarado. •• 5386- - 15-10A 
por medio de las " P I L U L E S O R ! E N T A L , E S " 
Jas únicas que en 8 meses désarrollan v endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benélicas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Trátamiehto fácil. Resul-
tado duradero. - prec¡0 da, u.ailXl.. 6fr 50> 
J,aATlÉ, Fanni«iJtico,"S,Pa»»ago Vordeau , JParis, 
Fn ¿a Habana: de JOSÉ SARRA é HIJO. 
OaíafrñcodcbelplitferftiroffaHcésUer'LiñonTiesíaBr^ 
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o ü o i a s m m m 
Alzamiento. 
Ed la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida en el Juzgado del Este 
por el delito de alzamiento contra 
Pascual Yarini. 
El representante del ministerio pú-
blico, en vista de las pruebas practica-
das en el acto del juicio, retiró la acu-
sación contra el procesado y en su vis-
ta la Sala declaró el juicio concluso 
para sentencia. 
Falsedad y estafa. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Antonio 
Penabat, Francisco' de la Nuéz y Jo-
sé Luaces, acusados en causa instrui-
da x)'or los delitos de estafa y falsedad. 
Declararon todos los testigos é in-
formaron los peritos calígrafos seño-
res Sollozo. Segura y Núñez, y el Quí-
mico señor Fernández. Después y 
por haberse estinguido las horas re-
glamentarias, la Sala acordó suspen-
der el juicio. 
El juéves informará el señor Fis-
cal. 
Sobreseimiento. 
La Sala primera de lo Criminal en 
auto que dictó ayer ha dispuesto el 
libre sobreseimiento de la causa ins-
triída contra José Altela, presunto 
autor de un delito de homicidio. 
Absueltos. 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer absuelve á 
Federico Bacallao, Ricardo Lomb.ard 
y Antonio Araud, procesados en cau-
sa instruida por el delito de defrau-
dación á la Aduana. 
Condenados. 
Por sentencia del mismo tribunal 
fué condenado á tres años, seis meses 
y veintiún días de presidio correc-
cional Juan Tomás Valdés, como au-
tor de un delito de robo. 
También fué condenado por la Sa-
la primera á seis meses y un día de 
presidio correccional. Ramón Losa-
da, procesado en causa seguida por 
el delito de estafa. 
Robo. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa instruida por el delito de 
robo contra Tomás Rueda y Rueda, 
para quien solicitó el Fiscal, en sus 
conclusiones, la pena de cuatro años 
y dos meses de presidio correccional 
con la indemnización correspondien-
te á la, persona perjudicada por el de-
lito cometido. 
El defensor, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado. 
Habeas Corpus. 
La Sala segunda declaró ayer sin 
lugar el mandamiento de "Habeas 
Corpus" solicitado por el Ledo. Ma-
nuel Jiménez á nombre de Gustavo 
ATIollarau. procesado en la causa in-
coada en Güines con motivo de la 
muerte del exjefe de Policía de aque-
lla villa. 
Lo del "Eioja Clarete." 
En la sexta sesión de la vista de la 
causa seguida por el delito de falsi-
ficación, en la que aparecen como acu-
sados treinta y un señores comercian-
tes de esta plaza, pronunció un infor-
me elocuentísimo el Ledo. Mario Gar-
cía Kohly, pidiendo la absolución "de 
sus patrocinados que ascienden nada 
menos que al número de dieciseis. 
Continuará hoy á la hora de cos-
tumbre. 
DIÑ AL AI€IE NT OS PARA MAÑANA 
ACDIEXCÍA 
Juicios orales. 
.Sala primera de lo criminal. 
Francisco Podadera, por estafa. 
Ponente, La Torre; Fiscal, Gutiérrez; 
Defensor. M. Vivanco; Acusador, F. 
Piñeiro. Juzgado, Este. 
Sala segunda de lo criminal. 
Armando Fernández, por lesiones. 
Ponente. Landa; Fiscal, Pino; Letra-
do, Kohly. Juzgado, Bejucal. 
— ••««IB» 
Habana, Abril 23 de 1907. 
DESINFECCIONES 
_ Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
Erguientes desinfecciones por enfeme-
dades: 
Por difteria. 3 
Por tuberculosis 6 
Por varicelas . . . . . . . . 2 
Por tifoidea . . . . . . . . . 1 
Por parotiditis 1 
Se remitieron á la estufa para des-
infectar 30 piezas de ropa y 45 al 
crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se saneó y se 
recogieron latas en las canteras de Me-
dina y Aulet, petrolización de un gran 
pantano, formado por los desagües de 
la casa número 38 de la Calzada de la 
Infanta, limpieza y recogidas de latas 
en las calles 2, 4, 6, Paseo á B, y A, 
B, C, D, 17 de 9 á 27 en el Vedado. 
La brigada especial petrolizo todo el 
literal de San Lázaro, El Merengue, El 
Retiro y charcos en distin^p calles de 
la ciudad. 
La brigada que presta servicio en 
Casa Blanca, petrolizó los servicios de 
54 casas situadas en distintas calles de 
ese barrio. 
La brigada que presta servicios en 
los barrica de Regla y Puentes Gran-
des petrolizó los servicios de 157 y 
130 casas respectivamente en dichas 
localidades. 
-Durante el día de ayer la Sección 
de Canalización y Zánjeos limpió 330 
metros lineales de zanja en la estan-
cia El Pilar y continuó el Saneamien-
to de Casa Blanca. 
EN GÜINES 
Del 15 al 20 del actual por la bri-
fa-da que dirige el Inspector señor 
Hernando, se petrolizaron los servicios 
de 1,512 casas sitas en las calles de 
Barroso, Medio, Molinos, Alvarez, De-
licias, Cuarteles, Habana, Concha, Gos-
ser, Reyna, Arango, Valdés, Vapor, Pe-
ñas, Clemente Fernández, Cuatro Pal-
mas, Soparda, Amistad, Beneficencia, 
Suárez, San Julián, Almohalla, Herre-
ra, Duarte y Tacón, respectivamente. 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
die, con sus resultados respectivos re-
cogidas por los Inspectores de Sani-
dad y analizadas en el "Laboratorio 
de la Isla de Cuba" dándose cuenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
Buenas 
Lechería del señor Manuel Lorenzo, 
Martí 61, Regla. 
Café del señor Rafael García, Mar-
tí 24, Regla. 
Café del señor Victorio Arencibia, 
Línea 157, Vedado. 
Café del señor Francisco Guitara, 
Cuba 2. 
Café de los señores López y Compa-
ñía, Cuba 38 A y B. 
Bodega del señor Federico Gonzá-
lez, 23 núm. 25, esquina á G. Vedado. 
Lechería del señor Lorenzo M nnguía, 
J entre 7 y 9, Vedado. 
Muestras buenas: 7. 
Malas 
Bodega de los señores Burcet y Gil, 
Monte 368. Adulterada con agua. 
Bodega del señor Vicente Casanue-
va, Omoa 21 y 23, Adulterada con 
agua. 
Café del señor Manuel Noreña, 8 
número 36, esquina á 13, Vedado. Adul-
terada con agua. 
Café del señor Marcelino Andreu, 
Príncipe número 5. Adulterada con 
agua. 
Muestras malas: 4. 
Total de muestras analizadas: 11. 
Llábana, Abril 23 de 1907. 
— É̂aBSjt*»"—— *tí*£pfí!»cV'-~ • — 
LOS EFECTOS DE ÜNA RUMA 
PROCESAMIENTO 
jEl Ledo. Sr. Guerrero, juez de ins-
trucción del distrito Oeste, en causa 
instruida poi; homicidio frustrado del 
blanco José Calixto Batista, vecino de 
la calzada de Zapata número 3, ha dic-
tado auto de procesamiento contra los 
detenidos Francisco Franchi Alfaro, 
Valentín Fernndez.. Junquera y Aurelio 
García y García, exigiéndole fianza ie 
2,000 pesos á cada uno de ellos para po-
der gozar de libertad provisional. 
Los procesados, según nuestros infor-
mes, prestaron ayer mismo la fianza 
expresada, quedando en libertad. 
EL FUEGO DE AYER 
El principio de incendio que ocurrió 
ayer, al medio día. en el almacén de se-
dería y quincallería de los señores Per-
nos y Comp,, establecido en la calle de 
•la Muralla números 58 y 60. y del que 
dimos ligera cuenta en la edición de la 
tarde, fué debido por haberse prendido 
fuego en el depósito de la paja que 
existe en el fondo del patio. 
Las llamas pudieron ser apagadas á 
los pocos momentos por el pronto auxi-
lio prestado por la dependencia de la 
casa, la policía y los bomberos que acu-
dieron con el extinguidor General 
Wood. 
-nada, por la oportunidad con que fué 
advertido el fuego . 
El gerente de la casa, don Pedro 
Pemas Rodríguez, informó ~á la policía 
que el fuego lo considera casual, y que 
el establecimiento estaba asegurado en 
varias compañías en ia suma de 150 mil 
pesos oro español. 
La policía levantó acta de lo ocurrido 
y dio cuenta al Juzgado de Instrucción 
del distrito. 
VISTAS CINEMATOGRÁFICAS 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer tarde don Aurelio Díaz 
Pernádez, vecino de la calle de las Da-
anas número 64, manifestando (¡ue de. 
su domicilio le habían hurtado unas 26 
vistas cinematográficas, valuadas en la 
suma de unos trescientos pasos oro. 
El señor Díaz Fernández ignora 
qiuién ó quiénes sean los que quieren 
poner un ^ Cinemaitógraio" á su cuen-
ta. 
SENTENCIADOS 
En los juicios por delitos, celebrados 
ayer en los (Juzgados Correccionales, 
fueron sentenciados: Rafael García, á 
160 días de arresto, por tentativa de 
hurto: y moreno José García Hernán-
dez, por hurto. 
QUERELLA POR INJURIAS 
En el, Juzgado de Instrucción del 
Centro ha presentado un .escrito don 
Santiago Breto, formulando querella 
por injurias contra don Martín Sampa-
yo, director del periódico E l Partido 
Indepedienfc. por la publicación de un 
suelto titulado ''Nuevo juego de ñañi-
gos", en el qyie se le hace figurar áuél 
como I l lamba de dicha perniciosa agru-
pación. 
El Juzgado dio por admitida dicha 
querella. 
UNA ESTAFA 
Alejandro Campignon. jovero esta-
blecido en el Gran Jlotcl Inglaterra, ha 
denunciado á la policía secreta.'que el 
joven don Einrique Taboadela, invocan-
do el nombre de un familiar, le ha esta-
fado una piedra de brillantes por valor 
de 100 pesos oro. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado competente. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud L a Covadonga 
ingresó para su asistencia médica el 
blanco José Blanco Podada, vecino de 
duba número 20, que el domingo últi-
mo tuvo la desgracia de fracturarse el 
brazo derecho, al recibir un fuerte gol-
pe con la manigueta de un automóvil. 
El hecho, que fué casual, ocurr-ó en 
su domicilio. 
Los niños de las Escuelas 
en el Parque Palatino 
La Administración del Parque de 
Palatino ha dado una nueva prueba de 
su generosidad, y durante varias tardes 
el popular Parque se ha visto lleno ae 
niños, que reían á carcajadas y daban 
gritos de alegría; cientos de ellos han 
•estado allí disfrutando de todas las di-
versiones que la Administración del 
Parque puso á su disposición. Daba 
gusto ver á estas inocentes criaturas 
q-ue llenaban el Parque, y se compren-
día que habían gozado con las diver-
siones que se les proporcionaron. 
Estamos enterados de que la invitación 
fué hecha á todas las escuelas, pero co-
mo que la distancia era mucha no pu-
dieron arla muchas. 
Prim:3r partido á 25 tantos: Oecii'io 
y Alverdd, bíán-ccf,, contria UrreiSti y 
Mu chacho, azudas-
iGamarcin .lois blaaiccs. 
Boieájcis á $3.Sl. 
Primieria quiiniela Petit. 
Bcüetos á $3.93. 
Segundo partido á 30 tantos: Pe-
tit y Trecet. blancos, contra los azu-
les Gárate y Echevarría. 
Ganaron los azules; 
i Boletos a $4-04. 
Segunda quiniela, Alverdi. 
Boletos á $5-30. 
E L ESTOMAGO 
La Mitad Sufren de Imaginación; La 
Otra Mitad de Impotencia Diges-
tiva—Coas ajos Para Unes y 
Otros 
El Dispéptico de iimaginación es 
muy coimjún. Se pasa ia existencia 
cometiendo y corrigiendo excesos. 
•Como ó bebe de perás-a, mal ó en ex-
ceso y luego dependie de drogas diges-
tivas para poner,-^ al corrieinte-
Cuando lo cieirto es que Modera-
cien," Dieta y Sentido Común, son dos 
específicos más reccmendables e-n ta-
llas cases. 
Pero hay La otra mitad que real-
mente sufren y es por Impotencia di-
gestiva, lo cual quiere decir falta de 
fuerza para asimilar y digerir alimen-
to;^ 
La. ciencia reconoce que estas fuer-
zas dependen casi siempre de los ner-
vios i&e'l estómiago. Estos nervios á 
su vez recibem su nrutrición de la san-
gre. Estando la sangre débil, no hay 
fuerza. 
Por eso es que todo anémico tiene 
dificultad en digerir y tiene que estar 
caisi siempre á dieta. Y estas son p-ues 
nazenes claras porque un tónico paira 
'La Saagre y Nervios como son las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, pro-
dixee tantas curaciones d*3 loé males 
del estemago: Porque lleva fuerzas 
donde no las hay. Yeso es preeisa-
ments lo qire iimporta si es que se quie-
¡re^corregir lia debilidad digestiva, y 
no pasa.rse la vida entera, toanándo me-
dicina que al fin inutiliza al estóma-
go. Ed ía prensa 'é*¿ Cuba ss han pai-
blicado infinidad de cartas como esta, 
cuyas prniebas son el mayor argumen-
to en pro de las PíMoras -del Dr. Wil-
ímnis. 
Escribe desde Santiago de Cuba, ca-
.p,-, cíq-v, Tadeó Alt-i el fceu-or Ernesto 
Brioso v Biistlllo, tr-ata 
deecr una' en&.ri 
que me tenía age 
dad era calificad 
sintcmais 'de i'nct 
imarecs freciiente 
iMJioi'un padecí <. 
causó una. conge; 
malestar del esto 
ñó la sangre y o 
granitos. 'Pero d 
















mo que me 
> agravó el 
sto me da-
i úlceras y 
í restablecí 




fce feliz re' 
-ubuear in-
sto y muy 
'csadas del 
Williams 
isted HOY- Estas pí'ldo-
de venta en esta ciudad 
is farmacias del mundo y 
i que se vmden medici-
las •'legítimas Pildoras 
Dr.WILLIAMiS. 
[ i i f i i Oc i P i 
secura t o m á n d o l a P E P S I N A y i l ' J i -
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicaefón produce excelente» 
resultados en ei tratamiento de toda-i 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, iadigüdraoiss, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoj 
de las embarazadas, diarreas, esfreñi-
mientos. neurastenia Ejástrisa. etc. Coa 
ei uso de la Pepsina y Raibarbo. el en-
fermo rápidamente se pene .mojor, di-
giere bien, asimila má's el ¿limantoy 
prontolê a á la ca-aci > i jo u n ü v 
. Los principales médicos ia racataa. 
Loce años de éxito creciente. 
í c vende en t o í a s lasboticas d é l a Isla. 
C 730 1-A 
¡ R O Ñ I C A m i f i l D S á 
DIA 24 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Seño}', 
El Circular está en las Reparadoras. 
¡Santos Hotíprió y Gregorio, confe-
sores; Fidel, Edgardo y Alejandro, 
mártires; Santa Dona, virgen. 
San Honorio, confesor. Nació San 
Honorio en Italia, de una noble y cris-
tiana familia. Eué desde su juventud 
educado en los preceptos del santo 
Evangelio, y alcanzó con su aplica-
ción y sus virtudes el renombre de rec-
to y sabio. Tan luego como llegó á la 
edad necesaria, recibió las sagradas 
órdenes y fué agregado al servicio de 
una iglesia de Roma. Como su espíritu 
era tan recto, su humildad tan pro-
funda, y tan grande su deseo de servir 
á Dios, abandonó la ciudad de Roma, 
y vivió durante algunos años eñ una 
soledad, entregado á la penitencia y 
oración. Retirado del mundo, vivía 
San Honorio, una existencia de ángel 
más bien que de hombre y allí hubie-
ra permanecido toda su vida, si los 
muchos pobres de la comarca que fue-
ron testigos de sus virtudes, no le hu-
bieran revelado á los demás. La sole-
dad en que habitaba el Santo, hallá-
base situada en las inmediaciones de 
Bressa, y habiendo vacado la silla 
episcopal de la referida ciudad de 
Bressa, fué unánimemente elegido y 
aclamado obispo de su Iglesia. 
Consagrado obispo y lleno de santi-
dad y ciencia, trabajó sin descanso en 
la viña del Señor. Sembró el consuelo 
en todos los afligidos, y era el padre 
cariñoso de los pobres, Procurá siem-
pre la gloria del Se|^Q£^^"sirvió cons-
tantemente. Colmado de merecimien-
tos y bendiciones, voló al cielo el día 
24 de Abril del año 586. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dé las 
.Mercedes en su iglesia. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
Solemnes cultos que las Hijas de María 
deciica.n á su Excelso Patrono ed g;lorio.30 P a -
triarca San J o s é . 
Día 28— A las 7 a . m. Comunión general 
de das H.ijas de María. 
De 9 á 9 y inedia a. m. Misa solemne con 
minisitros, oficiando de pre.ste el R . P . Cape-
náL.n. E l panegír ico e.stá á ca.rgo del R . P . 
Direoto-r de la Cangirega,c.i6n. 
Las Hijas de María invitan á estos cultos 
á lo.s numerosos devotos de San José . 
ĝ -g A' M" D' kG>' 2 
G LESiATElArFRAÑCiSCO DE PAULA 
E l jueves 25 del corriente, como cuarto de 
mes, .será la misa solemne á Ntra. Sra . del 
Sagrado Corazón de Jesús , á las ocho de la 
mañana. Cantará la Misa y dirá un plát ica 
d R. P . Rector de las Escuelas P ías de 
Cíuanabacoa, Pbro. S. José Calonge de San 
L u i s . Se ruega la mayor asistencia de las 
Asociadas. 
Habana, 19 de Abril de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero 
6110 • 4-21 
S E A L Q U I L A 
E n 18 centenes, el elegante piso princi-
pal de Animas 91, con recibidor, sala, co-
medor; cuatro hermosos cuartos, uno m á s 
alto, como para criados, baño, 2 inodoros y 
cocina. Pisos de marmol y de mosaico. 
L,a llave en el bajo é informarán González 
y Costa S. en C . en Baratillo núm. 1 Püaaa 
de Armas . 6254 10-24Ab 
CASA para familias; habitaciones ventila-
das y frescas, baños gratis; en la planta 
baja una sala y su habitación exigiéndose 
relerencias y se dan estando hecho cargo la 
Sra . Antonia Casanova, Calle Empedrado 75 
6319 8-24 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 10 n ú m . 14 en V i -
llegas 131, altos, i n f o m a r á n . 
6317 S-24 
EN GASA DE FAMILIA 
Respetable se alquilan 3 hermosas y fres-
cas habitaciohes pliso de mosaico, con mue-
bles y servicio á 4 luises, ó sin ellos á 3 
luifies, juntas ó peparada>s. E n San Lá-zaro 
1¡)6 con una hermosa terraza para el Malecón 
v gris . 8-21_ 
G A L I A N O 75 Teléfono 1461 se sirven co-
midáis en tableros como la pidan. Se ad-
miten abonados. Precios mód icos . 
•630 5 5-24 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
Las más frescas y en la muy conocida ca-
sa de Galiano 75 Telé fono 1461 Se cambian 
referencias. G306 5-24 
S E A L Q U I L A la casa de nueva planta 
Gervasio 97A de alto y bajo independiente 
L a planta baja con sala, saleta de recibo, 
saleta de comer y tres hermosos cuartos. L a 
planta alta tiene además un gabmete y 
ambas reúnen los requialtos modernos. Pue-
de verse á todas horas. 6193 4-23 
V E D A D O , calle 8 entre Calzada y Quin-
ta Se alquila una casa recién contruída con 
cuatro cuartos, sala, saleta, portal, baño; 
inodoros y servicio sanitario. L a llave é 
informan Ca.lzada n ú m . 120 esquina á 8. . 
6136 4-23 
S E A L Q U I L A N un salón en planta baja 
con-tiguo al zaguán en $15.90 propio para 
modista, dos habitaciones en primer piso, en 
$12.7.5 y otras dos en segundo piso muy cla-
ras y ventiladas en $14.00 Compostela 113 
entre Sol v Muralla por la esqnina le pasan 
los t r a n v í a s . 6201 4-23 
P A R A P R I M E R O de Mayo se alquila por 
temporada ó se vende la hermosa casa J , 
núm, 9 ceroa de la Línea y Calzada en el 
Vedado con isala, dos comedores, seis cuartos 
tres baños y tres Inodoros, cuatro grandes 
cuartos, en el sótano cuatro caballeissas, 
cuarto cochero, gallinero, cochera, jardín y 
patio enlozado; en alquiler $100 america.no3 
y en venta $10.000 Informes en la misma. 
6176 8-23 
SE ALQUILAN 
Tres casas en la calle K entre 9 y 11 com-
puesta de 5 cuartos, sala, comedor y servicio 
6198 • 8-23 
L A CASA L A G U N A S 90 se alquil i en 
$43.00 informan Monserrate 91. 
6151 4-33 
V E D A D O 
Próxima á desocuparse se alquila desde el 
Primero del entrante mes, la hermosa y ven-
tilada casa Línea 105 esquina á la calle 
12 E n el n ú m . 103 de la misma calle( Lí-
nea) informarán. 632.1 8-23 
C A S A C A L L E O B R A P I A 83 (bajos) saJa, 
comedor, dos posesiones, servicio sanitario 
moderno. Precio $30 oro cv. Se aquila. 
6157 4-23 
SE ALQUILAN 
Los bajos le Bernaza 40, con entrada in-
dependiente, sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás servicio. Informan: Reina 5. L a llave 
en los aitos. 
62,23 4-23 
SE ALQUILAN 
habitaciones á pesonas de moralidad en In-
dus'tria 94. 
«228 4-23 
I N O Ü S T K I A 7 2 
Una magníf ica sala baja, piso de marmol 
$21.20 Una habitación alta $12.75 y un cuar-
ta propio para hombre solo $7 plata. M a g -
níficas duchas y seriedad. 6126 4-21 
EN M U R A L L A núm. 8 y medio altos esqui-
na á San Ignacio. Está próximo á desocu-
parse un departamento de vista á la calle 
con 4 habitaciones, también hay cuartos in-
teriores á 7 y 8 pesos plata, Todo puede 
verse; en la misma informarán. 
6122 8-21 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila una es-
paciosa y fresca casa, darán razón en Zu-
ueta 36 esquina á Teniente Rey y en Progre-
so 28. 6094 4-21 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos Suárez 
102, para familia de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos, pisos de mosaico, baño y cocina; 
y pisos mosa.lco con mampara y persianas, 
casa nuev S, la brisa en toda su higiene; la 
llave en el a lmacén de v íveres finos de la 
esquina y su dueño en Corrales 26 
6127 4-21 
E N 20 C E N T E N E S ,con fiador se alquilan 
los bajos independientes de la ca.sa Compos-
tela 117, entre Muralla y Sol, L a llave en 
Cuba 65, donde informan. También se ven-
de la casa, es recién construida. 
6092 4-21 
SE A L Q U I L A la casa calle de San Miguel 
núm. 202 con sala, saleta, 3 cuartos, baño 
y demás servicio Precio 11 centenes. 
6086 . 4-21 
G a i í e 1 7 
Próximo á desocuparse se alquila un her-
moso chalet en la Calle 17 de Vedado. P a r a 
más informes Muralla 119 Los Americanos. 
6118 4-21 
S E A L Q U I L A en Virtudes 144 A casa de 
alto y bajo índepenaiente para dos familias 
Tienen sala, recibidor, galería , comedor, ocho 
cuartos; dos baños; dos inodoros; cocina; gas 
y luz eléctrica Informarán en la misma. 
Su dueño Revna 129. 6119 8-21 
CASA P A R A familias estables con toda 
servicio y bien amueblados Prado 101 y Mon-
te 5 esquina á Zulueta, Precios moderados 
6121 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto de criados, y d e m á s comodidades L a 
llave en la botica Informan Amargura 16. 
6117 4-21 
SE A L Q U I L A una gran casa en el Vedado 
F entre 25 y 27, jardín, portal, sala, come-
dor, 5 cuartos; cocina; baño; inodoro; pisos 
de mosaico. Precio 9 centenes la llave al 
lado. 6084 8-21 
AVISO 
E N SAN M I G U E L 14 se alquila ua sala 
con balcón á la calle y suelo de mosaico. Hay 
baño de a.seo y todo lo ordenado para la 
buena higiene. También se alquilan una co-
cina con todaá las comodidades. 
6107 8-21 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mér ida de Du-
rand a lqu i l a e x p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
Se alquila para las personas de ^ t a m a t r S o r ' ^ o n S d e m ^ l í 
Knda de fabricar. La casa de alto y bajo j-dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
•".Sisado 45, informarán Sol 9 á todas Colón, Teléfono 202 Precios módicos 
leí d ía . C250 .4-24 6115 4-21 
S E A L Q U I L A 
Una casa en la Caizada Jesús del Monte 
35S. Informarán en la misma de 11 á 1. 
6313 8-24 
B E - A L Q U I L A una buena sala para escrito-
rio en tres centenes, con vistáis á la p.laza de 
San Juan de Dios. Informarán en la bar-
bería E l Boulevard. 6297 4-24 
E N R E I N A 44 se alquila una sala de dos 
ventanas y amueblada propia para una con-
sulta, de un médilco ó dentista. 6301 4-24 
HERMOSAS habitaciones amuebladas C a l -
zada del Monte 51 altos frente al Parque de 
Colón queda desocupados una á tres cente-
nes y dos á cuatro centenes a l mes, con 
todas comodidades. 6064 8-20 
M E D I A C U A D R A del Prado se alquila una 
Ihermosa sala, con ds balcones á la calle y 
también otros cuartos, con ó sin muebles y 
asistencia, en precios módicos Refugio 4 
6059 4-20 
E N G A L I A N O 42 se alquilan tres habita-
ciones con vista á la calle y amuebadas. 
Precios módicos 6054 4-20 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones adtas, 
frescas y ventiladas, á matrimonio. Calle de 
San Rafael, 158 en l ó s altes informan. 
6271 , 4-24 
SE A L Q U L A N la casa Trocadero esquina 
á San Nicolá.sí pasan todos los carros; tres i 
cuartos, sala y demás ^ovicios y Lagunas i 
68 una sala al ia , un cuarto y tres ventanas 
á la calle; en las mcamas informan. 
6268 • 4-24 
S E A L Q U I L A 
E n 16 centenes el hermoso entresuelo de 
Reina 5, compuesto de -sala, saleta; cinco ca-
paces cuartos, comedor, baño, 2 inodoros y 
cecina. 
Los pisos son de marmol y de mosaico. 
L a IhiA-e, en el bajo. 
También ê admiten preposiciones por to-
da, la casa, para establecmiento. 
Informarán González y Cosía S. en C . 
Baratillo n ú m . 1 Plaza de Armas . 
6253 10-24 
VEDADO — Se alquila la fresca y espacio-
sa casa calle 11 núm. 68, entre 8 y 10, ca-
pa zpara una familia numerosa. E n frente 
n ú m . 35, es tá 1 llave é informan 
_C._S10 alt 8-14_ 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
SS ALQUILA 
Un gran salón propio para a lmacén 6 de-
pósito. Manrique y F iguras . 6140 _ 8-23 
SE A L Q U I L A N las tres casitas acabadas 
de fabricar en la calle de Santa Emilia al 
fondo del número doce de la calle de San 
Benigno con sala, .saleta, dos cuartos; cloa-
ca; ducha; Inodoro y con portal. Informes 
en Factoría n ú m . 48 F e r r e t e í a . 
_6208 4-23 _ 
EN M E R C E D 59 se alquilan habitaciones 
alta-s; muy frescas y vista á la calle. Casa 
de mucha moralidad. * 6180 4-23 
EN GUANABACOA 
E L V E R D A D E R O i A L A C I O 
Se alqui la la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio in ter ior , conoci-
da con el nombre de Casa de las figuras, Con-
tiene una elegante sala espaciosa, comedor, 
15 cuartos, 45 luces e l é c t r i c a s ; sus pisos son 
de marmol blanco y negro; precioso v e s t í b u -
lo de doble escalera. Se a lqu i l a con muebles 
ó sin ellos; todo es de lujo y propio para una 
fami l ia de gusto y capital ; buena para cual-
quier negocio: preciosa casa p a r t i c u l á r Sa-
natorio ú Ho te l . M á x i m o Gómez 62. 
6022 6-20 
J E S U S íñ lh MONTE 
Próxima á desocuparse la espaciosa ca.sa 
E . Palma 7, se alquila; en la misma informan 
6050 8-20 
E N S I E T E centenes se alqulan los moder-
nos bajos Espada 3 entre Chacón y Cuarte-
les á una cuadra de la Iglesia del Angel 
L a llave en el 7 bajos, Su dueño San Lázaro 
246 Teléfono 1342 ó 9051 6055 4-20 
SE' ALQUILAN, 
los magníficos altes de la casa número 
52 de la calle del Obispo, entre Haba-
na y Campqstela. 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes núm. 32 
de construcción moderna, buenos pisos, dos 
ventanas, zaguán, recibidor, saleta, cinco 
cuartos, servicio sajiitario y d e m á s comodi-
dades. L a llave en la Bodega, Virtudes y 
Aguila. Informan San Lázaro 93 
6191 4-23 
D r , B e n i t o V í e t a 
DENTISTA 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas oa dentaduras postizas de verdade-
ra cónioditlad y psrfeeciüu. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones din dolor por 
el uso de un nuevo procDdimieutü completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
S E A L Q U L A N en 12 centenes los bonitos 
y frescos altos de Animas 182 Con sala come-
dor, tres cuartos y uno de criados, baño y 
servicio sanitario moderno. Tienen entrada 
independiente y un hermoso ba lcón . L a l la -
ve en los bajos. Informan en Blanco 40 altos. 
6076 4-20 
VKDADO se alquila ó se vende la casa Lí-
nea 65, al lado en el 67 impondrán. 
6075 4.20 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy ventilado con entrada 
independiente en Slmpedrado 15 
6024 8-20 
SE ALQUILAN 
E n Peina 33 frente á Galiano 
A L BOX M A R C H E 
3 habitaciones altas para hombres solos. Se 
exljen referencias 6053 8-20 
PRADO 19 donde estaba el Centro Liberal, 
se alquila la hermosa sala y tres cuartos in-
teriores á precios módicos; también una sala 
alta, y un hemoso cuarto en la azotea con 
asistencia ó sin ella. 6068 4-20 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones-en casa 
particular y de moralidad á personas solas 
ó matrimonio sin hijos. Se cambian refe-
rencias. Aguila 93 6071 4-20 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas para hom-
bres solos 6 matrimonios sin nioñs, se a l -
quilan en Neptuno i7. 
5973 S-19. 
E N D R A G O N E S 74 se alquila una buena 
cocina propia para poner en ella un tren de 
cantinas 5992 3-19 
E N 68 PESO=; = 
Calzada del Vecl'iri^ ^uüa ia 
una larga f S Í ^ i V L ^ m * 
y más i n f o r m é r ! ; ^ "^e "Tt, p r ^ ^ 
qmerda. 5994 na ^ a . ^ > 
— 
o E l piso alto <Je ia ? 
88 acabada de fabrtc, asa San T, 
SS altos. t t i i ^ - Info^^ro 
— — — • _______ 11 en pr5r 
Se alquilan unos e ^ r . ' i 
y un salón bajo con * Closos ent 
propio para oficinas. ü f"ertas i ^ M * 
1 1 
Quinta Avenida, Hay den^v 
b i d o n e s para f a m i l i a s . X ^ t ^ y J 
AVISO — L a Sra. JuUíTtv ~ 
ocho años en la casa do v,T^̂ ,ppa Qu,. „ ^ 
.altos, se ofrece á " u í a ^ ^ ^ N ^ S 
l i t a c i o n e s y t r a t o ^ S ^ v ^ j l 
se a l q u i l a n i I T h S ^ r r ; — - J L y 
isas de alto y balo Animat iLVeiHÍkí?. 
j a b a d a s de fabncr con Tolas7? ^ ^ 
dades necesarias Las llaves , com^ 
de la misma calle é i n f o r m é r-1 n ú A 
Mercaderes 11 de 1 á 3. f̂ 4sC- Ecb«» 
V E u A D O — Se ¿ 1 ^ 0 ^ 7 1 7 ^ ; ; — - ^ 
E N CHACON núm. 19 ¿ s ^ ^ T T ^ - . 
se alquilan magníf icas habit^irm011^ 
con balcón á la calle, p r o p i a s ^ f ^ 
rios hombres solos ó mtrimonios stescrito. 
luz eléctrica, portero, sólo se alonn» .ni6«8, 
sonaa de moralidad. 5sgo 4 a » Pet, 
SE ALQUILA 
la benmosa ea-sa de bajos y alto* 
lie 13 esquina á G, Vedado. Lali' 
e«quina á H. Deanás informa ? 
José 23, (altos). " ^ 
O 744 — A l 
SE ALQUILA 
una casa, Escobar número 27. En cJ 



































Se alquilan en Agruiar 38 tres habitaMeJ 
bajas, claras y ventiladas, precio 
5840 
TENIENTE REY !5 
Gran casa de familia; precios ospeciatíl 
para personas estables, servicio de DiHaT 
oden; no confundir esta casa con la íoadí 
L a Francia. 5845 « vm 
PROXIMO á desocupársela oasa situad 
en la calle de Campanario núm. 50 se a 
quila, é impondrán en Galiano núm 7! 
5847 8.17 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Caíé' 
L a Is la, con espléndidas y ventiladas 
bitaciones y departamentos ron balcones"íl 
tres calles, luz e léctrica y gas, grandes baJ 
ños y excelentes servicios sanitarios. Se. 
quila con ó sin muebes. Precios módiepi 
Se exijen referencias. 5813 íi-íli 
E N CASA de familia se alquilan hábitacio. 
nes á hombres solos ó matrimonios sin niñm 
con toda asistencia. Se cambian referencias. 
Compostela 80. 5S1S 8-1' 
V E D A D O —• Se alquila la casa calle | 
y T.iroera frente á los baños de mar 14 
Play.?.s, compuesta de buen portal, sal| 
comedor y 4 cuartos, 2 baños é insta! 
sanitaria; de m á s pormenores informará i 
dueño Calle Linea esquían C, tienda d 
ropa. Vedado. 5705 S-lf 
SE ALQUILAN 
l íab i tac ionea espléndidas y económicas P̂ í 
ra escritorios y familia. Habana 88. 
5814 8-1' 
CAMPANARIO 74 altos modernos é m 
pendientes, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y demás servicio; se alquilan. IWJ 
é informes en el núm. 59. Su dueño Mm 
582 te léfono &3:i. 5767 ^ 
LOMÍTdEL-VEDADO calle 17 núm. 84 en-
tre F y G; casa de 2 pisos sala, comedor »•• 
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inoaoros. 
é informes F número 30 entre ,QuíM4.| 
17, y teléfonos lul2 y 9142 5775 m 
ROOMS TO LET—Habitaciones en Bej» 
37 casi esauina á ualiano, se alquilan ' 
más frescas y baratas de la Habana; muaft 
tranquilidad y buen baño; á personas ae 
raUdad; con muebles ó sin ellos. . J 
5780 15-ltA 
E N R E I N A núm. 131 esquina á E3C0«| 
se a lqui la el piso r r i n c i p a l compues» 
gran sala, saleta, comedor, seis cua:.--̂  
demás servicios; propio para una faJRUI j j .! 
 
SE ALQUILA un local de 8 metr°s^isi» 
go por 4 de ancho, propio para ^ ^ ¡ c* 
nista con muestras; cerca de los wv".^ 
rreos, juzgados; io scarro pasan POr ^15 ^ 
ta Cuba 58. 5754 
Pl 
tiem 



































Il n ] > 
P r ó x r n a á d e s o c u p a r s o ¡-v alqima P - ^ 
perada ó por _año l a ^ f ^ 0 3 * 0 ^ ^ 
Quinta n ú m . -la esquina á c°:' taiuilA 
comodidades para una numeiosa á ^ 
jardines, arboleda, cochera, ^ in Gal! 
cuadra de a m ó o s b a ñ o s . Informaran ^ 
no 66 de 12 á 4. 5708 _ 
" V E D A D O 7 núm. 118 se alquila coz 
din precioso tres ^enatnas z - ^ a n , a ^ S l 
tos, g a l e r í a , b a ñ o , dos modo.^, i j « Q 
pisos do marmol ymosaico » %qherinoS« i 
en porta! dos gabinetes con cinc» ' ^ ^ 
habitaciooes corridas, baño l / ^ l i i c o ^ 
dad 
qu 
In c y ^ico»1 
des I n f o r m a n 7 núm. U S g^na ^ . l í g 
liler. 5600 
EN SIET^CÉÑTENES, « 
Una espaciosa casa en la n)Ua J | Ife-
lie 12 n ú m . 25. Informes en el oc.iJ UUo 
de la misma cal le . ' 
íecrientém^ 
•a de la 
SE A L Q U I L A N las cásas_ 
con entradas Indeper 
la Habana n ú m e r o s 2t- "' ,. = eiía ae ^m3. 
construidas; ia llave en ^ ^.;e? m 
quina de Desamparados, mror-w , 26 -̂1^ 
pía 7. 
MASNiFíe/lHABíTAOlON| 
E n el A lcáza r , a r f l u e ^ l 
frescas, e x p l é n d i d a s UabUac^e uaS»»^ 
con servicio y alumbrado aeade 
pesos. 5387 
A i í o s e s p a c i o s o s 
o AÍon{e ' 
-o alquilan ios altos do ^ i ^ * qUer 
todos los pisos son de m31'11101 .;J!ornjarán-
lacióu sanitaria, en la ™ s l f ^ p a r ^ - ) 












Se alquilan ventiladas ^ ¿ ^ f l 
sin muebles, á caballeros solas o 
sin niños v que sean pejsonas ^ t f ^ 
Teléfono 163Ü ' ' —̂1 
" E N " i r V E D A D U as3ÍaJ 
Se alquila esta amplia y »e (lel p^^ - . 
He 16, número 22 á una ^ compue^ \ 
del Eléctrico, de bajo J ^¿cos 7 3*^1 | 
21 habitaciones, pisos ae n • 
Informan eu la misma. 
4755 ^ .—-—""r" 
y un zarruán propio para - j , 




















,. , . _Vi?.£Oun no aro^iema 
>J'" ¿r-be oxíbem.ar. 
" ^ ne u n i e n d o un hernioso 
l )0Sio provisional, 
J t Z ¿ ^ faTltades 
:; cav>^ra ordenar 
nue ^ t e ' no •sc i,!'upí! 
10 ,oriblr memorial 
I' ve enérgico, capaz 
í conmover á las nubes. 
.ra ^ e Sl11 maiS tardari 
P id' agua «obre el mundo 
na nos joroben mas. 
I vo faera el mister ese, 
fJe mucho tiempo ya 
e los campos de esmeril loa. 
S r v i d a r a n á pastar ; 
1 la caña y eUabaeu 
v las patatas y las 
Wtalizas, estuvieran 
Lindando felicidad ; 
ue las plantas y a* llore.. 
L e a s , lozanas > lal , 
m dieran frutos y aromas • 
ñor todas parles. ¡La mar 
| los siete ríos 1. . . Pero, 
Pstro yanker. tropical, 
mata el tienvpo m-ioiendo 
i Záiyas y al Chambelán. 
Ifíninea; al general Gómez; 
| pino del huracán 
de Agosto; á las eomiñiones 
que llegan de aqaii_ y ele alia 
¿pedirle . . eualqiuer cosa, 
y ge olvida de ordenar 
•¡¡I alto cielo, que llueva, 
| quiere seguir en paz 
con Washington. De ese modo 
pudiera acaso lograr 
la lluvia descendiera, 
poniendo término á un mal 
que á todos nos amenaza 
gi persiste en continuar. 




aicas p̂ , 
8-17 





















r Preguntáronle á Simónides cuanto 
[tiempo había vivido y respondió : 
•—Tiempo poco, pero años muchos. 
I Una frase de Apolonio: 
' ''La vida del hombre afortunado es 
muy corta; la del mísero, muy larga. ' ' 
I _ L a vida humana es una cosa mi-
'serable—decía un aburrido delante de 
Diógenes. 
'—La vida no lo es—replicó el úni-
co:—lo que lo es, es la mala vida. 
* 
i En Tebas se visitaban unas estatuas 
h jueces que carecían de manos, y el 
presidente de ellas tenía los ojos fijos 
en la tierra; por lo que se significaba 
'qne .aquellos que juzgan, de n ingún 
í&odo conviene que sean movidos con 
regalos n i con la vista de los reos. 
Pedía una vieja muy pobre al rey 
Pilipo que juzgara una su causa. 
—No tengo tiempo para esas cosas 
^dijo él. 
—Eütonces ¿para qué eres rey?— 
preguntó ella. 
Filipo la escuchó. 
Pidiendo Olimpia á Alejandro Mag-
N la muerte de cierto inocente, y di-
ciendo con frecuencia, con el objeto 
íie alcanzar más fácilmente cuanto 
[quería, que ella le había llevado en su 
vientre por espacio de nueve meses, 
N Wjo la respondió : 
; —Oh, querida madre, pide otra 
•toerced, porque la vida de un hombre 
inocente con nada se compensa. 
f'Jugar con Fuego.—Llena hoy el 
.artel de Albisu la preciosa zarzuela 
p tres actos que lleva por t í tulo J u -
9ar can Fuego, 
i He aquí el reparto: 
,. tes- {* Jnqnesa de Medina . 
í * » Condesa de Bornos. . . 
fct;lqile (ie Aiburquerque 
| rMarqués de Carayaca. 
» loque-' 
üia. 
. . Sra. Parda 
. . Sra. B i o t . 






tuesta la luneta con su entrada co-
lesPondiente. un peso piala. 
. ara mañana anuncian los carteles 
'.^te teatro el debut de la distin-
^ tipié señora Antonia Gidoncha, 
m las zarzuelas Bizcaba primero y E l 
m f e h Africana. 
^ en vías ya de restablecimiento la 
parV^1 •Esperanza Castor hará su rea-
^vT-m ĉ e im momento á otro para 
'26j^ i ^ ei3o do sus numerosos admiradores. 
IPÜ 1:^ A celebradlsim.a. artista no lardará 
| ^írecer su función de gracia. 
j ^ l ^ R i E T A . — E n un banquete al que 
cho'10 le-Íanclro Dumas se brindó mu-
Por f01" la. li!:,ertad y el progreso y 
1893 08 I>rinci'PÍos políticos del año 
^ los convidados que era ban-
g^ . ' Por no ser menos que los de-
^ exclamó levantando su copa: 
:í0 Xo, aunque aristócrata v banque-
^ el más amante del 93. . . 
I á ¿ r l c i € n t o , — l e int-ermmpió Ale-
aro Diunas. 
^ t a r . — , 
H a v 
I d^ri caui]no muy largo 
I ? d ^ éasa á Ia ^ te fiores cuando vov 
uando vengo de esp inas , 
j , ^ AT. D í a z de Escobar. 
^ k o D?CT0R LA Guardia.—Nuestro 
^tf lr \T- rePutado y muv estimable 
^¡acl . 1Cen'te de la G'uardia ac^ba de 
>a(Jo ^ e a Ia casa calle de Empe-
«« su i:!^.!^'r'•, 73' altos. donde establé-
a m e t e de consultas. 
3CIO 
Sabido es que el doctor la Guardia, 
especialista en enfermejlades del cora-
zón y de los pulmones, es un prestigio 
de nuestro mundo científieo. 
Sus. horas de consulta son las mis-
mas de siempre. 
De 11 á 1. : ; 
Teatro ActualidadeÍs .—Función ex-
traordinaria la de esta noche en Ac-
tualidades á beneficio de los empleados 
de este teatro.-
Habrá caiatro tandas. 
En la primera t raba jará la Murga, 
en la segunda hará su debut " l a bella 
('.•> panoli ta,", en la tercera se preaentará 
de nuevo la Murga Gaditana y en la 
cuarta cantará y bailará Miss Wilson. 
Vistas cmemato^ráficas, de las más 
variadas y más bonitas del repertorio, 
con^pletarán los atractivos de cada 
tanda. - .. 
Un lleno seguro. 
Los bufos en Marti .—Hace esta ho-
che su primera. aparición en la escena 
i!e Martí, durante la actual tempora-
da, la Compañía de Bufos Cubanos, 
con las aplaudidas obras E l B r u j o y 
A l romper la molienda. 
E l cuadro es completo. 
Figuran en él artistas tan aplaudi-
dos en el género cómo Susana Mella-
do, la bella Quintero, Simancas y el 
inimitable Santiago Lima. 
E l cuerpo de guaracheros es de lo 
mejorcito en su cías*. 
Precios populares. 
^ Flores de muerto.— 
Cuando su labio traidor 
Me dió el primer desengaño 
En una frase de amor. 
Ella, como caso extraño. 
Puso en mi frente una flor. 
De mis ilusiones puras 
Se eclipsaron los fulgores, 
Y tú, mustia flor, aún duras; 
¡ Qué bien arraigan las flores" 
cerca de las sepulturas! 
• Manuel del Palacio. 
g m a r 
Unica agpencia de errados qu« dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
11a necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general O'.Reilly 13, Teléfono 
•ibU, J . Alonso y Vülaverde 5812 26-x8A 
SE S O U I C I i A una criada de manos que 
sepa cortar y co-se.r y tenga buenas reco-
mendaciones. T u l i p á n 12. 6303 4-24 
Sli, Dt .SEAN coáocar dos j ó v e n e s peninsula-
res uno de portero y otro de ayudante de 
H e r r e r í a . I n í o m a r á n en la calle Prado nú-
mero 3 fonda. 6307 4-24 
V E D A D O 
Se desea alquilar una easa de siete 
ó más habitacáones y j a r d í n ; per año 
en ó próxima á. La Línea. Informes á 
Aguir 1.00, entresu-eloa ' 
6289 . 8-24 
A B O G A D O Y P K O C U J R A D O i l 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
inteiStado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo q.ne per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión; facil i to dinero á cuenta de here.icias 
y sobre hipoteca. San J o s é núm. 30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color con buenas re-
co?i®?<ÍQx:iones Concepcaón 9, T u l i p á n . 
6365 ^ ^ ^ ^ 4.24 
Ü E S E A U N A P E N I N S U L A R colocarse de 
cocinera 6 cr iada de mano. Prefiere dormir 
en la co locac ión . Tiene qnlen responda por 
ell^r<¿11'isirs'e- Asu-ila 185, P a n a d e r í a . 6282 4.34 
Paco t i l l a . 
¡ Arrea! 
-Habla Pepe E s t r a ñ i : 
Ya han inventado los ladrones un 
nuevo procedimiento para robar los 
cepillos de las ánimas. 
La prueba se ha verificado en Tolda 
Castilla (Lugo), con éxito satisfacto-
rio. 
Consiste en colocar una bomba de 
dinamita debajo del cepillo; al estallar 
la bomba, el cepillo queda destrozado 
y luego no hay más que i r recogien-
do las monedas esparcidas. 
Dirán ustedes: — Y el ruido de las 
bombas ¿no atrae á la policía y al ve-
cindario, que puede fácilmente captu-
rar á los autores de la hazaña? 
—No señor; el vecindario se aterro-
riza y no sale de sus vivendas. 
—¿Y la policía? 
—¡La policía oye bombas y no sabe 
dónde! 
JjA nota f i n a l . — • 
Examen de gramática. 
—'Cíteme un pronombre. 
—Seudónimo. 
—¿ Seudónimo prornómb re ? • 




Calle 37, Broadway y 5í Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, 150 
apartamentos coa baños calientes y fríos, 
Teléfono en tíada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A . 
R e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O K K . 
C, S.9 78-1.0AM 
m 1 i i p i » s 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O á, $6 el 100: $4 
las 50. Cajitas de papel de moda F lora , F o r -
tuna, y Empire, á 20, 40 y 60 centavos en 
bonitos estiKíhes. San Rafael 107. 
6134 «-23 
M A Y M A N T O N 
Patrones y Modas. Habana 63. 
6234 4-23 
T A R J E T A S de baortizo modelos nuevos 
muy bonitors, acatfan de recibirse en Obispo 
86, l ibrería. 6111 4-21 
PROPIOS para regalo se readizan nruy bo-
nitos Albums para postales, en Obispo 86. li-
brería 6048 , 4-20 
T A R J E T A S de felicitación de todas aUtSQS 
formas y tamaños . Papel soneto muy bonito 
acaba de recibirse un gran surtido en Obis-
po 86, l ibrería 6047 4-20 
UNA C R I A N D E R A rec ién llegada de la 
p e n í n s u l a de dos meses de parida y con bue-
na y abundante leche, desea calocar.se á le-
che entera, l i a hecho una c r í a en el país-, 
l . ' i lo rman Egido l á . 6281 4-24 
UN JOVEN A P R E N D I Z de Farmacia se 
solicita en la Botica San José , Calle de la 
Hiabana n ú m . 112. 6280 4-24 
Eísl< hRMERO un .señor muy p r á c t i c o para 
la asistencia de enfermos ó para el cuiOado 
de un cabaUero delcado é incapacitado so-
l ic i ta estar a l cuidado para de d ía 6 noche, 
con inmejom-bles informes. Su domicilio Mon-
te 2S0 Sr. MoneU. 6279 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de 
sea colocarse en caea particular ó estableei-
mientp, Sabe cumplir con su obligación y 
tiene qmen la garantice. Informan Villegas 
105, altos. 627'8 4-24 
UNA J O V E N . D E COi-OR desea encontrar 
una casa para coser por d ía s ; tiene quien 
.reiaponda por ella y sabe cumplir con su 
obligación. Es tre l la 18 d a r á n r a z ó n . 
6273 4.24 
SE SOLICITA una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 13 a ñ o s ; es para un ma t r imo-
nio con un niño, ya se le i n fo rma i r á a q u í 
para lo que es. Sueldo un c e n t é n y ropa 
l impia . I n fo rman Galiano 96 por San J o s é . 
6277 4-24 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero ba trabajado en una de las mejo-
res casas de la Habana; cocina francesa, es-
p a ñ o l a Á un poco cr io l la . I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 27 bodega. 6275 4-24 
SE DESEA sber eT paradero de l a s e ñ o r a 
Rosa. P ro l na tura l de E s p a ñ a , Orense, Poe-
do para entregarle objetos de sumo i n t e r é s 
ipa-ra ella que le manda su familia . Se agra-
dece a l que informe en San L á z a r o 131, bo-
dega. 6269 4-24 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
•coocarse en casa par t i cu la r 6 e s t a b l e o í m i e n -
to. Sabe cumpdir con su obl igac ión y no 
teme inconve .n ién te en ir a l campo O b r a p í a 
n ú m e r o 52. 6274 4-24 
DOS MUCHACHAS desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de manos; Son cari-
ñ o s a s con los n iños ; una sabe coser á m á -
quina y quiere dormir en su casa. Salud 86, 
cuarto 82 6261 4-24 
SOLICITA colocación un joven mecán ico 
Chauffeur, habla i n g l é s ; f r a n c é s ; i t a l iano y 
españo l . Tiene quien lo garantice Informes 
L a Rosa n ú m . 12 Cerro . 6262 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, ron buena y abundante leche, 
y desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
lo srfl.rfl.Titif.ft. Informan Salud 154. garant ice
6265 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t i cu l r 6 establecimien-
to 6 de manejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Figuras 93. 6264 4-24 
S E S O L I C I T A una criada, de mano que se-
pa su obl igac ión y duerma en la casa en 
Suárez 15. 6267 4-24 
S E SOLICITA UNA MODISTA que quiera 
coser por d í a en l a casa; que si no es buena 
que no se presente. Se desea q u é tenga re-
foreneias, Informen a l momento á Obispo 92 
6270 4-24 
SE SOLICITA 
- Una criada de mano que sea l imp ia y ga-
ne 3 luiaes. Consulado 74. 627 2 4-24 
D E S E A COLOCARSE una criandera de 4 
•mesas- de parida, eon buena , y abundante 
leche y tiene personas que la garantizan y 
.no tiene inconveniente en i r al campo; t am-
bén se puede ver «su niño en Genios 4, dan 
r a z ó n . 6265 4-24 
PORTERO G A L L E G O de 32 a ñ o s serio y 
•con. buenas recomendaciones, se ofrece pa-
ira bufetes y limpieza de las ofteinas-, puede 
haoese cargo de una- casa de ésor i to r ios ; no 
tiene inconveniente a r reglar cuartos de ca-
balleros Solos. I n f o m a r á n Egido 6. 
6.287 4-2,4 
DOS E X C E L E N T E S crianderas y una 'ma-
nejadora desean colocarse con buena y abun-
dante leche y una de 2 meses parida y la 
otna de 4 y medio de parida y no no tienen 
inoon-vanente c.n ir para el campo ó para otra 
par te ; d a r á n r azón á todas horas de! d ía Hos 
piitiál n ú m . 11 por San Pv.afael, t ren dé coches 
62«3 - • 4-24 
DESEACOLOCARSE una. muchacha penin-
suar de criada de manos y entiende un po-
co de cocina San Miguel 177 y en la misma 
se venden dos chvas, .raza i s l eña ; una dando 
leche muy buena y la otra p r ó x i m a á par i r . 
6260 . . ' . l - - ' f__ 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
pennisular- en San L á z a r o 402, altos 
6257 ' - - 1 
UNAJOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de oniada de a n á n o s . Sabe cumpl i r con su 
obl igación Tiene quien la recomiende I n f o r -
mam San Ignacio 39, altos 6258 4-34 
SE DESEA colocar una criandera con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
pa.rida con su niño nacido en el p a í s que se 
puede ve r . In fo rman Suspu-o 1G. 
6286 • ^ f j 
" "UNA joven peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos. Sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene quien la recovo.on..e. l n r a i -
man Bernaza n ú m . 1, ai tos. »~V4 
SE SOLICITA para 3 d^ f.-.mü'a. una muv 
buena cocinera, que sen ••m:>úx Y I'ves.-nte 
referencias de las casas en que ha trabajado 
Sueldo 5 centenes y ropa l imp ia . Es P-ara- e 
campo. I n f ó r m a s e Hote l Pasaje, Cuarto b4 
Hora 1 hasta las 3. 6285 4--4 
U N C O C I N E R O 
Peninsular desea co locac ión . - Informes 
Dragones 33, bodega. 6302 i-Zi 
DESEA COLOCARSE un peninsular de 
TOediana edad de portero ó criado de ma-
no; puede cuidar un j a r d í n ; tiene quien le 
garant ice. ' I n f o r m a r á n Crespo 17 ó arr iba 
í J e s ú s del Monte. 6298 4--4 
-tüE SOLICITAN 
^rw^/v* '^ 
Dos criados que tengan buenas referencias 
en Cerro 519 6299 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gervasio 49 
puesto de frutas de 9 á 4 tarde. 6259 4-^4 
E N M A L O J A 7 se solicita una criada penin-
sular, que entienda algo de coema Y ten |* 
buenas referencias. 6295 4-^4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R de oficio dorador 
.plajteador y niquelador; satoiendo bien su 
obligación; entendiendo algo el ajustaje de-
sea colocarse tanto en la Habana como en 
el campo informarán y darán más detalles 
en Inquisidor 16 accesoria A, Habana. 
6293 4-24 
UNA S R A . de ve/inte años, peninsular de-
sea- colocarse de criandera con buena y 
abundante leche; tiene quien la recomiende 
Infonman Cerro 624 puesto de frutas. 
6288 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres meses 
de parida, con su 'hijo que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Industria 166. 
6308 ' 4-24 
C R I A D O de manos desea colocarse en ca-
sa particular. Sabe cumplir con su ob l i -
gación por haber servido en las mejores ca-
sas de esta ciudad; seis añas de práctica; 
gana cuatro centenes y ropa llimpia; d i -
rigirse á Bernaza 23. 6309 4-24' 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor que sepa coser bien y para limpieza de 
los cuartos; que t r a iga buenas referencias 
•de las casas en que ha estado Sol 49 
6^11 4-24 
UN JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó cuaquier otro trabajo 
a n á l o g o . Es cumplidor en su deber y tiene 
quien lo recomiende. In forman Monserrate 
151 fonda. 6310 4-')4 
DESEA COLOCARE u n buena cocinera pe-
ninsularen establecimiento ó casa part icular , 
cocina á l a e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; es muv 
l impia y sabe cumpl i r con su ob l igac ión tiene 
muy buenas recomendaciones; entiende de 
r e p o s t e r í a : Informes A g u i a f 17. 6811' 4-24 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a eon los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Za.n-
Ja altos esquina á Campanario. 
6304 4-24 
I N T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS 
iLa qne esté •cansada de tomiar me-
dicina y •cíurarse 'Con muchos médi-
co-.s enfermt&da.dtís del útero, ovarios, 
flujos, etc., y la que desee ten^rhijos 
ó no lo desee, eofnsúltiese con la üu-s-
trada' proí:!sor.a por las faenitades de 
Medieima de Madrdd y «la Habana, Na-
tali-a B. de Molina-
San Ignacio 134 esquina, á Merced. 
6166 15-A-23, 
feE SOLICITA un tenedor de libros que dis-
ponga de 4 á 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
ya e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pliarlo. D i r í j an se á C. B . Apar tado S67 H a -
bana. 6067 8-20 
SE SOLICITA ~ 
En Teniente Rey 1 relojer 'a un joven de 
15 á 18 años que sepa leer y escribir. 
__614 6 ' 4 2 3 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t i cu la r ó de co-
mercio Tiene quien la garantice. Vi l legas 93 
Café 6217 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumpli r 
con su obl igac ión y tiene qbien io recomien-
de. In forman calle B n ú m . 6 esquina á 
Quinta. Vedado. 6216 -1-23 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa, pa r t i cu la r 6 estable-
c imiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Obra-
Pía 63 6215 4-23 
U N JOVEN peninsular, p r ác t i co en el co-
mercio, desea colocarse de dependiente en 
cualquier giro. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Tiene quien lo garantice. Infor -
man I n d u s t r i a 134 s a s t r e r í a . 6210 4-23 
SE SOLICITA una criada para los quehace 
res de l a casa y para ayudar en la cocina 
Saarea n ú m . 117 6192 4-23 
P A R A T E N E D O R de l ibros por todo ó par-
te del día , o f récese un joven peninsular muy 
versado en la Par t ida doble, que sabe i n -
g l é s y con superiores referencias. Escr ib i r 
A . P. , Luz 31, altos. 6170 15«-2S 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
se de criaba de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igación y tiene quien l a recomiiende. 
In forman Sol 14.. 6172 4-23 
SE SOLICITA una cr iada de m a ñ o s que 
tenga buenas referencias para un m a t r i -
monio sin hijos. Sueldo 2 centenes y ropa 
l i m p i a . Calle H esquina á 13 bajos. Vedado 
6190 4-23 
DESEA COLOCARSE un muchacho penin-
sular; tiene de 11 á 12 a ñ o s para los queha-
ceres de una casa; sabe leer y escribir, un 
poco; dan r azón de 12 á 4; tiene quien lo 
recomiende en Dragones 78 6188 4-23 
. R E Y N A 34 una criandera peninsularoreclen 
llegada con buena y abundante leche, tiene 
2 meses de parida, 24 a ñ o s de eda.d; muy 
c a r i ñ o s a para ios n iños . Tiene quien respon-
da por e l la ; no tiene inconveniente en ir 
para el campo En la misma una criada. 
6187 4-23 
SB DESEA COLOCAR una criandera penin-
sular con buena y abundante leche, de 3 me-
ses de parida; tiene su niño que se puede ver 
I n f o r m a r á n San MigueL212 6185 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. V a fuera de 
l a Habana y tiene quien la garantice. I n -
forman Omoa 14, a l tos . 6186 4-23 
E N L A C A L L E de Compostela 205 hay una 
s e ñ o r a que se hace cargo de cuidar n iños 
en su casa aunque sean recién nacidos, por 
módico precio 6184 4-23 
M A N U E L ROSILLOS desea saber el para-
dero de su sobrino Mariano Ruibas. Para 
darle noticias de él dirigirse á Paula 98. 
6183 4-23 
S E S O L I C I T A ' 
Una cniáida peninsular para los quehaceres 
de una corta fami l ia B e l a s c o a í n 73. 
6182 4-23 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano, manejadora ó cocinera. Sabe 
cumpl i r con su obligación >; tienen que. ad-
m i t i r l a su niño de dos añas . I n f o r m a n fonda 
L a Perla del Muelle de L u z . 617 9 4-23 
NECESITA COLOCACION'un joven i n t e l i -
gente que posee 4 idiomas: I n g l é s , F r a n c é s , 
I ta l iano y E s p a ñ o l : Como i n t é r p r e t e encar-
gado v para l levar a lguna contab.i/lidad. 
L . V . T u l i p á n 11, Bodega. 6175 4-23 
SOLICITA COLOCACION joven electricista 
mecán ico , instalador, para informes Domingo 
B, La Rosa 2,iCerro. 617-f 4-23 
C R A U F F E R E l e c t r o t é c n i c o con recomen-
dación, extranjero; para .informes Louis Va-
r r í a l e s . Calle L a Rosa 12 Cerro. 
6173 4-23 
U N A JOVEN 
parida, con buf 
colocarse á leer 
JOVEN m e c a n ó g r a f o sin pretensiones, con 
buen conocimiento del ing lés , traducciones y 
m á q u i n a Remington propia, so l í c i t a é s t e ú 
otro destino cualquiera. Referencias. Fianza 
si fuese necesario. Di r ig i r se á " M e c a n ó g r a f o " 
Obispo 56, s e d e r í a . Habana. 62O9 8-23 
P A R A un 1 
ce un joven 
el e s p a ñ o l 5 
el I n g l é s . D; 
Café L a Isla 
daciones. 
ó cosa a n á l o g a se of re-
cen buena le t ra ; sabe 
SE SOLICITA 
edad, para criada 
mero 122 Carpintf 
una s e ñ o r a de mediana 
le mano. San Ignacio n ú -
ia. __6139 4^23 _ 
U N M A T R I M O N I O americano desea una 
hab i t ac ión á la brisa, con comida en una 
casa de fami l ia en e l Vedado; cu que se 
[hable buen e spaño l Dir ig i rse por escrito á 
P . G. al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6142 , , . 4-23, 
U N A SRTA. 
educac ión des©; 
l i a que viaje p 
crto á A . B . r 
6143 
RANCESA de muy buena 
acomipañar k una ' f ami -
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de media-
na edad para la limpieza de habitaciones ó 
de manejadora, ©s muy c a r i ñ o s a con los n i -
ños y sabe cumpir con su ob l igac ión y tiene 
buenos informes; i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 73 
Ü20V 4-23 
V E D A D O se desta alqui lar una casa de 
siete ó m á s habitaciones y j a r d í n ; por a ñ o 
en ó p r ó x i m a á la L ínea . Informes á Aguiar 
100_entre3uelos_ S-28_ 
SE SOLICITA en San L á z a r o 231 (bajos) 
una buena lavandera para corta famil ia . 
6204 . 4-3 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
aclimatado en el o a í s de criado de manos, 
soy p rác t i co en ese servicio ó en otro cual-
quiera ejemplar; tengo buenas referencias 
para mayor informes d i r í j a n s e Prado y Dra -
gones, kiosco de tabacos frente a l Centro 
Gallego á todas horas. 6206 4-23 
OPERARIO SASTRE se necesita uno en 
A m a r g u r a 94 por L a m p a r i l l a 6203 4-23 
UNA JOVEN DESEA colocarse para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó cuidar un n iño In fo r -
man Dragones 38. 6202 4-28 
SE SOLICITA 
Una lavandera Dr. A g r á m e n t e ' Calle K 
entre 35 y 17, Vedado. 6240 1-23 
S L D E S E A C O L O C A U una pcni isulnr Sn-
be coser á mano y á máquina. Informarán 
San José n ú m . 60 Cuarto núm 3 
6236 ' .j.<^ 
B E N I T A DOMINGUEZ desea saber el pa-
radero de su hermano Tomás Domínguez 
de la proVmcia de Orense. Para darle noti-
cias de él; diríjanse á la fpnda L a Aurora. 
Dragones 1. 6135 • 4.23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , d T ~ ^ d i á ^ ¿ 
edad, desea colocarse de manejadora ó para 
servir á un• matrimonio. Sabe cumnlir con 
eu obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Omoa 14 altos. 6137 4-23 
casamiento legal puede hacerse esen-
bienao muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la. Habana, 
Ní 1014.-Mandándole sello, contesta a 
todo el muBdo—Macha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 6023 8- 2ü 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S desean colo-
carse la una de ama de llaves .ó s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a con s.eñora de edad, 6 s e ñ o r de la 
misma, 6 reducida fami l ia ; l a o t ra de ca-
marera de Hote l , para s eño ra s , Ó modistas 
á domicilio; Tienen referencias y saben su 
o b l i g a c i ó n . Sol 20 Farmacia de L a Mar ina . 
6200 6-23 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
meriiana edad que friegue písosry con buenas 
recomendaciones en C'rnsto 30 6199 4-23 
UNA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa de fami l ia decente; sabe el 
oficio con pe r fecc ión ; • dando referencias de 
las casas donde l ia t rabajado. Informan 
en Calle 12 n ú m . 25 desea t rabajar en el 
mismo barr io 6160 4-23 
V E D A D O Calle C esquina 17 Se necesita 
una criada peninsular que no sea joven; ten-
ga referencias y sepa cumpl i r con su deber. 
Sueldo tres centenes y rapa l i m p i a . 
6197 • 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano 6 de nutnejadora. 
Es ca r i f ' . j a cor lo.j n iños y sa'30. ;'im;>lir 
con su ob l igac ión Tiene quien l a reedmieude. 
In fo rman Oficios 72. 6155 4-23 
1 'KSEAN COLOCi 
I n f o r m a r á n en la ci 
6 iP 4 
f;|";<t*3 M de mano 
Flor ida n ú m . S. 
S L A A M M Í . U Z A , de m-üVL.ir: t c ¡ a l . ívil.J-
díibl'-' y tv;.bajadora, desea coio.-i.->e tsn ó.i?a 
de comercio 6 par t icu lar que sea de respeto 
aato b>i:ii el oficio y tien-.-. rol: ;imi C.~ «as 
p r l ; cpalcf. casas de la í lud' t / l . Lo misr.io 
co'.'í'.i a! pa í s , que extranjero Gervasio s!i 
6153 , * %. 4-23 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante ¡cene 
desea colocarse á leche entera. Tlenff «r ren 
la garant ice. I n fo rman San Rafael 145 M . 
6152 4-2" 
UNA COCINERA peninsular se ofrece: :S 
no tiene que comprar m á s conforme. Infor-
man Be la scoa ín 17 entrada por V i r tudes . 
6150 • 4-23 
SE DESEA colocar un buen cocinero, co-
cina á l a c r io l la , la, francesa y e s p a ñ o l a 
Tiene quien le garantice D i r ig i r s e á Sol 8. 
Fonda Los Tres Hermanos. 6149 4-23 
A N I M A S 129 altos se sol ic i ta una mane-
jadora que sea de color y e s t é ac0*tumbrada 
á manejar; que tenga buenas re fe renc ia®. 
6130 4-23 
E N CONCORIDA 44. bajos se solicita una 
criada y un criado de mano blanca ó de 
color que sepa su ob l igac ión y tenga buenas 
referencias. Puede presentarse de 12 á 4. 
de la tarde todos los d í a s 6233 4-23 
SB DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos; direc-
ción San M i g u e l 212 6247 4-23. 
DESEA COLOCARSE una joven para un 
n iño 6 para un solo mat r imonio ; solo de c r í a -
da de mano ó manejadora. M u r a l l a 84 tie-
ne recomendación en las casa que ha estado 
sirviendo 6245 4-23 
SE SOLICITA para criado de mano un 
muchacho de 14 k 16 a ñ o s ; sueldo diez pesos 
plata. Calle F n ú m ' 24 entre 13 y 15 Vedado. 
6246 4-23 
PRADO 60 altos se solicita una cocinera 
de mediana edad para cor ta famil ia ; se desea 
catalana ó v izca ína , y un joven auxi l ia r para 
un hotel de pr imera , ambos con referencias. 
6232 4-23 
SE SOLICITA un criado joven peninsular 
sueldo dos centenes. Consulado 57 
6230 4-23 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en c a á p á r t e ü l a r 6 es táb léc imien-
to. cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io l la y sabe 
cumpl i r con su o b i g a c i ó n . Tiérté quen l a ga-
rantice. I n fo rman Rayo 45. 6242 4-23 
UNA SRA. peninsular desea colocarse en 
casa de un matr imonio solo. Sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; entiende de cocina; es 
persona de moralidad Tiene auien respondoa 
po r_ella. V i 1 le gas _7 7 , •_ 6 24.Í •• •. . 4-23 
' DOS "JOVENES peninsulares deseatn colo-
carse, una de criandera y la o t ra de maneja-
dora, son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y tienen 
quien las garantice in fo rman Apodaca n ú m e -
ro 17 altos, eió^J 4-23 
SE SOLICITA una criada .de mano penin-
sular que sea joven para l impia r cuartos 
que sea l impia y. tenga quien, . la .grantice 
y que no sea recién llegada San Nico lás 71 
entre San José y San Rafael ' 615S 4^23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obl igación y es c a r i ñ o s a con^ los 
niños. Tiene quien la recomiende. In fo rman 
A n t ó n . Recio 1Q4, bodega. , .6156 4-23 
BARBEROS. —Se ofrece un . medio opera-
rio dé barbero. I n f o r m a r á n en l a R e d a c c i ó n 
del D I A R Í O D E L A M A R I N A . , 
6222 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de m^no ó ama de l laves. Sabe 
coser á mano y á m á q u i n a y tiene quien la 
recomiende. In fo rman San M i g u a l 13. 
' 6243 ' ' • ' 7 •• •.• 4-23 ; 
UNA SRA. desea ir á E s p a ñ a acompa-
ñ a n d o á una famil ia 6 se hace cargo de l l e -
var un n iño . Es muy servicial y tiene 
quien la garant ice . I n fo rman O b r a p í a 23. 
6^39 v - 4-23. 
UNA BUENA copineríi peninsular d e s é a co-
locarse en casa de comercio 6 par t icular . 
Sabe . cumpli r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garant ice . ' I n f o r m a n en Obra-
p í a 14, cuar to número 5. 
6237 e, - 4-23 
UN J O V E N de 15 a ñ o s , de buena fami-
l i a y bien educado, se Ofrece para escrito-
rio. De ja r las s e ñ a s por escito en Pe-
nalver 53, a l tos . 
6235 • . . • :-- - 4-2.3 
U N A s e ñ o r a "peninsular desea colocarse -de 
criandera á leche entera, que ,¿ iene bue-
na-v abundante. I n f o r m a n ' C u b a 1Ó3 (bajos) 
62 2 6- 4-2S _ 
U N P E N I N S U L A R de 36 años , , trabajador 
y con aptitudes, se ofrece para encargado 
de a l m a c é n , escribiente ó cosa a n á l o g a , pa-
ra dentro £> fuera de Ja Habana. Ofreqe 
toda clase dé g a r a n t í a s . Esc r ib i r a l D I A -
RIO D E L A M A R I N A C. T . . 
6224 4-23 
Desea ganar de 4 á 5 centenes 
rán Industr ia n ú m . 11-7, bodes 
6220 ; ' " 
~ S E N E C E S I T A 
una criada con referencias, qü 
á Barcelona, para el cuidado 
ños. Calle . 23 entre E y F, V i l l t 
dado. 62 2 I j 
U N A B U E N A cocinera desea < 
casa par t icu lar ó establecimie 
cumpl i r con su ob l igac ión y 
la garantice. I n f o r m a n San í 
No tiene inconveniente en i r de 
ite Cocinera 
ida por' e l la 




una criada de manos, se le da buen suel-
do, ha de dormir en la colocación y tener 
b u e ñ a s referencias. ' Monte 139 altos, á to-
das horas. 6214 4-23 
S E S O L I C I T A 
una eriáda b'ianca, ó de color y un 
mucha'cho. Saliitd 43, bajos. 
6260 ¿ 2 8 
Se desea una persona muy activa 
y honrada.—Si tiene conocimiento de 
los negocios del foro, será preferible. 
Lealtad número 122 de 12 á 1, 
614;"). 4.21, 
S O L I C I T A 
para la limpieza de dos habitaciones y cui-
dar de dos n iños de 6 y 7 a ñ o s , una cr ia -
da pennsular que no sea muy joven y sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo- '3 ' l u i -
ees y ropa l impia . Manr ique 73, bajos, 
6211 4-23 
S E N E C E S I T A un criado de manos, hom-
bre solo para los quehaceres de una casa 
Concordia 2j y medio, 6123 4-21 
C R I A D A de mano en. Concordia 68 se 
necesita una para corta familia Si no sabe 
trabajar que no se presénte. Buen sueldo 
6125 4.91 
E N ANIMAS 170 bajos solicitamos buenos 
práct icos y bien presentados Agentes, para 
un negocio acreditado donde pueden ganarse 
2, 4 ó 8 pesos diarios, 6120 4-21 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa servir en 
la calzada del Cerro 609 6116 4-21 
Y O F U M O 
T U 
5129 22-5 Ab 
SE SOLICITA una buena criada de manos 
que sepa coser y e s t é 'acostumbrada al ser-
vicio. Sueldo 3 centenes y ropa l impia Ber-
naza 32, a l tos . 6078 4,-21 
DESEA colocarse una joven peninsular pa-
ra los quehaceres de una casa; sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice In fo rman Rayo 18. 6078 4--1 
S E SOLICITA 
Uaa buena criada de mano que sabe co-
ser 88 calle Oficios, al tos. 6085 4-21 
DESEA COLOCARSE un as iá t i co buen 
cocinero á la e s p a ñ o l a y criolla, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, da-
r á n razón Cienfuegos 22 lo mismo sale al 
campo p a g á n d o l e el pasaje 6129 4-21 
SE SOLICITA 
sea de mediana 
y ropa l impia. Ct 
6128 
ada. ,de manos que 
aeldó tres cen t ene» 
lúm. 24 Vedado. 
4-21 
S E S O L I C I T A 
Una cocki-era de color, A-costa 32-
6103 . .. 4-21 
criada que tenga buenas 
117 altos. 6080 .4-21 
SE SOLIC17A 
referencias Esc 
D E S E A N colocarse dos peninsulares d« 
criadas de manos 6 manejadoras. Son de mo-
ral idad In forman Reina 149 
6089 4-21 
C R I A D A DE MANO se solicita una con 
buenas referencias; sueldo dos centenes y 
ropa lí-mpla. Habana 171 6106 4-21 
SE SOLICITA una manejadora que sepa 
su oficio, para una nifi de mese, sueldo 
2 centenes v ropa l impia y t a m b i é n una n i -
ñ a de 12 á 16 años . Carlos 111 n ú m . 209 a i -
tos. 61.02 4-21 
SE V E N D E UN puesto de huevos, aves y 
frutas con buena venta. I n f o r m a r á n Aguia r 
•85 y medio. Frente á Gelats 6100 4-21 
DESEA COLOCARSE de portero ó coche-
ro part icular un joven peninsular; tiene bue-
nos informes; es de toda confianza. O b r a p í a 
65 á todas horas. 6091 4-21 
S E S O L I C I T A 
Un profesor de i n g l é s para dar clase á 
una joven de 12 á 2 de la tarde. Vi l legas 
n ú m e r o 61 altos. 6079 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora del p a í s que sepa cumpl i r 
con sü deber en San L á z a r o 320 6114 4-21 
DESEA COLOCARSE una criada dé mano 
tiene las mejores recomendaciones. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 3 cente-
nes Dirigirse por escrito á M . B . R e v i l l a g i -
gedo S. 6109 4-21 
UNA BUENA, manejadora de color; desea 
colocarse; es cumplidora en su deber y t ie-
ne quien la recomiende Informes Vil legas 
n ú m . 105. 6108 4-21 
S E S O L I C I T A N " * 
Una criada de manos para la limpieza dt 
habitaciones y que sepa repasar la* ropa y 
dos manejadoras una de mediana edad, para 
cuidar un n iño de un mes y otra para cuidar 
una niña de un a ñ o ; todas que sepan cumpli r 
con su ob l igac ión ; sueldo 2 centenes y l a 
ropa limpia. Calle 11 esquina á 10 Vedado. 
6077 4-21 
B A R B E R O desea colocarse para sábado ó 
fijo; para provincia ó Habana; loregimtar porc 
Pedro, Monte 3. 6066 4-20 
Se» solicitan en Prado 64 de 8 á 5. Buena 
comis ión . 6025 \ 26-20Ab 
SE SOLICITA una' criada de mano p r á c -
tica y eon referencias Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Virtudes-27 de 12 á 3 
6065 4-20 
UN MUCHACHO desea colocación pa.a 
aprender á f o t ó g r a f o ó para la escritura ea 
maquini ta para m á s , dir í janse á Egido núm. 7 
T a m b i é n h a r á la limpieza de lá casa por un 
corto sueldo, r 6061 4-20 
En Aranguren 29 Guanabacoa, Sé solici ta 
a l Sr. Fernando Obeso y Sendí 6 Séndigue, ó 
sus herede-.os para un asunto que les convie-
ne De" 11 á 1 y. de 5 á 7. 606 2 4-20 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado para una botica, l i a 
de ser honrado, trabajador y traer re-
ferencias. . Si'el do diez y ocho pesos 
plata. Calzada del Monte núm. 412. 
"Botica de la Esquina de Tejas/ ' 
4-20 
L"XA SRA. peninsular desea colocarse de 
-criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante;- es ca r iñosa coa los niños y 
tiene personas que la recomienden. Infor-
ina-n Tenerife^ 34 ' 6015 4-21 
JESUS D E L MONTE. En Est rada Palma 
n ú m e r o 7 se sol íc i ta una criada de manos 
blanca. 
6051 S120 
SE SOLICITA una. criada de manos del 
p a í s ; sueldo doce pesos y ropa l impia Tenien-
te Rey 84, bajos 6047 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión ^ y tiene quien la garantice In fo rman 
Villegas -86, bajos 6045 4-20 
JARDINERO se ofrece para cuidar j a r d i -
nes ó hacer de jm,eva ó colocado en casa par-
au-ular; Tiene muchos a ñ o s de p r á c t i c a y 
quien lo garantice: a d e m á s tiene un ayudan-
te. I n f o r m a r á n á todas horas Galiano 103 
6042 . . 4-20 
C A L L E G. n ú m . 3 Vedado se desea tomar 
una lavandera buena en dri les . Se paga sie-
te pesos semanales; corta fami l ia . 
. 6040 ' . ; 4-20 
UNA. SRA. ' PENINSULAR desea colocarse 
de •.•rifc<,nd«ra la que tiene buena y abundan-
te ¡réché reconocida por varios médicos de 
esta ciudad log que garant izan su leche; pa-
ra m á s informes en l a calle de la Rosa nú-
mero 1 Cerro. 6037 4-20 
isE SOLICITA un^Jpuen criado de mano que 
sea inteligente y con buenos info; mes; sueldo 
$19 sin ropa. A m a r g u r a 49 6052 4-20 
SE SOLICITA una. criada de mano de me-
diana edad, y que tenga quien responda pos 
ella. Refugio 4. 6060 4-20 
GRIáNDEEAS 
J ó v e n e s , muy buenas, escogidas^ y de d i -
ferentes precios las hay en Consulado 123 
casa del Dr . T r é m o l s . .6029 '• 9-20 
UN JOVEN peninsular de 20 añ^s de edad 
desea colocarse; es honrado y trabajador. Tie 
ne buenas recomendaciones Dir ig i rse á Anto-
nio F e r n á n d e z , O b r a p í a 85 6058 4-20 
B B R N A Z A 62 se n é c e s i t á un criado para 
mozo de limpieza y servicio de la ca r re t i l l a . 
Sueldo cuatro centenes y comida Ha de t raer 
buenas referencias de casas comerciales etx 
HabíDj» á donde ha servido; sino escusa pre-
sentarse. 6O39 4-20 
SE NECESITA un dependiente que e s t é 
impuesto en el embotellado de vinos, y un 
cantinero de café . Monte n ú m . 284 
6038 4.20 
L N A JOVEN DESEA colocarse de Criada 
de mano ó manejadora y una cocinera. T ie -
nen recomendaciones de las casas donde ha^ 
servido i n f o r m a n Carmen n ú m . 1 A 
6036 _ 4-2« 
UN JOVEN peninsular desea colocarse da 
portero ó camarero. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
Monte 314 y 316 6072 ' 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera y para ayudar á la limpieza ue la 
casa. Sabe cumpl i r con su obligación y tiene 
quien la recomiende In fo rman Obrapía 10, 
.altos. 0069 4-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la o t ra de 
manejadora Saben cumpl i r con su ob l iga-
ción y tienen quien responda por ellas. I n -
forman Animas 58 cuarto 20 6070 4-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
l i m p i a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
N o s e á i p a r a l a p l a z a n i s e 
p e r m i t e s a c a r c o m i d a . C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 . 
5951 fr-ifl 
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NOVELAS CORTAS 
(CON T I NU A ) 
raucroíi, pero al acercaír-
nój coyencimos de que 
Bajé á la cámara del capitán; todo 
ístaba en ella intacto. Sobre la mesa 
había una lámpara, cuadras que pare-
sían retratos ide familia colgados en los 
alamparos, dos baucas atornillados jun-
to á la mesa y cuart-ro camarotes- por 
banda: con las puertas abiertas y corri-
das las cortinas. En el aparador que 
ocupaba el testero de proa aún había 
vasos, botellas y piezas de bajilla... 
Me dirigí hacia el camarote del capi-
tán co objeto de ver si estaban allí los 
cuadernillos de bitácora ó alguna otra 
fiase de papeles, para saber el nombre 
del buque, pues no lo tenía en la amura, 
y el 'de la popa estaba ya debajo del 
•a.gua. 
De pronto oímos un grito extraño, 
nna especie de quejido débil. 
—¡Oye usted?—me dijo uno de los 
miari'ii-eros. que se ocupaba en meter en 
ntá saco cuanto encontraba digno de sa-
queo. . . Se fué la gente y se dejaron ol-
vidado el gato... 
—¿ Cómo gato ?... — excilamé yo.— 
E¿o un es un gato. . . Síganme usitedes. 
Entre en el camacrote de donde pare-
cía salir ¡eQ quejido, y rimos tirados en 
el piso un biberón hecho pedazos, unas 
mcdiRiS y un pañolón de mujer. Volvi-
mos á oír CÍ1 grito que salía de la litera 
alta, y pudimos contemplar el cuerpo 
de una. mujer que estrechaba entre sus 
brazos un niño de pecho como de ocho á 
díáz meses. 
No parca 
nes y tecár 
lo estaba. 
Era. una jovr.n como de veinte y seis 
á veinte y echo años, muy rubia, y á 
pesar de la palidez cadavérica y de te-
ner eerrades los o jes. nos pareció muy 
linda. El niño era demasiado pequeño 
para sostener--e so.o. así es que sólo se 
movía gateando, tendido sobre el peehi-
to, entre los brazos de la madre, dando 
de vez en cuando gritos inarticulados, 
como si ya no tuviera alientos para llo-
rar. . . 
Lo que saqué de la litera vi que esta-
ba casi yerto, con el vestidito empapa-
do : sus carnes tenían no sólo la l-lan-
cura.sino también la frialdad del már-
mol.' 
El. traje de la madre (porque, gin du-
da, aquella era la madre) estaba tam-
bién chorreando, que me hizo suponer 
que madre é hijo habían estado sobre 
cubierta expuestos á los rocioneís y que 
no haría mucho tiempo que habrían ba-
5'do al camarote, sin duda para morir 
acostados. 
Discurrían los marineros indignados, 
sin acertar á comprender cómo hubiera 
•hombres de mar capaces del abandono 
de una mujer, y mucho'menos de una 
medre con una criatura de pecho.. . 
¿Quién era aqueilla infeliz? 
Yo procuré tranquilizarlos diciéndo-
lés que les accidentes de mar son im-
previsibles y muchísimas veces inexpli-
caibles; que muy bien podía ser aquélla 
la mujer dél capitán, el cual acaso hu-
biera muerto en los primeros momen-
toe de la catástrofe sin darle tiempo 
para poder confiar aquellos seres que-
ridos á ninguno de sus subalternos, que 
tal vez murieran todos al arriar los bo-
tes, ó más bien, con la prisa del aban-
dono ocurrido en medio de la noche os-
cürá los de los botes de proa los supon-
drían á popa y á la inversa. 
Le di el chiquiMo al tío Bartolo, eí 
más viejo de los marineros, me quité mi 
paleto para que lo envolviera en él, pa-
ra abrigarlo, porque la pobre criatura 
tiritaba de frío y lloraba con fuerza 
como si el contacto de aquellas manos 
rudas, pero templadas, le hubieran in-
fundido nueva vida. 
Recorrimos el buque en todos senti-
dos, y nada encontramos que nos pudie-
ra dar luz sobre su nombre. 
¿ Qué hacer con el cadáver de la jo-
ven? 
En el Aguil-a no teníamos capelirm 
qqe pudiera rezar el oficio de difuntos : 
tirarla al agua sin ceremonias religio-
sas ¡casi nos parecía una profanación! 
Nos aterrorizaba la idea de tocar 
aquel cadáver. Así es que considerando 
que bien poco había de tardar el baque 
en sumergirse del todo, me pareció que 
aquél era su más decoroso ataúd. 
Por eso, dirigiéndome al tío Bartolo, 
que con el chico en los brazos esperaba 
mi resoluciéiü, le dije: 
—No saben.es si esa mujer era ó no 
católica... De todos modos era cristia-
na . . . /, Nos vamos á ir sin rezarle algo, 
como si se tratara de una perra ? ¡ Con-
que, fuera gorros! 
Nos arrcdiMamcs, nos descubrimos, 
j y con toda devocióu se rezó el credo, 
| la sslve y idos padrenuestros por la salí* 
; vaeión de su sikna, murmurando el tío 
j Bartolo, que llevaba la batuta, un re-
\quie$rat in pace á la conclusión de ca-
j da rezo, reminiscencia de cuando fuá 
i monaiguillo en su niñez, 
j Nos metimos en ed bote con. nuestro 
i botín, y al atcercarnos al Agui la levanté 
¡ en brazos al pequeñuelo para que lo 
l vieran desde' á bordo. 
•—¿Qué diantre es lo que traes?— 
preguntó el capitán. 
—Un chiquillo—le contesté, y abrí 
un poco el paleto para que le vieran la 
carita. 
A traqué, subí con el niño en brazos y 
los marineros se arremolinaron todos 
para admirar una escena tan inespe-
rada. A l capitán, que bajo una corteza 
ruda era un corazón de oro, se le salta-
ron las lagrimas y me preguntó: 
~-¿La madre queda muerta en la 
barca ? 
—Sí, señor; allí qned-a. . . 
—¡ Dios la haya perdonado! Vamos, 
¿y tú entiendes algo de la manera de 
gobernar estos muñecos? -
—\ Qué se yo! Y eso que tengo ya dos 
chiquiliios míos; pero la verdad es qile, 
como siempre está uno en la mar no 
entiendo lo suficiente... Se me acurre, 
sin embargo, que como el chiquillo pa-
rece yerto, necesita abrigo, y como ten-
drá hambre, es preciso que coma.... 
—¡Bueno, bueno!—dijo el capitán. 
—•Llevat.-ilo abajo y arránchalo como 
mejor sepas: no subas, no hagas guar-
dias, ni te ocupes de otra cosa que del 
mocito. , 
• (Continuará). 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana y está, situado en la parte donde 
hay las mejores casaa fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-2SAb 
MINDIL un magnifico solar, parre a«l 
Cual cu bfcl!«, fabricado, situaJo iit ca-
lle ctiiuina á 19 en el Vísita/lo. L'nicr. es-
quina de fraile que se vende en la referida 
C.i'.'e. P&ia informes dirigirse á GuiVevmü 
dol Monte, Aguiar y Empedrado. TeK-fo-
no 328 616-1 ::6-23 
E N G E R V A S I O se vende una, casa de a.lto 
y bajo acabada de fabricar con todos loa 
requisitos modernos. Informa directamente 
á los compradores. Su dueño en Angeles 22. 
6194 4.23 
C o n v u l s í e H S i f 
Curarlas no significa en este caso detener, 
bs temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda. la. vida al estudio de la 
Epi leps ia , GonvGlsioBBS ó 
Garantizo que ts: ¡Rcaedic cursrá los 
casos raás severos. 
El qtie otros hayan fracasado no ss razóa para rehu-
•ar curarse ahora. Se envixrá GRATIS á quien 
pida UN FRASCO de rai KKMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Epilepsia y iodo los padeclmiepto» 
beivioios. Nada cuesta probar, y la curación es Bcgiiia, 
DR. M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 53, Habana» 0¿hx, 
Es mí ánieo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
J3r. H . G . R O O T , 
Laiaraicrrics: qb'Pine Street, - - Ntteva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su con* 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
J ) Obispo KJ y 55. O 
Apartado 750 , . . H A B A N A , N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrí 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de pru» 
>* GRATIS. J 
SE NECESITA 
Una cocinera peninsular que duerma en el 
ax;omodo, en Guanabacoa, Barrete, 6 2 infor-
maran. 5895 10-18 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para una corta fa-
milia, Vl l lesas n ú m . ox 5905 8-18 
UNA . J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y t4enc qule nía recomiende. I n -
forman Cristina 7 A, altos del almacén. 
6904 • 8-18 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ra*, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabaiadores, criados, )>orteos v aprr;n-
dices. Por $150 plata. Quinta v colocación 
Lmpedrado 20. tUéfono 486, aoartado OtlC. 
0894 26-18A 
S E S O L I C I T A una cocinera para, el cam-
po cerca ae la Habana, que serpa hacer dul« 
ees, que sea muy aseada y que traiga re-
comendaciones, sino que no se presente. 
Cornpostela 143 altos, derecha. 5940 8-18 
b e p b n d i e ñ t e í a l m a c e F 
Jóvenes y fuertes. Que sepan leer, escribir 
y las cuatro reglas. Se solicitan varice, Te-
lüoníe eRy 41 5352 • S-17 
S E S O L I C I T A un matrimonio penínauiar 
can buenas referencias, para una casa de 
famila en la "Víbora, Joaús del Monte, Luz 
nú-m. 1 y medio. El la ha ele «abe: cocinar 
muy bien y 61 ha de ser un buen orlado dé» 
manos, se les dará buen eyeldo^ 
*744 8.16 
. S E S O L I C I T A una cocinera peninsular; e3 
para corta familia que atyude en la limpie-
za de habitaciones"; es para el Vedado; tiene 
que dormir .en. l a colocación; sueldo 3 cen-
tenes. I>irl-girse & L a Epoca, Xeptuno y San 
Nicolá-s ó la casa Calle 6 entre 19 y 21 . 
5783 8-16 
SE S O L I C I T A una persona que aporte a l -
gún dlneiro para emplearlo en un negocio 
de-positivo rendimiento. E n l a rnásma ca^a 
lacilitan y s-^icltan criados y dependientes 
da todos- los giros. Salud"" 49.' entrada por 
Campanario, Agencia. 5722 3-lfi 
E S P A P l 
Con práct ica en construcciones; así como 
en e Imontaja, dirección y gerencia de plan-
tas de alumbrado eléctrico y otras industrias 
y también eñ- la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera de dichos 
asuntos. Diríjanse" las proposdeiónes á A. M. 
Martínez, Apartado. S01. 
C 817 26-16A 
T E N J B D O K 1 > E L l l i K O S 
I5c oirecc para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo di, abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución, iníormán en Obispo 86, librería de 
Kicoy y «¡o la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores cara la isla de Cuba y 
el Extranjero. Facilito pasaje para todos 
los países" La" Vizcaína do A. Giménez Calle 
San Pedro, núm. 32 Kiosco, frente á los 
muelles de H e r r e r a Teléfono núm. 3224 
4513- • : 2tí-26Mz 
T E N E D O R de libros Joven penmsuiar (27) 
formal trabajador, que . sabe Inglés; inteli-
gente en la Partida doble, desea casa seria 
de cualquier giro al por mayor San'Miguel 
262, dueños del solar. 5221 15-7 
M ú s i c a s ; 
Cualquier obrero puede hacerse propieta-
rio de su hoga í con la Compañía Mercantil 
de Fomento Urbano. Agulár S í - a l t o s . 
6296 " . 4-24 
S E V E N D E una casa acabada^de cenotruír 
en $4,0UO informarám Vives 144. 
6300 . . . . . 4-24 
S E V E N D E ila, finoa Cangrejeros .6 Corrales 
de 8 oaiballeías en Bauta, terrenos propios 
para pifia, potrero y toda clase de cultivos, 
informes Ldo. C . Torrlente en San Ignacio 
60 y Ldo . M . Etcay en Ancha del dél Norte 
n ú m . 14. 6318 4-24 
SE V E N D E la. bonita casa calle 2 n ú m . 11 
Vedado entre 13 y 15; tiene sala, comedor, 
aetlis cuartos y uno de criado; pisos de mo-
saico; buen inodoiro, baños, bonito jardín y 
toda clase de camodidaides; en la misma 
in formarán ._ : 6294 . 4-24 
G U I L L E R M O D E L M O N T E . 
Notario comerolal — Compra venta de An-
cas rútloaa y urbanas; dá, dinoro en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la . clase me hŝ go cargo del arreglo de titu-
lación d« ñnoas rúutíoa/ii y urbanas por an-
ti^uaci y üiíícliUa que sean cualquiera que 
•ea el sitio de la I s la en que la Anca se 
encuentre exipen&ando lo necesario, Aguiar 
esquina & Emp^dríwlo letra A, Teléfono nú-
mero 828. 61C3 26-23 
OIOAN C A n N I C E a O S vendo una carnice-
ría Wl el mejor punto de la Habana, vende 
100 Itn&fi diarios; su precio $1,Í;O0 oro, In-
forman Aoostc, y l^wmas, Bodega, í>e da á, 
pruelm 6212 4-23 
V E N D E un establecimiento de jugue-
t i t t i ' ía y tiuinoalla en punto céntrico, buena 
M¡i.«;,ttjc}a y favorables i i . i c.ic:qned para ti 
compmdor Toja-a inr'o. ¡UCM Concordia 65. 
62Í.8 ' 10-23 
N U E V E PO R C I E N T O de renta flja y se-
guTa, se obtiene comprando una casa nueva 
de dos pisos, en calle céntrica y comercial, 
dentro de la Habana, gana 42 centenes men-
suales de alquiler. Se vende en 27 mil pesos 
moneda americana, sin g r a v á m e n e s y sin 
corretaje. Informan en Obispo 106. C . Jordi 
E P a r t e n o n . 6I95 4-23 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
$1.50 á 51.80 metro y en La Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cies. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
Se vende la casa calle de Corral Fa l -o 53 
esquina á San Antonio cerca del Ferrocarri l 
y de los Escolapios. Es de mamposter ía , ta-
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, sa lón al londo, pozo inagotable, 
jardín, traspatio; cocina y d e m á s servicios 
Tiene 15 varas de frente ^or 42 de fondo, 
y además un solar anexo de 23 varas de 
frente por 40 de fondo cercado y con fruta-
les. Informarán en la misma. 
5139 alt. 8-9 
OJO— SE V E N D E una vidriera de tabacos 
y cigarras por tener que marcharse su dueño 
pa..ra España peco alquiler, Buen contrato 
Neptuno 30 informarán 623 0 4-23 
Un magnífico chalet en el Vedado, punto 
muy alto, viéta espléndida, calle L con ace-
ras, cerca del tranvía, en esquina terreno 
de 1,133 metros, de dos pisos, construcción 
lujoea. E n 18,000 pe.sos, 6 se cambia por 
casa en la Habana. Sin intervenir corredores 
Informan Sa Rafael 49 6161 8-23 
m ^ J . I M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
CÍUDADELA con. 26 cuartos bajos y altos. 
Gana 130 pesos oró; precio $7500.. Casa do 
lujo con portal con columnas; sala; saleta, 
comedor," dos patios, gra baño, buenos mosai-
cos y toda de azotea |6.600 J . Espejo, O'P.ei-
lly ,47 de 2 á, 4 6027 4-20 
CASA Calzada de San Lázaro de alto y ba-
jo independientes, buenas pisos, loza por ta-
bla y escalera de marmol Gana 35 centenos 
19 el alto y 16 el bajo. Pecio 4000 centenes 
Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4 
6056 4-20 
S E V E N D E 15,655 metros de terreno, jun-
tas ó por parcelas, en los Fosos del Castillo 
©1 Príncipe. Informarán Zanja 110 letra E 
en las mismas se vende una Yegua con su 
cría de 10 días. J . García 6044 8-20 
"iii i i i i«ir 
~e vende una hermosa casa de azotea en 
Escobar, cerca de San Lázaro, tiene sala, sa-
leta 5 hermosos cuartos bajos y 2 altos, co-
cina, baño, dos inodoros, patio etc. Con poco 
dinero se puede fabricar de alto, pues tiene 
condiciones para ello. Informarán en Vedado 
calle I núm. 19 de 8 á 12 A . M . y de 5 á 
8 p. m. ' 6043 4-20 
S E V E N D E la casa de mad^.-a con 1,500 
tejas francesas. Marqués de la Torre número 
34, Je sús del Monte. Tiene más de 5' metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se. da en 
$1.500 por no poder fabricarla su d u e ñ a . 
Informan en Muralla 44. 6046 8-20 
CASA de alto y bajo, de canter ía y en la 
mejor cuadra de calle Obrapía $to,()00. o tra 
de alto y bajo en Carmen gana 8 centenes, 
$5.000; Otra en Blanco, sala, comerlor, -1 cuar-
tos, mosaicos y sanidad $4000. Espejo, O'Roi-
lly 47 de 2 á 4. 6028 :. - 4-20 
CASA en Calzada de San Lázaro de alto y 
bajo con sala, saleta 3 grandes cuartos, pa-
tio, suelos de mosaico. E l alto independiente 
con sala, saleta y 5 cuartos; loza por tabla 
en toda ella; es buena y bonita. $19.000. 
J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
6057 4-20 
Para el que quiera fabricar por poco di-
nero, vendo en l a calle de Gertrudis 4 lo-
tes de terreno, miden 6Vt de frente por 40 
de fondo, total 2.50 metroa cada uno se 
dan baratís imo», libres de todo gra/am'eíi; 
con calles, cloacas acera, gas y ajjua. Su 
dueño, J e s ú s del Monte 1ÍS. 
6147 13-23 
S 3 V E N D E una magníf ica manzana de te-
rreno con arrimos Ubres y varias edificacio-
nes, que rentan actualmente treinta y nue-
ve centenes, situada en muy buen punto de 
la capital. Infernarán en San Ignacio n ú -
mero 26 de 1 á 4 p. m. Trato directo. . 
6225 4.23 
V E N T A " D E CJi2sTSOS 
Se vendeai 14 censos cuyo valor es de 
9000 pesos en casas situadas en las calles 
de Muralla, San Ignacio, Obispo, Aguáar y 
otras del centro de la Habana Se dan al 
75 por ciento. Trato directo. Obrapía 57 
altos, só-lo de 9 á 11 a . m. 6099 4-21 
GANGA — En $29.500 oro español se vende 
una casa de alto y bajo, esquina de fraile 
con establecimiento y punto de mucho por-
vtnir .construcción moderna y en la calle de 
Neptuno. Renta $227.90 mensuales y deduci-
dos contribución y agua deja ©1 8 y medio 
por 100 Informa Juan de Miguel, Tejadillo 
11 de 9 á 10 ó su dueño en la Fábrica de 
Jarcias de Tallapiedra de 8 á 9 a. m. y de 
12 á 2 p. m. 6098 4-21 
B U E N NEGOCIO se vende por no poderlo 
atender su dueño una buena bodega en un 
barrio muy bueno, su venta es de 3i3 j 33 
pesos diarios, puede hacerse mas, bien aten-
dida. Informarán San Isidro núm. 58 café; no 
se admiten coredores^ 6010 S-20 
A V I S O 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 18-19A 
V E N D O una gran casa .compuesta de por-
tal, sala, 6 cuartos grandes de familia, za-
guán , para coches, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina, 3 cuartos grandes de 
criados, 2 caballerizas, baño de ducha, pa-
tio, traspatio. E s t a casa toda es mamposter ía 
y sus pisos mosaico cata lán y e s tá en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del Eléctr ico . Sin interven-
ción de corredores, trato directo con su due-
ño Monserrate 93, te lé fono 68, Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
P O R © O b O b S T B M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b í e s | D 
c 2 4 2 2 I D . S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s 
GRAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años, color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puede 
verse á todas horas.^ . 
Se vende también una montura criolla, 
nueva de cuero *»eg.rtí» con su pechaipetral 
y retranca, que puede , verse en Monte 54. 
6227 s 18-23 
S E V E N D E N baratos quiquiritos de raza 
inglesa é infinidad de pájaros Máximo Gó-
mez 53, Guanabacoa á todas horas. 
_ 6 0 4 7 " ' l *-21 , 
S E ' V E N D E un bonito caballo dorado maes-
tro de tiro y monta. S eda en proporción. I n -
forman Prado 88, altos. 6002 ô lS 
S E V E N D E una casa de huéspedes , muy 
acreditada y en buen lugar; en la Calzada 
del Vedado. Para informes dirigúrse al des-
pacho de anuncios de este peru'uico. 
5917 7-18 
E N T U L I P A N 
Vendemos dos casas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M. Bellido y Manuel 
Castillo, Cuba número 37, Teléfono número 
3166 5932 8-18 , 
>! E n G ü i n e s 
Que conviene Se venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar á dos cuadras del parade-
ro de los e léc tr icos y á 3 del paradero de 
Villanueva una tiene 45 varas de fondo; 
casi toda techada, por -20 de frente; l a otra 
10 varas frente con 5 cuartos sala y come-
dor y buen ipatio, inforamrá su dueño en 
el café L a Colmena, Guiñes 19 de Abril 1907. 
6090 12-20 
CASAS B A R A T A S 
Vtndo en las siguientes calles: Prado; Co-
lón; Cr&s-po; Malecón; San Lázaro; Campa-
nario; Manrique; Lagiwias; Marina; San Ni-
colás; Escobar; Neptuno; Consulado; Indus-
tria; Blanco; Lampari l la; Progresó; Habana; 
Villegas; Cornpostela; O'Reilly y muchas 
más; Solares en Víbora; J e s l s del Monte y 
Vedado; Ev.elio Martínez, Habana 70 de 12 
á 5 p. m. 6081 4-21 
VENDO DOS CASAS 
E n el Vedado: una en la eaUe 19 y otra en 
la de Baños S7500 y $14,000 Evello Martínez. 
Habana 70. De 12 á 5 p. m. 6082 4-21 
Vendo una casa en la calle de Salud mide 
6 y medio par 35 tiene 6 cua.rtos, renta 7 
centenes v esfctá libre. Dirigirse á J e s ú s Oli-
va en O-RellUy 32. 6131 4-21 
E n Prado 35000; Industria 11000. Escobar 
11500 y 4000 cerca de San Lázaro, Consulado 
16000. Colón 10000 en Quinta, Vedado seis 
mil; varias en J e s ú s del Monte y Guanaba-
coa. Se • necesitan 10000 pesos sobre una 
casa que vale el doble al 7 por 100. M . 
Hernández, O'Reilly 54 de ,2 á 4 p. m. 
6093 4-21 
C U B A 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A B A N A 
Calle de San M i g u e l , dos casas nuevas de 
c a n t e r í a , cada nna %~. 000 oro e s p a ñ o l . 
San M i g u e l esq. á Marques Gonzá lez , ca-
sa moderna con b a l c ó n , preparada para 
ponerle -altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques Gonzá lez cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol . $11.OJO. 
Cindadela acabada de construir , 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe-
sos 12,000. 
Concordia cerca de Gahano, bonita casa 
moderna, pisos de m a r m o l , cielo rasos de 
yeso, buenos baños , ecc, |19,000. 
Galle ae Salud, cerca de ivlaurique con 
900 metros de terreno, buena para a lma-
cén de tabaco, |32^OU0. 
V E D A D O 
En la. L ínea , muy bien situada, una her-
mosa casa de Dajos de esquina en $22.000 
oro e spaño l . 
E n la calle 19, cerca d é l a calle 6, una 
moderna casa de bajos en $16,000 oro esp. 
E n la calle 13 una casa de esq. en m a g n í -
ficas condiciones. $,J.5üO Oy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
ganan iocentenes, y con magnificas con-
dicioues saniiarias. J b,000. 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
11 esq. í. 12 | á fo.OO Cy. metro , libres de 
17 esq. á 6 > gravamen. 
15 esq. á 4 J 
D i r i g i r l e á 
PABLO G. MENDOZA 
S E V E N D E un taller de electricidad con 
todos sus enseres y herramientas ó el conte-
nido del taller swi el sitio, buena situación 
y marchanter ía , hay contrato; por más por-
menores se dirijan al taller mismo. Arco del 
Pasaje núm. 9. 5823 8-17 
V I D R I E R A de cigarros y tabacos, se ven-
de una buena vidriera con largo y favorable 
contrato. Informarájn en el depósito de Mon-
te 41. 5794 8-17 
SE VENDE LA CASA 
D 3 alto y bajo, Gloria 151 acapada de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cociná 
y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que abajo, con escalera de mármol; gana 
19 centenes 10 Arriba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que está ganando me la quedo en 
alquiler por contrato por 2 años. P a r a tratar 
su dueño Virtudes 93. 56S2 13-14A 
S E V E N D E un café por no poderlo aten-
der su dueño, en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 
años Informan en Gloria 101, de 6 á 9 A. M. 
5664 10-14 
¡GRAN NEGOCIO! 
V B Í N D E N A P R U B B A 
Una acreditada dulcería y una no menos 
acreditada barbería, de mucha marchante-
ría en ambas, én el próspero pueblo de Jo-
vellanos haciéndose un magnifleo diarlo, mo-
tivando dichas ventas la salud de ambos 
dueños. Calle Martí, . antes Real núm. .100 
Barbería L a Eavorita y l a Catalana, Duíce -
r C. 806 10-13 
¡¡OJOI! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
fiol una casa de negocio que produce da 
5 á 6 pesos dia.rios libres de gastos. Infor-
marán eñ la Agencia L a Vizoainá San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
T(=>léfc*no_3224 . . 5594 26-13A 
B U E N N E G O C I O . — Se vende uña vidriera 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
halla enfermo y-no puede atenderla. Calza-
da de Galiano núm. 62 (casi esquina á Nep-
tuno) . 5510 13-11A 
S K D A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan ft, verlo antes 4 ú e comprar 
otra casa Está: amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno-y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se a/quila. 4231 78-I9MZ 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Chicoy 4371 26-22Mz 
D i n e r o é Mipotecas . 
D?3SDE $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
po.* l;)y. se dan en hipoteca de casas y "i-yn-
8os y de fincas de campo pagarés y alqui-
lares, y me hagu cargo de t e s tamentar ía s ; 
aljintestado y de cobros, supliendu lo-s ¿ a s -
tos San José 30 6314 4-24 
$1,600 AL 1 POR 100 
Los doy sobre una finca rústica, Provincia 
de la Habana, por 1; 2 6 mas años , pagando 
intereses por meses vencidos.: José "Flgarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 6205 , 4-23 
S E T O M A N $ 1 , 2 0 0 
Con hipoteca de 850 metros de terreno en 
E L CANO donde existe una casa de mam-
postería y azotea con 17 habitaciones que 
rentan $50 mensuales Dirigirse á J e s ú s Oliva 
en O'ReiJly 32. 6124 4.-21 . 
Se da dinero en grandes y pequeñas parti-
das Evelio Martínez, Habana iO. De 12 á 
5 p. m. 6083 
HASTA E L 71 •> 
De 10 á 12 mil pesos se colocan con ese 
iriterés si la finca urbana es bueña y e s tá 
bien situada. E n la administración de este 
periódico in formarán. . S-20 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de ó se aJlquila una fábrica de tabacos con 
todos los enseres necesarios y situada en 
un magnífico local. P a r a todos los informes 
necesanlos dirigrse á Dragones 90 altos 
6026 8-21 
E n S 3 7 , 0 0 0 
Se vende una cas de 3 pisos á una cuadra 
del Parque Central. Su dueño Garlos 111 
núm. 209 altos. 6101 T 4-21 
E N $40.000 contado y á.plazo3, se vende un 
gran ingenio, colonia de recreo, grandes fá -
bricas, aguadas, caña y buen terreno cerca 
de Matanzas y DOS casas de esquina cem bo-
degas, en $10,500 y $5,000 en esta ciudad. 
Royna 2. Casa de Iturralde. De 10 á 1 
6017 4-2í) 
E N SAN ANTONIO de los Baños se vende 
La casa núm, 10 Almeyda, mamposter ía y te- ¡ 
ja, inscripta fól ío 23 tomo 10, registro pro- I 
piedad de la Villa, condíclonos Beascoa ín . 
iñúm. 25 JECahajia^ 6063 15-20Ab \ 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntricos, des-
de $500 hasta la mas alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Sé com-
pran casas de $2000 hasta $30.000, J . Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 4. 5865 8-17 
7,000 PESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Trato direc-
to, br. Moreil, de 8 á 12 (.Monte 2S0) 
5644 8-15 
SE VENDE 
Un caballo de 8 y media cuartas de alza-
da, propio para coche de lujo. Informes en 
Aguiar 7 1 ' . 5 9 4 4 i¡>-l% 
S E - V E N D E un caballito Pony, raza ingle-
sa, maestro de tiro manso, apropósito para 
un coche de niño ó tílburi para diligencias, 
Morro 10 todas horas. Barato. 5839 8-17 
SE VENDE 
Un hermoso caballo americano de seis años , 
siete cuartas do alzada, color retinto, colín, 
muy sano y manfo, maestre de t i r ó en pareja 
y solo. Amis tad núm. 146; el cochero infor-
m a r á . f S M li- l t) '7)n-17 
de m imbre , cedro, m a j a g u ^ 
POR E M B A R C A R S E la familia se vende 
una magníí ioa pareja de caballos; una yegua 
y un milord; puede verse en Calzada 60 es-
quina á F , Vedado. 618 9 8-24 
PRECIOSO C A B A L L O 
De monta. crioMo de pura raza, 7 cuartas 
2 deduo), moro aaul. Se da bara/to. Galiano 
a t a í . 105 L a Est irdla &254 8t-i4-8m-24 
V E N T A D E C A B A L L O S Y MULOS 
Se acaban de recibir, un lote de caba-
llois maestros de tiro y propios para par-
ticular y alquiler. Buenos trotadores Dos 
magníf icas muias, buenas marchadoras. Cár-
cel 19. Habana. 
6219 8-23 
S E V E N D E N 
S137 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 2 - lMz 
GANGA — Se vende el carrito puesto de 
frutas de frente a 1DIARIO D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Deja de $2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno mismo ó cincuenta centavos diarios 
dejándolo arrendado como es tá ahora. Lnfor-
marár^en el mismo_. 6316 5 - 24_ 
S E V E N D E un hermoso coche familiar 
zunchos goma, Galiano J24, bajos 1160. 
6177 8-23 
S E V E N D E una Limonera francesa de uso 
en $26.50. Bazar de Carneado, Galiano y 
Animas, 6177 4-23 
S E V E N D E un perfecto milord de maja-
gua cómodo y liviano un faetón dos coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que no se r a -
jan los tableros y letras; todo muy barato 
Figuas y Manrique, carruajer ía Gran local 
para antomóviJes. 6141 8-23 
A M E R I C A N A U T O C o . 
G A L I A N O 38. 
E l mejor automóvi l de alquiler de la Haba-
na—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardiola.—A todas horas. 
5583 alt 12-12 A * 
Franceses Darracq, para médicos y hom-
bres de negocio, economía y tiempo aprove-
chado, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: $800. Agente: José 
Muñoz, Consulado 57 5978 8-19 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido eñ Duquesas, My-
lords. Familiares, Faetones, Dog-eart, 
Tilbtirys, Jaridineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc 'ate. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
5937 . 8-19 
S E V E N D E un Príncipe Alberto patente 
frencés vuelta entera zunchos de goma con 
su yegua dorada de 7 cuartas, maestra y 
sus arreos; también un milord y un tilbury 
Cádiz núm 3 infroman. 5802 8-17 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, úl t ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
M I E 
^ R E A L I Z A C I O N FORZOSA 
Teniendo que hacer muy pronto importan-
tes reformas en la casa para ampliación del 
establecimiento; se realizan todos los mue-
blts, á precios sumamente baratos, hay al-
gunos de verdadero gusto; también se siguen 
alquilando por mesas, pues lo que se desea 
es. desocupar el local. F . Quintana, Galiano 
76 Teléfono 1747 ' 6096 8-21 
T I N T E R O S in ver tibies; no tienen tapa; 
no se derraman, se puede llevar en el bol-
sillo Se envía por correo al que mande 80 
centavos en sellos á M. Ricoy, Obispo 86 
Habana. . 6112 . - -4-21 
Para automóvi les , Micl ia l in Duhbop Goo-
dricl i , Salas San l l a fae l 14. 
5721 8-16 
M á c [ m i i a s de coser 
PÁLMÁ, S 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á . l , 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Es ta ganga solo se encuentra en 
calleie SüAREZ 45 jntre Apiiaca \ M w 
T E I i K F O N O 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
4429 13-23M2 
e n g e n e r a ! » 
íHarpíén pMa Ms? 
Novios, novias, fami-
¡ias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ r o s - E s a E t - O s 
Monte 46 esq. á Angeles, Teléf. 6 3 3 2 
y Antón- ÍfeciOt 24 . 
Las maderas que emplea son 1*3 mejores v 
másl impías . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala X pra-
dos baratís imos y esmorada construcción. 
Conviene á los compradora^visiti,.- es t i f i -
brica antes de comprar en otra pare ^' 
6321 1-24 
E n la popular y conocidísima 
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s ^ a« Ba.: 
fabricación cubana y american-, 1 
majagua, modelo R E I N A REOPVÜ.68^ 
espejo grandé á 47 centenes- LT Tí E' <3 
formado á 40 ceitenes; CONSUEi^ IV 
tenes. E n todos estos modelos i á 26 ^ 
caoba m á s baratos. ' 05 hay ^ 
Juegos de cuarto compuestos d 
perial, escaparate 2 lunas v e s S ^ 
depósito y mesa de noche^ 35 y VT.' 
Aparadores de estante á 7, 8 y q Centeiies. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37 je 
elusivamente de los mejores fab'"1131"63' ^ 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par B u ? ^ 
Ídem, en formas caprichosas á'ss i ^ 
16 una. Lámparas para gas y el'Jt ; 12 * 
especialidad en Cocuyeras y liras na ;i4' 
to; muchos objetos de adorno en CUaí,1 
centras y columnas. Inmenso y varia '̂'1'03^ 
do en joyas de brilant&s y piedras fl Sl:rí¡" 
jes de oro para señoras y caballer35'reio-
extraplanos. Se alquilan pianos- B / 5 ' ULTTI' 
y Obrapía 103. ' 5751 " 
" - - ^ T Z I «I 
Para automóviles , además tenemos 
Aceites, Carburo, gasolina, SALAS San 
núm. 14. 5720 
POR §10.60 OEO 
al mes puede hacerse de un piano M Í 
vo Alemán, Francés ó Americano Z 
sa de Salas, San Eaíael 14. Siempre! 
afirman gratis. 5719 g.̂  i 
I I m a r a v í l u W d u I 
L a es sm duda las hermosas vaciu^. 
mascobias francesas para camas QUP 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey -'o ^ 
_ ? 5 Í i __"26-12A? 
F á b r i c a de m u e b í e T 
Juegos de cuarto y de comedor 6 DÍÍT» 
sueltas más baratas que nadie, especiaM 
en muebles ± gusto del comprador LuSja 
103 entre San Miguel y Neptuno " m 
5092 22-5A 
Vendo una magnífica üuderwood, comp!* 
tamente nueva; ú l t imo modelo. Dos Et: 
ton n ú m . 7 una con cinta de dos coL.„ 
T a m b i é n vendo nna Kemiugton núm. 2 
$25 plata eu Habana 131. 
KO HAY MAS DIOS m 
J í l M A S C A S A Q U E 
L A 
Príncipe Alfonso 445" 
Vender escaparates sin lunas á 12, 15 i 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y 50, lo haci 
cualquier menor marcachifle de plazuela] 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 
pesos, y las lujosas ó imperiales, á 30, i 
y 40 lo verifica en todas partes un 'mi 
aprendiz de tralicante de feria; dar peinadi 
res y vestidores á 25. 30 y 35 pesos y juegoj 
de sala á igual número de pesos y cent 
nes, lo e fec túa el m á s inepto aspirante á d 
pediente de rastro ó de casa de empeñod 
ceder, en íin, sillas á- un peso, columpioi 
á dos; aparadores á diez y lavabos de dep^ 
sito á veinte lo practica á diario el mái 
norante mercader de cuchitril. 
Eso , todo eso, y mucho más, que se ve ai 
so lución de continuidad en las múltiples iij 
sanas barracas consentidas por la excesií 
tolerancia en que vivimos y morimos, intí 
resa miich á quienes precisan comprar ai 
gún mueble ó algunos muebles; pero leü 
teresa muchís imo más atender los consejoi 
de su conveniente economía, la cual le avl 
sa que gangas mayores, mucho • mayorígr 
que las indicadas, única y exclusivament»; 
se encuentran en nuestro almacén de vM'.. 
blería, por delante del cual pasan los«W 
trieos del Cerro; pues así como, en el ffl* 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en * 
Habana, hay mas casa que LA CASA FUj 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso, 
Entre Castillo y Fernandina, .„ 
476S 26-2SM1 
Baster de seis por ocho en buenas co_̂  
clones. San Miguel núm. 11. 599' 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesang 
mazas de cinco pies, completa y 
estado. . c0 y mí' 
UN Trapiche de tres mazas de C^LU 
dio pies, muy reforzados, S11"^,.^ tleW! 
nickel, su construcción es ^ ^ f ^ ' ^ i a t í 
sus engranes, un motor de balancín j 
etc. de repuesto. , ,„T1riñasa/l0lq 
UN Tacho de ocho pies, C 0 X ..cOW 
bomba vacio, etc., etc. construcciou 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinarla funcionó en^UP^ 
sada zafra y se ha repuesto por u. 
mayores dimensiones y caPac.^t,iVst3 ^ 
L a Maquinara se entregará Paesi^ J | 
los carros en el chucho de ^ t r a i . ^ 
Para precios y demás i n f o r m ^ . ^ ^ 
al Admlnstrador del Central riOR-W ^ 
" H O R M i G U E K O " - -T- Pi:ovancia Q j 
Clara óí-l3* 
C . 46 
M o t GMHW ae m 
P a r a toda clase de i ^ u s t r i a quesea y , 
sario epmloar fuerza m^}r^'2%rTiínci^9 í." 
oios los faci l i tará á so-licitud * ^ b * «S 
Amat, único agente para ia x . ff^W^A 
m a c é n . d e maqulnana. Cuba w.^jjAAdi 
4838 
S í i ! « I I 
t T I Z A B I L L A R 
A • E S M A L T A D A ^ * 
y L a mejor de las r * ^ ^ J 
'lo ^-..Hrnnle de la ciase or v 
i 
L a eior de las m e j " - , , , . „ . j 
ol cuádruple e tó-
fe ÍO .TÓplataporXew6511- | 
2 SERVILLETAS PAPE" y 
T e l e í - 5 1 f 7 
B e m a z a 6 ^ . 
V 3732 
.TENIENTE . * 
